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premiers commentaires.
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tin'res: (1 ) european counciL ope,ec rvitn sunprisirig pnognsss
on dinect eLectiorrs to ep and cn the econornic and monetanycnisis faclng the cornmunity. they are advclcating rlione nigorousappLlcation of the coondlnation of the economic poLicies
of member states lncLuding suggestions of sanctions against
rnembers who do not f oL Lo,,v comrnunity guideLines"
independent: (t) an overaLL europ3an econornic and curnenc/
oLan which wouLd give bnusseLs more say in rnerirher countriesaffains and power to impose sanctions aEainst nierribens y;ho bnokethe nuLes u/as majon discussion point. ireLand seerrrs centairi toget an unchanged ten seat snane of ep orce it is dinectLyeLected. (10) editonlaL says rriinisters rret unden worstcclnditions possibLe. onLy the econor-y of west gerrnar,y v/as ina good condltion. if common manket lvas to heLp count.iesLike lreLand oven thein unerripLoyrnent probLerns then Lnge sui,-;sof cash wouLd be needed arc it vras feLt that urest EerrnanywouLd resist effcnts that vrouLc resuLt i.n bonn paying forour tnoubLes. 1t vvas arguabLe that eec v/as at tur.ing pointin its existence. conditions had so changed that entinetreaty of rome needed rev,r'iting. but urithout the comrnon r opkgtir:-sh economic troub Les v,;oLrL c be f ar \vcnse than tirey v/ene.
oress: (1 ) an econoniic pLan f on a concertecr drive by the niretowards economic necoveny &ird rnonetary stabiLity v/.is r;iven
v/drnl weLcorne by the eec biq thne-Eenn.iany france and bnitair.cosgnave and fitzgeraLd vrere sci-r,eivhat guarded in theirresponse' dtestaihg sugqested t.rat eec ep shouLcJ not be




++++ conselL europeer. ctest un ton de desl,lLuslori qul marque Les
========--====== af tiCLeS en p7^OVenanCe' de LUXembOUfg 9tr m1S
part /L'ner.trlb. 1-1/ qul tend a presenten Les acquls de La
dlscusslon, Les quotidlens frar,cais squLlgnent pLutot Les polnts
de f rlctlorr et Les espoJ.rs. de cus: 1L est' slgntf lcatlf que Les
ccrrespolidar:ces soient- Le p Lus souvent reLeEuees dars Les paEesl
lnterleures.
Le conseiL a pnts "Ln maurr.ais depart" P.our /Ues echos 5-
q.ut souLlgnent La chute des derrleres ltLuslons que Lton Pou-
vait nourrlr tant sur L'europe poLltlgue que sun Lteurope econo
m1qu,e et moretaire. tn L.tatmosphere es't. gesstntste.t t et La.
supra,iatlonaLite t,honteuset t il:dlque /L'ntrmanlte 3-2/ aLors que
ptus prosalquemen t /L'eurore 3-1t t-s"55/ lndlquent que t tpL.us
qu.e de haute poLltlgue lt s'aglt pour Lle p.restd.ent frmcals de d
fendre Le fLottement du fnancrt'
La sauvegarde cte La eoheston econsrrlgue'de La csrmr.maute
/ Le n -J1-6/ stavere dlff tclLe.. L''al,ternat{ve ast'. pos.ee. par La:
/ceolx 6-2/ 3tt. s€rner'Les. qoudes pour renf qrc.e{^ sa cohestrnr,
our au contralre, pretexter Les dlftlcuLtss pour rTstffidBr Ua m.an:j
che en avanttt. lL semhle, pour /t'e ttg:t1*/r, gu.s'La, spt:uttm
dtattente prev.ale. ..
Les proposltlor1s de La c'omm1sslor, au ptiffi eumtom'l-que et
mcnetaire sont presentees gar La. press+y, mals /4.'e'q.&"8-2,/ SJ'gn 
-
L.e gue Les proposltlqrs moretalres' ont degtu. a, L.'?LLemagfi€r O.tOu$
Les trpropos. muscLestt et La t'tdoucfre fnol.de'f t'ds rn.schnldt' G
gul ont frapge Les conntentateur's. fi
au cfrapl t're du gtrl"ennert t' euroseren- e+' cfF L''LhtBg'r'*attor po Llf
tlque Le ton rtest guere pLus ent'housiastg;: dhsl /La'crvtx 1'1fr,'
reLeve qne t'rFefie s1 c.lest Justemerr:rt darrs Les gerlrdes dlfflclLe$
que Lt67, trOUVe Une noUuetL,e tmpuLSis:,it' Le. deS-aCCgf*Gl. pnrS*Bte
et b,eaucoup dtamblgulte- dewteure mg|Ine s'1' L'e.prIftdpe" dH.Lil'B[.eC-
tiorr est acqule /Le IT-J.1-6/. pour'm delarntrei. dA$s fte monae
24/ Le rapp.ort tlndemsts est trop tquffir. gs.urP que' Les reuf puls
ser,t pcrter W1 Jugeraertt" definltlf dp.rreg'. cteux'Jlurs de'dt,scus
slon-s,. db memE /tlWurrmLte 2-Z/ ne sf attertd. g-ErSi t,f 'ntal-gfe Les
lnrprecatlons. de m'.,tttorrrl Er GB, euB Le rtapgort tlffiBm,ann's sol-t:




- intervlew de m glscard d'estalng a La teLevlslon /nonde z-5/
Les nadlcaux.de gauches reJettent Ltinterpretatlon atLantlque
mon de 2-2
m debre contre une ldeoLogle supranatlonaLe lrreaLlste /nonde Z*4^
- Lteurope indepenctante lnctlspensabLe, urgente, vttaLe, par p. olLLot
te /nonde ,-1/
Le nouvement pour Lttndependance de Lteurope regrette Ltambl-
gulte du rapport tlndemans sur Les reLattons de La communaute
avec tes etats-urn1s /te monde Z-2/
Les francals et L teuropr /n-j,1-4/
- i taLle: L t europe un lflcatrlce /q.p.g-2/
--++ 
:::::::::=::::::::
vin Le gouverrement francals supprlme La taxe sur Les lpr,pc.nta-
tion s /ta cnoix ,-5 Le monde 26-1/
rhin - Ltaccord concerriant La Lutte contne La poLLutiori ch:rr.1que




rbts korrespondent skrlvor" I aktueltnd
gundte I en pesslmlstlsk stamnlng., hvor
at sttLLe for stpre forventnlngpr tl[ ksmhr.ete resuLtater. (aktueLt I
s.9). .
JyLLands-posten (velLstr"up) skrlver at ef opgav at skabe vaLuta'ror 
;tnen at et kommlsslonsforsl,aE aabner m.uLtg{ted for sanktloner mod €r€-l
gasngere. (JyLLands-posten s.15). 
I
poLltlken (so:ren nleLssn) skrlver at helmut schmldt nu svlnger elsk;
en over slne ef-koLLeger 1 em ta[erthvor fim brugte et ordualgrdtr I
eLLers kun kendes fra hamburgs havnt., tstatsalr.lster anker Jo:rge-n- |
senrd€r med stn fortld t Lager- og pakhusarbeJderforbundetnolkke La-
der s1g skra3nrme at derr tyske kanslers ordvalg,oholdt et s#arpt tnd-
!a:g om ef ts ansvar for den fuLrle teska:ftlgelse 7 me,dLsmsLan$ene't-(potttlken s.2).
tschmldt true'r med at sma:kke efts kase 1fon de sva,ge Lande{ {hams
dani/OerLlngske tldende s.41..
tnu strafirnen tyskerne grebet om eft. (ekstr.a-b[ade.t s.1o).
anker Jo:rgensen: det knager nren det hoLder:
rb''s kornespondent s*rtver 1 a{<tuettrat statsniln'tcter arrrkar 
.lto:n,gem-
sens vurdenlng al sltuatlonen 1ef ryed a$nimga6l af tnnrp:det err.at
tdet knager men holdert. {aktuelLt s.9).
vaLuta:
bo:rsen (puLtz) skrtver at den, sstreste ti.rts Et$ltltet psa vaLtrtra-
markederne nu .er afLo:s't saf urorder spectrott rfirmfipr dert em6elska
pund. aarsag: ef-topmo:det .- ldet de'n sta.If,lB sr y!,s@ trorrrcrrtfiFrgre'r
orirat der kan ske noget med valutaslangerr. (to:nsen E"?!, .
protest over ef-rapport:
berLlngske t!.dende {OVr) slrnlver at l"am&ruge*ntrlfter pout, daLrager Ibebuder en skarp dansk protest ov€r. for gf,Jffiffi[tgslonan g-g-E-. dens r
ankLage rnod dan$ark for at fiave lnclfornt nattmtale sto.:tteondntn,ger f1 Landbruget. tnu skaL v1 harve get"n,efigaaet den store f,aspor-trfism J€q.
to:r godt fastslaarat det er fiett h.cn t velret Epsclelt aar.aom paflil
staarrat danmark oto:tter Landbruget med 2r{ nt.l,ltarmn ,kil^..r. f(berl,lngske ttdende s.1J), firb's korrespondent skrlver 1 aktuel,trat por.r{, datsager tl!.ta,gevLser }konrmisslons-rapporten scsr ukorrekt og ful"ttsta:"dlg t. st',1'!.d -ft€rl de fEg
tlske kendsgernlnger. (aktueLt s.g). I
dansk flrrna tlLtaLes for ef,-svisrdet tt.l, .m!.l,Llore6sg9-5. (a[etuei,,t 
".1t,(berLlnoste t{-rierrrJe c rnl rr
coer"i,.[,F*"t
.ef 
's topmo: de som ,veatefi *.i,p.g
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euroP eS e un le 
f{
b1J de europese raad komen oude, vertnouwde probLemen aan de orde. :.
voor monetalre vraagstukken heeft de commlssle 1n haast een 
ffinapport voor de huldtge probLemen samengesteLd dat geen maatregeUen 
[i&aangeeft voor een communautalr wlsseLkoenssteLseL. het werkLooshefds,-eft
raoport ts beter. veeL effectlefs Ls ntet te verwachten (nnc 1). 
,{geLdcnlsts beheerst europees topberaad (haagsche courant 1]). de
Lldstaten, dle nog ln het sLang-arangement zttten hebben Laten trb,r
weten geen veranderlngen te wlLLen (ttn.dagbLad 1). glscard bevestlg,e
1n teLevlsle-lntenvlew dlrecte verklezlngen te wlLLen maar ziet t;
weL probLemen over de wlJze van toepassen (nrc ,).
peestrnlsme overheerst op eeg-top. geen OesLulten te venwachten
om hoge werkLoosheld en voortdurende lnfLatle door coordlnatle
van het begrotl.ngsbeLeld van de negen te bezweren (teUegraat g).
den uyL vraagt harde aanpak van wenkLoosheld en een behoorLtJk
economlsch en flnancleeL beLeld om tot een gemeenschappeLlJk geLd-
steLseL te komen (aLg.dagbLad 11). oven twee Jaar dlrecte verkle- fr
' ili
zlngen, over zeteLverdeL lng 1s nog geen overeenstemmlng berel.kt (tro,g
1). euro-top bereld tot venklezlng,en. glscard vennast de [1
naad met het voorsteL het aantaL zeteLs geLlJk te houden (voLks- s
krant 15). het ls nu tljd om te. klezen tussen een europa van de
nruLtinatlonaLs en een europa van de nensen. wondt de macht van het
parLement nog verden ultgehoLd? (gnoene ansterdammer 1).
L an dbouw
Lardlnols heeft gewaarschuwd dat de LandbouwpoLltlek na dlt Jaar
meen zaL bestaan aLs er nlet meen hanmonle komt in de monetalne
aangeLegenheden (nrc 11). vs wlLLen lnvoernem op europees vLees(nrc 4, t rouw 21) .
meLksL ljters wlLLen eeg-subsldle voor koeL lng Ln verband met nleuwe
voorschrlften (tfn.dagbLad Z) .
dlversen
nederLandse consument 1s mlnder pesslmlstlsch (ec.dagbLad 3\.
werkLoosheld 1n eeg bLijft hoog (naagsche courant ?-7) 
"lntervlevl met weLLensteln over de buitenLandse betrekkklngen en de
toekomst19e ontwlkkst lng van de eeg (ttn.dagbLad 1D).









;;;;-, 6, ft 't 5, suard 2, teL 32, malL 4 5, ex 4: tlmes neports H
schmldt as Lendlng his formldabLe welght to a commisslon pnoposaUfi
for a system of sanct'ions to be used against eec membens who falL
to observe commonLy agreed gu'ldeLines on €conomlc poLlcleso tsX $l
headLine says bnltaln takes a knock schmidt decLares no heLp fo.q
Lame ducks. teL says schmldt rebuffs w"lLson's caLL for the eec f,}i
to ease unempLoyment .in bnltain. sclmldt says unempLoyme'nt 1s .a f'
nationaL pnobLem and there 1s no interrTatlona[ machlnery t'o OeaL ffi
wlth 1t. ft and guard headLlne the european parLia'ment. ft Fl
reports surprlse move by giscard to bne.ak deadLps'k over dlrect
eLectlons. guand says fnance and genmany thwart chang'es ln
eunopean parLlament by agreeing to Leave 1t the same slze as lt
at pnesent even when it has beeen dlrestLy elacted.
brle'f notes
teL 162 crltlclsm that the eec commlssion does not pay en.ough
attentlon to rnedlum and smaLLer lnde.pen:dent .bus.lnesEes 'com.sg tnsmF
the associatlon of lndependent businesses whlch 1s today attemdttrg
a meetlng 1n brusseLs of representatlvss o{ tndqpendent :huslnesses
summt t
tlmes B, ft 10: Lords discusses eec environment pro'posals.









f rom aL L eec countnles. (.Letter)
times 2, ft 33, guard 5, teL 2t uk measunes ElTnor.Ltnced to ourta.l.L
sudden bulLd-up of beef betng so.Ld lnto ee.c -1-rrt.er,\rsrxtJon stores.
ft 3jz hlgh pnices fon Lamb ln france attnact bnltlsh exp,qrts-







Itlmes 8: need for eec de'fence capablLity 
- 
tory rrp:macmilJ,ano .t
ft 1B: usa buys beLgian gun. edltorlaL spes ho,pe f,on lato standarrrj
isation. i
times 18: eec sponsoned study lorogress on future ansrrqy l^eso,lrt*oes.
ft 1z sterLlng pLrmges .again. awaitlng .eec summlt ,po,[l'qy.
ft 6t lneLand topsreec 1nf Latlon League as runlons #Irrftnd trno,re.
ft 8r guaFd 162 poLlcy di.sagreement among brlt.isfi textJ.l,e L.eaders"
stralghtened flnanclaL clncumstances may iltean iLess rhlgh-,teveL
Lobbying tn hrus.seLs for the brltlsh t-extlLe eause-
ft 292 eunopean cclurt heans nationaL carbon.lsing-soa.L h,qard dlspute.
guand 13t eurocnatic idiocy that an ltal"ian fl'ned for tatkl,ng fif,s





a K O rtE,
9.q.el
ge tl
iL , t vertlce' t dl Lussemburgo : scrlve tL soLer/1 che L europa a
;;;=;;;;;;;;ffi;;ffi ;;,, :':.:::"::;1,':::[,;:;':.:::.1:l
deqLl aLtri paesl europel. La voce reguo/1: La germanla contnarla
aLLa proposta francese dl modtflca deL r rserpenter r.....
schmldt non paga 1 debltL aLtrul. La stanpa/t e 1L glornaLe/lt iL
canceLLlere tedesco pone dure condlzlonl pen alutare I paest 1n
dlfflcoLta. L avantt/tz tre secchl ttnofr d1 schmldt a glscard
d estalng: 1L prestdente francese costretto a non presentare
Le sue proposte aL conslgLlo europeo per non tar emengere un cLamo
roso dlssldto fra nft e francla. La nepubbLtca/'tz L europa del
nove Lacerata da1 contrastl monetelF1..... bonn: "senza disctpLlna
lnutlLe chledercl alutott. 1L paese seca/1-12 : schmtdt s1 oppone
ad un t t senpente poverot t . L un Lta/'t jz Le pesantl condizlonl d1
bonn paraLLzzano 1L "vertlce d1 Lussemburot t o. o o o. o neclso t tnot t
ad ognl mlsura dl soLldanieta monetaria..... 1 Lavort st concLude
ranno prevedlblLmente senza declslonl concrete. anche 1L messaggero
a pag.16: aperto senza pnospettlve 1L vertlce comun1tanlo.....
lmposslblLe per ora ricuclre t Lembl deLL.europa vaLutanta. 1L con
sera/t: La cee sl rlveLa tmpotente a guanlre 1 maLl deLL europa:
nessuno sembra 1n gnado dl suggerlre teraple contro La disoccupa
z1one, L lnfLazlone e 1L dlsondlne monetanlo. 1L popoLo/t sottoLlnea
L tntervento deL presldente deL conslgLlo ltaLj.ano, rnoro, 1L quaLe
ha chlesto L apertura dl un capttoLo d1 spesa destlnato aLLa Lotta
contro La dlsoccupazione. Lo stesso glornaLe a pag. G anaLLzza




1. aLLa rlunlone c€€-oru a gtnevra , L Lrn:l..one "sovt€t1ca 'pr-opsne La
convocazlone dl tne 'confer"enze. (voce repub/j e so',Le/15)"
quast t'rlpLtcata La'spesa neLLa cee psr L lnd'ennt"ta ai dlcoccu
patl (popoLo/e). La rft tn testa con 1:L magglor numero de.l dl
soccupatl neLLa cee (stamPall4).
agnt.coLtura : La confagrlcoLtura corrferma La pnoprla adeslone
aLLa .eLezlone dlnetta creL P.€, ('terrpor/l'g'). L unltafz 'denutrc:1'a
gLt ttassurdl rlsuL'tat1 deLLa polttl'ca a'gnar.la naz'lonaL'e'e del
Le sceLte comunltartet t, rtLevando che .L ^1'taL:La :tmpry'*ta um "f.l.U
me d1 oLlo d oLlva, mentre cnesce La gtacenz-a rraz:tonabE. 5"l,.glo
bo/5: trasmesso a bruxeLL.es lL progrr'"amma LtaLt'ano 'dl fitte,rvtndfto
neL settore deLLe s'trutture .agn:[coLe ctre gnevsde tnvestfinen:t'''
per 190 mlL1ardi.
strategta e poLemlca t.ra 1 partltl comtrnlst.l U ?u?'qpa. '(p'aes'e
sera/221.
qua.Le so6leta l,lbenaLe'neLLa cse ? (art..d1 e". gaz;ao^suLLa qfoce
repuo/2l.
5. da lert e ln vlgone La Convenzt'One dl .Lome 'trqa 'Cee .e ,gcfn lS.









glpfeL pesslmismus bet eg-glpfeL. wlrtschaftLlche schwlenlgkelten
lm mttteLpunkt des treffens (tr 1/5\ besorgnls ueber d1e
unterschtedLlche entwlckLung der eg-Laender. schmldt aeussert
zwelfeL am zusammenhaLt den gemelnschaft (taz 1/2) eg-gtpfeL
dreht slch 1m krels (hb 1o/l) kommtss!.on fondert waehrunqs-
diszlpLln. bonner deLegatlon belm eunopaelschen rat haeLt nlchts
von reform den geLdpoLttlk (sz 1/1) harter kurs bonns ln
den waehrungspoLltlk (stz 1/2) fuer dlnektwahL zum europaetschen
parLament bLelbt wentg zelt (stz t+/4) schmldt raet eunopa zu
nrehr d1sz1pLln ln den wlntschafts- und flnanzpoLttlk (weLt 5/5
gen, anz 1/11 
.
agnarmarkt dle deutschen bauern woLLen ln eunopa nlchts ueber-
stuerzen. bauernverbandspnaesldent heereman sagte,
1n der eg muessten erst elnmaL dte noch bestehenden grossen po-
Lltischen und wlrtschaftLtchen dlfferenzen beseltlgt werden,
bevon den wettergehende elnlgungsp"o.err mlt ausslcht auf erfoLg
fortgesetzt werden koenne (weLt 1a/Z) franzoeslsche welnlmport-






t ) top te Luxemburg , b€Lgie pLelt voor ekonomische
samenhang van eg financieeL ,ekonomische tljd, bLz j.
t' het versLag van de h. tindemans over de europese unie zaL rileer
cian v/aarschiJLljk bij een nleux op te richter komitee van hoge
arnbtenaren der negen eg-Landen beLanden om daar operationeeL
gemaakt te wonden, een besLissing hierover moet vandaag op de
bijeenkomst blJeen zljn voor eee rnoet vandaag op de bijeenkomst
van de nagen regenlngsLeidens vaLLen die slnds gistenennamiddag
in Luxemburg bljeen zljn voor de eerste eunopese raad van dlt jaar.
dit is weL nlet wat men van deze raad kon verwahcten, nameLljk
kLane en duideLljke steLLlngnamen van leder der regenlnEen ten
aanzien van de steLLlngen van de h. tindeman oven de toekornstige
eunopese un1e. toch zaL door een dergeLiJke opLosslng enger kunnen
venrneden wonden : het voortlJdlg kLasseren van heh versLag
tindemans b1j de veLe andene rapporten oven de europese toekomst
of het Loshaken van enkeLe eLementen uit tindemanst rappont zodat
het aLs geheeL zou verLoren gaan, vooraL dlt Laatste wordt van
beLglsche zljde gevreesdt t.
gazet van antv;erpen , bLz 5 : euno-top zet rapport tlndemans
op Lange baan. ook het voLk, bLz 3 er de nieuvre gids,
bLz 3.
de standaand, bLz 1 t sLang-LanCen rnoeten op eg beLang Letten.






: europa gebruiiken aLs splL voor
financleeL ekonomische tljd, bLz 3.
komt ween frankniJk hlnnen voLgens




1) conselL eunopeen de Luxerrboung
pour La Llbre beLglque ( page 1 ) r La dlscussion dhlen sun LesprobLemes economiques et monetaires a ete assez academique.a pnopos du dlscouns Lenifiant de giscard d estaing, La LlbnebeLglque note que ceLa s appeLLe panLer poun ne nien dine.
meme ton cnltlque dans Le soir (page 1) qu1 estlme que La
communaute eunopeenne est canacterlsee par uns teLLe absence decoherence qu 1L est pnesque devenu abusif de parLen de communaute
econornl q ue.
poun La cite (pags 1)r de toute facon, pensonne nea ce qu on tnouve une formuLe rnagique a L issue de ce
ro un d.
La derniere heure (page 1) constate wuucarence
L europe ou ur minimum de coordlnation economiquepour L lnstant, on est mLoin de compte.
s attendait
pnem ie n
actue L Le de
est indispensabLe.





en pages 1 et 2 Le wont pubLie une intdrvlew excLuslve du
president thorn: t t sans progre.s sur L, unlon e-uropeenne,
Lteurope nlsque de ne Jamais voir Le jour.- tous Les quotldiens
consacrent Leurs pnemle.ns articLes et comment'aines a,u censei.L, de
ce joun.
tous nestent sceptlques: r tmonne europer r, titne de Lredltor"iaL
du repubLicain (p. 1): irlL nry a pL,us
gguene que Les chlnols qul croient a L reurops,..r. Le.s expents
ne stattendent nl a un ecLat ni a un tralt-de g.enie. Lreunope,
en ce printemps r oSt monnBt t.- , t La der^niere chanc.e. pouR
L'eunope qul devnait etre une europe so.claL.e, r ( ed j"tonla.L du
taqeb Latt p. J. ) . -' t ce consei L ne devnait- pas app.onten beaucousrr, r,',
edttorlaL du wont p.3" 
-t ' quant aux chances. de vo.1n ab.quttrrp
cette neunlon, a des nesuLtats concrets', Les avls. etalen,t' p,ant.agos,
et resenvest t (meuse p.8). 
" nendez-v.ous de. La de'nnteRs: Gt.an:qe.? 'r,.
titne de LtedltonlaL du jounnaL (p.J).
conselL/ dlvers: m.thorn a necu une deL.egatlon d€ Lt'un.lon eutro^gqgnng
des syndicats qui demande des mesunes energlques d;ans L-a
Lutte contre Le chomage. ( re p. p..2, tageb Latt p. 1 )-
La jeunesse democratique pLalde pour un j, fqrum surrc:p,qen dg L,ajeunessett (nep.p.J). 
-nesoLutlorr du cpnseil de.s corlrn.utfl,es dr,e,uFqpe: F
L t eLectlon du p. e. constltue Le moyen decisi f do- sauv,egande d,e U, untl
europeenne ( nep. p.4).
cour de justice:ttLa coup de justlce face au sont dlun agent
Licencle t , ( nep. p. 4) .
centraLe nucLeaines : Les p,ro jets de z ce.ntnaL.es nuc.L.saires,
10 km de distanc.e,: ctest de L,a foLie disent Lee rnLLleux offlcleLs
Lux. ( rep. p.4).
/\lt vvtlJltll\rv9. .Lt . 6?
€. C. -tnade
the jcurnaL of commerce (2) reporteC frcrn bnusseLs that 
€.c, heads
of government meeting in Luxembourg v;1LL dlscuss econcnlc and
monatary affalrs but are unLlkeLy to take any pcsitlve actton.
Fap3rs nepcnteC that the u,s, 1s LlkeLy to appLy counterval,Ling
duties to lmports of trlst'r beef.
the j. c. ( t ) reported f rom vrashlngton that the U. S. and €. c" wlLL
beg:.n taLks tomorrour ln bnusseLs on the u. S. decistcn tc Llmit
speciaLty steeL lnponts.
the chnisttan sclence montton (tC) reported frc:n ',rras!',1ngton that
the e.c. is crltlcaL of the u.s. declslon on speclaLtv steeL and
that some of f lclaLs see a permanent shlf t tou,and protectiorrl sir.
the washlngtcn post (a15) rel,orted that the u. s. deei.sicri couLd Lead
to an intennatlcnaL steeL carteL and funther pnotecttonls'n.
j.c. (t+) reponted fnom Lon:dorr that bnitlsh steeL corp. bonrowed
nlLLion CoLLans from the o.c.
the
,aa
the r.i. c. (eq) rgported that €. c.
in unempLoynerrt 1n 1976.
otl er news
I





the new york tlmes (tO) reported from ,lashington that a geri'rr?n
cf f iciaL sald germany probabLy went t bu)/ neu/ u. S. racan pLanes
unLess the u.s. buys german Leopand 1l tanks.
the n. !. t. ('tO) reponted f rorr: Llsbon that spanlsh
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LE TIGARO
Luxembourg: neuf hommes d'Eta
entre Ie r6ve et la rlalite
M. Val{ry Giscard d,Erlaing ert rrrlvJ I Lurcmbourg hier enlin de matln6c i bord de to.n . }lirl&re 20 ,, 
" 
Marly .. A ro-n 
"riire",l-"^I^11:,1:11_de ta Rdpubtrqug ! d6ctar{ quc ltssenriei e;r;-t"t-onsel europ€en qut ya r. r6unlr aulourd'hul at dcmsln i Lurgm-bourg est d'arrirmer u la conlrnurt6 de-l'Europe.. eu,ll r;agfsse i".probldmes 6conomlqucr ou dc. probllmcr pollilques. ; '--- ---
Comme on lul demandclt ri on pouveit e,atindrc I der d6ci-siong " spectacutarres ", lc pr6rldent'frangala i r6pllqu6 t; aE;_rope es' une actron ll est [nportant, dans des momenls qui sontplus dr.tficrles que d'autres, de laire apparaiire que queilos que
soient les dttflcult6s I Europe continue. ,
. 
Dans l'attente de ce que vont
d6cider les " Neuf " de ia Com-munaut6 europ6enne, assistEs dupr6sident de la commrssion. toutela presse tnternationale est aux
aguets. Aprds un ddjeuner olfertpar le qrand-duc Jean, les
. Dix 
" devaienl s enlermer hier
aprds-mrdr, dans l'immeuble de
vrngt-deux etages qui domino laplarne de Kirchberg et Luxcm-
bourg.
Nul n'attend de miracle Mars
I 6tendue des pouvoirs que repri-
sentent ces hommes, l,importan-
ce que peuvent avoir leur accord
ou leur desaccord, celle des su_
,ets qu tls ont l'intention de trai-ter : le ch6rnage et la cnse : lespossrbrlrt6s de progrds de l,Eu-
rope. i'6lectrOn du Parlement eu-
rop6en au suffrage universel, ex-
crlent la curiosit{i.
. .Ce n'est jamars sans inqui6-ti,dc que ceux qui participeni auConserl europ6en voient l,atten-tron dont ils sont l,obiet. Ceshommes qui, presque tous, ont
vou,u le pouvoir, et l,ont obtcnu,
sont lerrrblement vuln6rablesque ce soit en Angleterre, enI-rance, en ltalte ou €n Allema-gne, les responsabtes oolitiqucspeuvent se trouver 6limin6s tr6s
vite L'opposition est e I'aff0t. Les
chefs de gouvernement ont grand-perne d maintenir I'unit6 du-grou_pe que les sotrtient.




nes, par exemple, entre la drorte
et la gauche du parti travaillrste,;
entre les difterentes tehdances
de la maiorit6 franqaise. C,est le
cas, 
€n part'culier, de l'6lectiondu Parlement europ6en au suf-
f rage universel, rnars aussi de
I avenir de la construclton euro-p6enne On se demande quel
sort Va16ry Giscard d Estaing va
reserver i la motror.; de l,U.D R 
,
qui a pose i cette 6lection des
conditions que les pays n accep-
teront iamais. Le pr6sident de ia
Republrque va r6altirmer son ac-
cord,. pour le prrncrpe. d€ cotte
etectton, en mai 1979, maisqueile_sera son attirude 6n faiides ddtails du projet 
€t, notam:
ment, du pornt te plqs 6pineux :ta repartttton des sieges 2 On de_( rq9: rc,- a l'unanrmite, dotrc. rlsuflit d'un d6saccord sur un d€-tail pour gue rien ne se lasse.
Beaucoup cte chels de gou_
vernen.lent craignent que'ieur
op,nion publrque ne leur pardon_
ne. p-as le sacrrf rce du moindre
,nteret national ei leurs ,onction-
narres ne se font pas faute detn-e-ttre I'accent 
-sur tout ce quinsque d'apparailrg comme une
concession qui aurait pour con-
seguence d'amorndrir leur proprepouvoir.
--^Helmut Schmidt, par exempt6,entend asseoir sa r6putation deoon gestronnaire en proteslant
contre le tart que, en marks, laportttque agrrcole a co0t6 A son
pays deux fols plus en 1975 qu'en
1974. ll a d61d procurd i la prrs-
se allemande des chiflres dans
ce sens
Ce souci d'apparaitre ges-
lronnatre rigour6ux et I ennemijure de l'tnflatton va condurre
Helmut Schmrdt A une extr6me
reserve en tace de tout proletqur conc16ltserart la soltdafll6
europeenne en mettant en com-
mun des ressources. Les Alle-
mands sonl dans une srtuatron
frnancrere nettement merlleure
que les autres et se relrouvent,
Quelg qgg sotent les crrteres re-
terrus, parnu les grarrds payeurc.
Mars les auttes pays fl€ Sor.ti
r)ullcmer,t prets d tolerer er(,ontrepartte un cont16le commun
de leur ga'ltron.
Les chels d6 gouverneme\t
sont tous rnqrlrcts. C:erles rls
6changeront d assez bonnes nnu-
velles sur la repilse economrque,
le recul du chomage partiel.
mais leurs grands soucis sont
leurs ch6meurs complets : plr,s
de crnq millrons dans le Commu-
naut6 qu'ils n'envisagenl pas de
emettre au travail avant assez
ongtemps.
De nombreuses mesurcs se'
ront envisagdes pour essayer
d'obtenir une meilleure coh6sion
des taux de change, une merl'
leure convergence dos 6cono'
mres, un contrOle contmunautaira
plus prdcis des ddltcits budge'
taires et de leur lrnancement.
Franqois-Xavrer Ortoli Pr6s€ntc
un m6morandum dans lequel la
Commlssion fait le point et r6exa'
mine des disposrtions qui ont 6t6
prises afin de Pr6parer une uniorr
mon6taire et esttme qu'elles sont
touiours valables. Resle e savolr
si les causes qui ont emPech6
de les mettre en @uvre ne sont
pas, elles ausst, touiours actives'
sr les chets de gouvernement sc.-
ront persuad6s qu'il s'agit d'ob'
iectrfs suscePtrbles cl'€tre at-
teints, de techntques qui condui"
sent A un pnx raisonnable au
r6sultat recherch6. Ces neuf
che{s d'Etat et de gouvernement
qur disposent de moyens d'6tudes
et d ex6cution comme ll en est
fort peu de monde se trouvent
devant ilne sttuatton angolssante
et le danger, c est que, en sa
qurttant ce soir, tls n aient irouvc
que des pallratrfs sans toucher
au lond du probleme.
n.+
LUXEMBOURG
De notre envoye spiciol
,"':rjg-t
q:,
Giscard drEstaing .a la tEldvision
Maintenir nofrre volont6 elMwuule d'unit6
Morcredi, en pr6lude du Conscdl'europfen,
Val6ry Giscard d'Estaing, intorview6 i' la t6l6-
vision, a d6clar6 : . Jt ctold qu'on lait lort A
I'Europc cn attondanl touiours, da$. decisions
exceptionnelles. On ne comprend pas qu'il y a'
un truveil en prclondeur d accomplit'. De cetle
rhunion de demain, i'auends deux aholes : la
oremibre, c'est que nous purcsions parler en-
semble pout la premibre {ois du comparlement
de l'Eurcpe laca aux 6v6rEnrents ,conomiques




Ce qui esl tmpottant, a soullgn6 le pr6r
sident da la R6publique, c'est d'expnmer notte
volonl{ commune de matnlentr ce qu, extste et
de proEresset, c'est-edtv cle recherchet tou-
iourc des sorut,ons A nos cltlltcultes dans le
cadrc de la Conmunautd iconomrque euro-
p6enn*..
n, ls. deuxrbme potnt, c'est I'ilectron do
l'assemhfte' au sullrage universel. Je seral trds
clar a ce sutrt : la France a accepl1 le prin'
ape de celte 5lecliott, et te dirar demarn d,
nos par.teflares quo. nous acceptons le Nincipe
cle colls ebd,on. Nalurellemsnl, il y a, des pro'
bldmes de modali€s. Js, pense QUo- nou& autons
l'occasroff de dtgculer de ces modalilas, mais
le' tigrrs. i, vous dire que p' le lerai clans, Ltn
esprit,qut n'a" pas pout obtet' de crder ou de.
soulevil dss dillicultas telles clue I'obtccttl, c'esl-








tutionnollcs qul dcvarent lenir eeules
la vcdettr au Constll curop66n dc
Lux_embourg ont 
€t6 quolque peu
rel6lu6es au cecond rang par'i'ln-
troducllon dans I'ordro du lour, A h
dcmlndo do ,r Franc6. des pre..
blamo3 6conomlqu6s 'ot mon6lalrog
el, A la demando de Ia Grande-
Bretagne, des problAmes soclaux.
Coux qul, comme les gouvsrno.
mcnti du Ben€lux llennent aU ren-
forcemenl des Glructures communau-
talres, 6n conQoivont qurlquc mru.
valse humeur. lls ronl d'autsnt plus
lrril6s qu'ils considdront lca 6lection!
curopdonnes commc l! controparllc
. cupra-nalionalc . dos con8rll!
europ6ens (16unlons 16Oull6r€9 der.
chors de gouvornement) d'inspiralion
. gaulllslc ., llc sont d'autant plulr
lnqulels qu'au Consoll europ6ln de
Romo, on d6c6mbro, les 6lectiong do
. 
l'Assembl.c europ6enne au 3ullrlge
direct, lnlcrltes au tralto dc .Rome
depuis dlx-neul ans, s6mblalent
acquises. M. Giscard d'EslalnE
n'avalt-ll p8s ,alt admcttro cn prln-
clpc aux gouvernoment3 quo ces
6lectlono !o tiendraienl . A une date
un,que au couts do la pailode m&l-
luln 10782,, Qualre mols Dlua latd'
tl apparalt quo rien n'est d6tinitive'
ment 16916. Sr n€t quo soll l'accord
eouscrll A Bom6l ll ne Porte que lur
un PrlnclPe dont la mise en @uvre
n'est par une minc6 alfalre.
Au dotnl€t Consell'curoP0en, la
Granda-BrEtagno et lc Danemstk ont
r6serv6 lcur positlon ot n'ont prl!
rucun cnosgement 6l6ctoral pr6clc.
Sur le plan dlplomatlqua, ces d6fcc'
tlons ne d€vralent pas evolt trop de
cons6quences : Londre! €t Copen'
heguo nc s'opposenl nul,omcnl a coque loure Part6nrltos aillenr dc
I'avant sans eux ot il a 616 convonu
que. ,'Etat qui no Pounail Ptoc6dst
e lehction dtrccte . en 1978 t pautta
d,signer ses rcptasententt paml les
membrcs 6tus de sa ProPre Assem'
dee nationale .. M. Glscard d'Es'
taing demanda?e cQPendani que la
drort A ces exceptions soll ouvert
i lous, non Pas Pour en uset maiS
poul que solt respecteo la rAgle do
reciproclt6 en matiore de llmitatton
de souveralnot6 lnscrllo dans la
Constitution lranQaiae.
LE GQ]ISEIL EUROPEEII|
Deux sujets i llordre. du iour de Ia r6union :
o Ie ropport sur les institutions de lo Communoutd
o l'fllection de l'Assemblfle ou sullruge direct
B5partition des silges et systirme 5lcctoral
Deux des modaliles qui r€stent A ptocOcturc unilotne do lous 
'8s
ddbaftre (sur la bsse, comma le veut Eta|'s membrcs '' Cependant' leolo lraito de Rome, du prDiel do usages €lectoraux Sont lrop ttill&
conventron adopt6 le 14 ianviir 1974 renl3 pour qu'un system' uniquo
oar l'Assembl6o europ6enne) 8oul6' pulsse etrc d'6mbl6e rccept6 par
iil;;l,in;tre. piuiqr.i irpor- tous. Ausst, I'Assembl6c euroe6enno
d;i; t la r6partrtlon nationale'des actuelle (donl les membres sont d6'
Jggi, 
"f le iyetome 6toctoral. 
l6gu6s par 
_les P8rl6menls nellonaux)
Eoeux en droit. les 6lectaJrs euro- Proposo't€lte quo les premlares
pe.ir-iorr.^i t,dtrc t" plus possibtg 6lecrtons se d6roulenl s6lon unc[i-irrt. Urfs st t,6'a,i6 Oas etec. proc6dure propre A chaquo Etat.
fcrr"cstlnt6gralementrespecl€e,L'Assembl6s.alnsl6lueddcldetaildu
i"- r.presenrttton partementatie oes eyslAme unlquo pour les gcrullnsp"trt'.rt.l.gela6cras6e.Auss|ulterieuB.Laconlormlt6docotto
a-ton cherch6 do3 cotes mrl taih proposrtion -svoc lC tralt6 do Romc
l6as. Des barOm€s. lou! ptus lng# €sl discutable' mals lo ttall6 p6ut
nlcux leo un3 $ro t". 
"Ltito' 6nt 
etro amend6' Patml les Etat! d6cl'
Iil-tmagn0s qul'aboutlssont. commg dds A lalre. des 6lsctlons euto'
iri rriitto, i ta mettteure opr& p6€nnes ln.1978' I'Allemagne tdd6
lentatton natlonsle posslble pour'tc': ralo' la Eelglguc' I'ltallo' I'lrlan-do'
p"iJ crr les euggbrenr. 
- t - le Luxembourg ct lcs Pays'Ba!
Alnsl.la.proppslilonlftandalscaccaptentlrpropo3lllondol.As3em.
lall la mclllaltc pan aux p"iiG p"yt, bl6o' 
-mals.en .Francc les chosec dc
ies propostffon3 Itancaiso et lla' complhucnl'
iL*i du, plus grends. Entro let Le presldent Glscard d'Eslaing' les
"iiiei'"t, lo'prol6-t de 
I'A;sembl6c lnd6pendants ei les centrlEle!
"rrope"nn" 
demeure lrds avantageux somblent', e{x Sussl' pr6ts e - des
oour les oetlts, puisquo te Luicm' accommodemonts tvec lc trail6 do[ours't..lrt.ii i.rzdlo der: sltgsl Romo pour quc los 6lectlont euro'
il; ;; poputaiton repr6scnt;nt p6ennes aiont lleu. C'est cc quo le5ii rl, a" la iommunaurd. ators quc pr63ld€nt d6 ta Republiquc a r6p6t6
iifLr"iir.rr"rt ioolo des sitges avec force A-deux reprlsee mercredlpori un-" population dc 24,2olc el solr eur TF 
'. 
Mal3 tout auires sont
i" -irr"". -feieoln O"s si6gca pour les points de vue de I'U'O'R' (y
L""popJ*io. do 20.30/o 
.Selon 
cc comprie, Gemblo'l'il' celul do
barome. un 6loctour luxombourgeols M' Chirac) qui' en reclamant une
vsudrEil donc b€sucoup plus oi dix appllcation stricto de l'articlo du
lols un olsctou allemand ou lran' tralt6 ds Romo sur la proc6dur€ unl'
QaiB. lorme renvole en talt aux calendes.silcdosstersurlardpartlliondes,,grecquesl'olganisationdu-sclulln.
sieges ne dlvise guote les Fran- Sans doutg, en pur! rttthmotlquo
irti- 
"ntr" eux. 
il n'en va pas d6 parlementaire, les Eocialistos qui so
iiir o, dossler sur le syst6me prononc6nt avec une lnslstance crole'
electoral. sanlo pour l'election de l'A$emblee
Le tralt6 do Romo dispose quo europoenne direcle pourralonhlls
I'Assombl6o europ6enne se,€ . 6lue suppl6€t les gaullistes d6tlclenls'
au sullrugc untivercet se,on t)ne Mais un tel renvetsement do malo'
rlt6 est cvldemmcnt molns quc lamrlr
d'actualit6. Les €loctions €uro-
p6ennes, on opposant sociallstes .t
communl3lct dlvlsant rutanl l'oppo-
sition qu€ la majorlt6 si momo le
gouvernement.
L'autrc chapitro ln3tltutlonnel qul
6era dlscut6 A Luxembourg Soulove
6galemenl des diflicull6s.
En 1974, le premier mrnlstre belgc
rvait 6t6 charg6 par ses Pairs do
leur laire un rapporl gul . I'unlon
europ6enne . qu'ils Pr€tendalent
lou! rdaliser ayant 1980. C'est co tra-
vail quc le Conseil europeen va exa'
mlner. En fail, mls A part, et Pour
causo I le gouvernement belgo. ot
peut-etrc aussl 16 gowomcment
luxombourgeois qul reste c€gondanl
discrct, les gouvernement! dc la
Communaut6 onl eu d6s rdacllons
surloul n6gallves Lo prlnclpal morlta
que l'on rsconnaisse a Paris au raP'port Tindemans esl d'olflclallscr
I'institution des conseils europ6ens
et d'lntroduire les problomes de
ddfiinse dans les alfaires des Neut
Essonllollomant. M.. Tlndemans pro'
poso que la r0glo do la maiorit6
d€viBnno . pratlque courante . au
sein du conseil do la Communaut6
et qu'el16 6oit 6tenduo e la polltlque
oxl6rieure. ll propose aussl que la
commission, dont le pr6sident chol-
sirait son 6qurpe, soil hvestl Par
I'A s6 e m b I 6 e ouropdenne. Celle-cl
6tant 6lue au sullrage direct verralt
- 
eetime M. Tlndemans 
- 
G€s
comp6tence3 accrues. Enfln. le pre-
mier minlstre b€lge Propose dc
relancer l'union aconomiquo ot
mon6tairc en organlsaril une progre}
Gion dirl6ronci6e! ce gue I'on appello,
Golon une lormulo quo d'allleu]!
M. Tindeman8 r6cuse. l' . Euroqe A
plusleurs vrtesses ..
La rCgle majorltarre 6sl expllclto-
ment reietde pour les questlons tros
importantes par la Franco 6l la
Grand6-Bretagne. mais elle I'est,
lmplicitemenl, par lous les autres
Etats do la Communaul6. La France,
l'Allemagne f6deralo et' la Grando-
Bretagne refusenl tout rentorcement
du role et de l'lnd6pendance de la
Commission. L' . Eurcpe a plusleurs
yitesses 
' est rejet6e par tous ceuxqul, comme la Grande-Bretagno et
l'ltalie. cralgnenl d'0tre rel69u6l
parml les Europ6ens de seconde
classs. ll semble que le gouverne-
ment frangals ait, dans un Premllr
mouvement, iug6 la suggeslion dcM. Tindemans . rdalista , mais,
depuls que la France a d0 quitter
lo .GeIpent . mon6tairo. ll a quel-
ques h6sitations.
Le rapporl Tindemans est troP
loulfu pour que les Neut puisgent
porter un lugement d6liniti, aprAs
deux iours do dtscusston. lls renver-
ront tout ou partie de l'examen e la
Commission. aux representanlS per-
mancnts ou 8ux mrrrstres des allai'
res 6lrangr)res, et so donnotonl
rendez-vous pour en tegallel au
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a ce que le r@ri
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discute..
I"* dtmusdm' qul s cm"-
menee dts l:bul'ertuE dttr
EoGaf h t*tsil, eu Palti$ {e
rr*ton et de ftux aoa'lotr dr'
Rtr$tthrE- Ec se telBirE*
trns uE des. cEcisiffis' Grolt-ft ai sor$ce idor'lie. ,Pret;
un, dibE6, sr les l[adaG
niocrdtaires 
- 
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tr*s Proches >.
En Grande-Bl'e[agrae, le tra-
ffifiid-a;-le madcitG r{ffi Ifr -i"P-'es"og36 qu*r-if iili ffi ?D;Aen-l# l nl ris[F r-oimiiuon bnt sur !t;Bori' Tinitenans 
-que l.uri{i&;i;" -ili- t'asseffttra? sort
,
G Sormnret europ6eu > i Luxenrbourg
crise eeomomiry et monetaire
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l.u*fidlillEg.6
E tqEl.f,'etdt$e.hrcrffia-dffi ffi Pr !G
-sonn G@lrcdaaod Ir tlb'
argioi. &ilsilr c lglEsriYls'
o il" @ilDrfi@ lrggcrffi,
out * d$dar* uas e6ltur* 6reEanttcf poir te Comail
emooden {lal.t doftlmrer tglrt
c l'Eitrope cotfiflre ,, I otlttb
rne uriudutcttE a-u Pretrdet
raiolsi.re ffirdquc ddd$-
Joanaire lffnold Wllsq'n. l'a
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Certes il n'6tait po, ,".r1
responsable de toutes les
briehes de la Comrnunau-
t6, ni de la d5saffection
europ6enne de I'opinion etdes gouvernements. Mais
beaucoup de ces difficult6s
sont des retomb6es d'6v6-
nements politiques et 6co-
nomrque8 survenus en
Franee. Les elarneurs deM. Michel Debr6 qui ont
ameut6 les troupes deI'UDR ont fait plhner un
doute sur la volont6 deI'Elys6e d'organiser des
6lections europ6ennes au
suffrage universel de 1928.La d€valorisation unilat6-
rale de la monnaie fran-gaise a lait 6galement
6clater l'insuffisance de ta
eoop6ration 6cronomique et
mon6taire.
Autant de eouf durspour le ch&teau dc cartes
europ6err dont on connaitIa fragilitS. Le pr6sident
frangais ne veut soug au-
crrn pr6texte que Ie Conseil
europ6en, dont il est leparrain, soit A son tour vic-
time autant du d6senchan+
tement que des 6checs de
l'Europe.
des fiticences
Or-, e'est bien l'organe
supr6me des Neuf. nrinci-pal outil de Ia coistruc-
tion europ6enne et dernier
recours des institutions
communautaires, qui 6tait
cette fois en p6ril. A p'eine
entr6 dans sa deuxidme
ann6e le Conseil europ6en
est menae6 d'asphjrxie,
comme I'ont 6tE i leurheure Ia Commission de
Bruxelles et le Conseil des
ministres des Neuf.
Giscard est done bien d6-
cid6 i sauver son enfanti tout prix. Dans Luxem.bourg constell6 de dra-peaux de la Croix-Rouge
- 
qui ce)Abre une semaineinternationale 
- 
iI vafaire apoel A toutes les
thdrapeutiquer lmagina-
rrles pour mettre un termel. la d6gradation progres-
sive de le Communaut6
europ6enne.I* pr6sident franeais I'aproelam6 dis son afoivee :r L'essentlel, a-t-il dit,
c'est d'affiruer la conti-
nuit6 dc l'Durope. r Boi-
teuse, bancale, estropi6e etirorgng l'Europe continue,









(De notre onvoll spdciol Yves BttU0lIl
f f ryoftt-1u!, conm. ou footboll ou ou rugby,ll n,osl por nowcls, porfois, de portir ballu :f olo obligc lcs iooc3rr ! I lulporser cl i donner ic coup de rcin suppt6menroire qui
- 
.ll rouwnl t l'origlno der bcoux bulr el d* grondr ercolr. En d6borquoni hier, i luron.
bourgu de ron-filytt0re 20, lout un solcil rudicux,-VolSry Gisccrd d'Esroiig oyoit conscience
de lo responrobilit6 penonnellc trls grondr qui paoit sur 3os dpoutes.
surmonter. la crise des pays
inclustriels. Il a, avec sespartenaires, admis qu'il
faudrait d6sormqis obser-
ver avec plus de rigueur
la strat6gie commune anti-
inflationniste mise au pointpar les ministres des Fi-
nances. Ceux-ci devront
donc, I'an proehain i
Luxe,mb o u r g, concr6tiser
cette solidarit6 renouvel6e.
Mais c'est I propos des
6lections europ6ennes au
suffrage universel que Gis-
card a fait la principale re-
lance. Ignorant les r6ticen-
ces d'un parti important de
sa majorit6, il a pr6t6 main-
forte au pr6sident en exer-
c_ice, Ie_Luxembotrrgeois
Gaston lhorn, pour que
soient fix6es, dls arfour-
d'hui, Ies principales mo-
dalites du scrutin de 1978.
La balle est donc retom-
b6e dans Ie carnp anglais
oti les deux Premiers mi-
nistres, I'ancien, M. Wilson,
et le futur, M. Callaghan,
vont avoir beaucoup de
mal i ne pas la ramasser
sans perdre la face, l\{ais Ie
chef du Foreign Office
songe surtout aux voix des
d6put6s travaillistes dont il
a besoin lundi prochainpour acc6der enfin au 10,
Downing Street.Il ne prononcera pas un
mot qui puisse Iui ali6ner
Ie moindre suffrage. Gis-
card et Thorn devront 6tre
bien habiles pour lui extor-quer son consentement
avant que les dir.igeants
des Neuf se s6parent ce
SOIT.
Iuxembourg
d'autre choix que de mou-
rir seuls ou de v6geter
ensemble.
< L'Europe, a encore dit
Giscard, n'est pas un spec-
tacle mais une action. fl
est important, dans les mo-
ments qui soot plus dlf-ficiles que d'autres, dcfaire apparaittc, qucllcqque rolcnt les dlfftcult6s,que I'Europe' continue. r
C'est un mea culpa :
bien que I'Elys6e, en effet,
rejette cette interpr6ta-
tion, nos partenaires esti-
ment que Ie pr6sident de
la R6publique sur qui les
Neuf fondaient tant d'es-poir ne joue le jeu com-
munautaire que lorsque
cela lui convient et se sert
trop souvent de l'Europe
comme d'une arme ou d'un




Il s'agissait donc hier de
colmater les breches. Pas
tant dans le domaine 6co-
nomique et mon6taire qui
est celui des grands argen-tiers. Giscard, contraire-
ment d ce qu'ont dit ou
craint nos partenaires,
n'avait pas de recettes ma-giques i proposer pour







o lr Frmo &udt Prtoobr haot
rr hrit *ta Etrt lnembrct & !a
Oommrrartf, dont lel chefr &
AaE acai roril r{unir iusqr'}A rir I Luxoarbourg &3
r rmitirm cgafiel D Gomef,-dil'L. uoi[rth & t'6htim dt 
-Prlmt 11096.0 an effragP
urinad dars't ttdodqrrmcntffi. mr md 1978, mt faitLrx* trlir lr mlhrx subrb6trreis Ocnnai, lr Probllmcl
rrsrltdre 'r tdil impos€r ill{hrt e fortl dr iqrr & ce
Fort loffi rroCeo de 1S16-
Dk sn ariu6a I Luxembourgt. YCGrY GiEd dEstairE Cott
o16 A drsm9ion de lai contiruitl & fEuroPe t endfirmrrt: r L'EuroPe est une
*tkxt, it cat importa-nt d-3-ltt.l6
arantiei r de la Commrnaut6, lc
ctrincelier ouest-allemand Helmut
Schmidt" que rrcnaient les prcniilus
indications:
La R.F.A nemend Pes rceprr
des amdnagements dtl disPcitif
mor*taire euroP6cn rctud, c'est'*
dire du ( serpent r. indklrt-on de
- sqtrce dlemande.La oosition & It R.F.A.




La modificetion du mdcanisrnedJ ( serpcnt mon6tdc r cttd(R.F.A, -B6nelux, Damrnarklr qui
iotUre ias marges de fluctuation
maximales de 2,25 % au total cfitrGla mmnaie la flrs f&le et la
monnaie. la flts fortc at cornfcnddes rlgles dimervemions tres
strict6, rE sera PG discutda
L'Allemagne f&6rale considlre ces
rhles Cornme un instrumstt




Bonn ne voit Pa la n6ccssit6
d6lamir le concorrs financier i
cdJrt terme ni de mettre m
otur)lTtun urr partie des rfserves en
devises des PaYs rmmbres de la
C.E.E. Cetto dern*re oP€rationdoit 6tre l'abqltissem€nt dune
oolitioue mqr6taire cqnmune et
'mn 'son ddbut estimet-on ds
sourge allernande- D'dJleurs a
l'heure actuellg l'Aiem4ne f6df
rale rc croit Pas que cela soit
narEaire nrdAhqdrt 16 Fit'r
rtrrcllc b fir*6rieur dl r s-
fi tl"J r{atnhntim d, ectr
rmrk rfe$ f r*clsa irc a fhtc
;;b. L'arcrt+u llr5ralr ait
rm6 de r hia trt FtG D PC'r
Lrinettrl I la Frama & demorar
-thm ]e tr$rrnt r- Coaure Paris a
aecirre oi quitcr emporairenurr le
disooaitif mon6t-rc cgrop6clL Glttc
sdoosit'ron derirat 
=r obicti- j t-a R.F.A. cst favorable i urre
irfamation r+ide au niveer ilei tt""t r des dEciriars priset per hs
oays Ou ( serpent r, mds dt'a m6irre pas q,rG des d6cirions
Emnunautar* sw te fonctiorme
nrotrt Ar ( srfrt r rcient tricn
ad#6 t lasidrtlon ctudle'
AB-}s l'exarren &t Problimes
m'cn€teires, les pertpcctives d6lec-ton ar Parhosrt curop6Gn 
- 
au
nrffraqe univcrsd devdent Etrc
Asc,rt-gts- datr la soir€e Pr hr
a ihuf r. Potr aniourdhui, il restc
rptanment e l,ger le raPPort- dt
Premier' ministre belge Lco
Tin&mfns sur l'Union europ6€n0e,
a ri trimes qre Pourraient reuitirlet institutio,rs europ6enncs .a
debut dls arrrG!s&). l'-'imPrasin
or€valdt cependant que lei conf6iEratio,ir anrogr6enne r n cst
oa ootl' demi't tant sont *Gfs '.tt'[*o nationaux, eximGtt'3
par la c{se 6conomique.
m-omnirts q.ri soirt plrs difficiles
cue dautrir de fairP aPParaitreir" drdli ane ' sclient le3$re rydleo cp - oient
It{r, IEuror cor.ttarxle. Ddiffict,
L'cdro dJ iotrr des dirigeants de laCormuneif, r6unis sot s la
or6ddetu il chf du gorverne
inert du Grmdt}rcft6, M. Gaston
.Thcrr Jimporit: les Problimet
mor*idru+ prb la temPdte
rdcldc cpi cutwcmore, avaient la
priorit6.






Jatum : O2 . OY. ?6 . ,'ieite , /.
std. LUXEMBURG, l. April. Mit ei-
ner Aussprache tiber dte Widschaftsla-ge ln der Europdischen Gemeinschaft
hat am Dorurerstag Iu Luxeulburg .ras
Trellen der Reglenrngxhefs eller neun
Mitgliedstaaten begonnen. Auf franz6-
sischen Wunsch, der auch die deutsche
Zustlmmung fand, wurde dteser Punkt
an die erste Stelle der Tagesordnungge*tzt, Das nEchste Thema war die
Dlrektwahl zum Europa-Parlament. An
diesem Freltag sollen die Verbandlun-
?en mtt elner Debatte 0ber den Tlnde-
mans-Beridrt fortgesetzt werden
Wahrschelnlich w'i,rd auch die Wahl zu
einem Europ{lschen Parlament. noch
einmal behandelt werden.
Die Reglerungschefs und AuBenmlni-
ster waren vor dem europAischen Zen-
trurn auf dem Kirchberg in Luxemburg
von einigen hundert Zuschauern und
kleineren Demonstrationsgruppen er-
wartet worden. Auf Spnrchblndern in
franziisischer, deutscher und italleni-
scher Sprache wurden Wahlen zu ei-
nem Europ6ischen Parlament Sefor-derL Nadr dem luxemburglsdren Mi-
nistetprAsidenten Thorn, der als Gast-geber fungierte, traft als erster der
- 
Dte. 
-Drtctetioo der Bundesrspublikbrt dctr in dDr Debstte liber dte-Wrt-
rcbrftrlegc tOr einc rtErkore Abs6m-
mung der nationalen Ma8nahmen aus-gegprochen Ohne elne verbkrdllche ,
PerJlcgung dcr notwendigen Schrit& '
uqd clner wirkungsvollen-Zusammei-
arbeit sel es sinnlor, neue monetiire ,Mechanlsrpn elnzuf{lhren. Dte deut- idlc Doi;46* --i;t- t^ ;iL;'Lfit[
heiae ciEsnen Vorrchliige eingebracht.Sle atlmmtc Jedoch mtt den wtihtksten
BnBEtco clnes Paplere Oberein, rlai adfdcr lbntcrrcnz von der Brllsletcr Konr-
micslon vorgelegt worden tst,
Bonn dringt auf stiirkere Abstimuiulg, der Wirtschaftspolitik
Tttffen der arrcpfiiscncn iegieflngscnefu in Luxemburg / I?ints Chr"Am ffir Dirdrtryahl lg7t
lranzdsisdre Staatsi*isUent Giec6rd
d'Estalng eln, von den Zusdrauera mlt
lebhaften Beifall bedacht Unmlttelbar
darauf folgten Bundeskanzlo Schmidt
und' Au8enmtnlster Genscher, fiir die
es ebenfalls Applaus gab. Sprecbdriire
riefen bei der Anfahrt der Delegatioa:
,Wahlen, Wahlent( Premierminlstel
It[ilsorU fiir den es die letzte Ratsta-gung i6t, bestieg die Treppen zurn Sit-
zungssaal bed6chtig, abei mit elnerr'prelten Ldcheln und winteuden Hfln-den. Der wahrschelnlichir trlactrtotilq
Callaghan gtng dtcht an seiner Seite. -
Von dem Tretlen werden ketae wflh-
mngspolitisdrcn Besdiliisse erwartet
Bonn sieht im Augenbllck ketne Ver-
anlaszung, eine Anderung der perlte-
ten in der bestehenden W6hrungsuniot
vorzunehmen.' Am Donnerstagabend-,
wurde auch ausgeschlossen, da0 dem inder ndchsten Woche tagenden 8at der
Finanz- und Au8enmlnister eh Auf-
trag ertetlt werden kiinne, sich rntt die-
sem Thema zu befassen- Aus deutschen
Delegationskreisen war zu h6req da8
dle vor zwel Wochen angedeutete Be-
rcttsdrelt elner gerlngffigtgen Anfirer-
r tung der Matt bei gleidrzettiger Neu-
testsetzung der Parltiiten in der Wiih-
rungsschlange und eirtem Verbleiben
dee franzdsischen Franc im ltfldhrunes-yerbund jetzt nicht mehr bestehe. Na-ch
d*em Austritt der Franzosen sei dieGmndlage fiir eine solche Ma8nahmi
entfallen.
Bonn sieht atrr Talt auch keine Ver-
anlassung zu elner Ausweltung des
WAhrungsbeistandes. Die kurzfrirtigen
Beistandsmtigllchketten werden ,l0r
vdllig ausreichend gehalten. Mit,l eint-gem Erstaunen ist auf deutscher Seltedie schon vor der Konferenz gegugerte
Forderung nach einer Zusamrnenle-gung der WAhmngsresenren zurKenntnis gcnommen worden. DaB der-artige VorschlAge von franzdsischer
Seite nach dem Ausiritt aus dem WAh-
rungsverbund gemacht werden, hat zu-




kcinne nur nach einer gemeinsamenWihrungspolitik erfolgen, sei also derSchluBstein einer gemeinsamen euro-pdisdren, monetdren politik. (hr
**)
.9h. Konmisslongvonchl6gc lassen
slch in vler Punkten zusamirenfaisen:
btndende Verpfltehtungen zur Konzer-ttcnrnl der Wtrtscheltepollttk, strtkte
Elnhaltung yon Budgetrichflintin, wor-
mea lilr dle lireltpolitik und Sanktions-
mechanlsmen. Mit den ersten drelPunkten fand dle Kommisslon die volledeutsctre Unterst0tzung. Skeptischei
Ira{ Fan hlnaiGfltdr der Chancen t0rSedfUonsrna8nabmrn. Nach den Vor-lt6llunteo der Komnrisston - eolien
!.gn\tioneq. auch darin Uesieiren, -denrJanqern, dte sich nicht an dle selbst-tlbernommene Verpflidrhrng fUr-aieWlrtschafte- und W{hrungspoUUf nat-tln, kcinp fiAandellen Mittat eus -aen
verschiedenen ponds der Crcmetnsctriii
zu iib-erlassen Vsr deutscher Seiteltu:t9!-der etwas lakonlsehe fommlntai:
;Mel schen, was drauc wtrd."
_ 
Gedtimpft klang auch die dcutscho





hiilt nlchts von el-
lgm -,.6u.ropIlschen Arbeltslorengeld{.ute -Arbeltsmerktpolitik mtisse elne na-
uo-nale Angelegenheit bletben.
- 
Jn ag Frage der Wahl zum EuropEI-schen Parlameit *tzt sich Bonn wei-temin ,iir eine Dlrektwahl nach natio-





Datuo z OQ, OV' ?e'
EG-Kommission fordert. Wfiihrungsdisziplin
Bonner DelegatlOn belm Europxlsdren Rat hllt nhhtr von Relorm der Geldpolitlk
Von unserem Korrespondenten Haus-Josef Strick
Seltr , /,
Der von den wirtschafts- und sozialpolltischenXri*"'in aer suroplischen Gemeinschaft aus-
r"'fr."a.- p-d< lieB am Donnerstagnadtmittag
i,i'n' ai,rt"rt - der zweitesisen rH[tff]:.,*i:
i'f ilffifflr*'?::',",1;r" der Briis-sere,. Eq-
Kommission Ober strengere wirtschaf ts-'. naus--
halts- und w6hrungspolitische Verpltichtungen
I"i-lrtifiii"attaaten in den Vordergrund treteit'
;;'ii#;6it.he Sta atsprasi d ent 
- 
Gi sca'i--d' E-
stainE riickte die akuten Wirtschafts- und-wan-;;;t;;;; *fort in den Mittelpunkt' und 3u9it
"i'ri-a"riti"tt"t 
Seite wurde anerkannt' 
-dqB "1";;6iil#-ctptetgesprach ohne die Behand-
lunE der wirtschaftlichen Krisensorgen- gegen-Jiitii tii"-t i- ttenkuar wtire' DaB es in Lux-em-;;;:td;; zu einer definitlven Entscheidungilll,i "oj'J"iii""rtw"ttr a"t Europiisc-hen P-arl1-ii*tJ*a r,Uei aen potitischen Inhalt der Euro'




Wehrurusreserven stehe f0r Bonn aber. zur Zeit
;fi;;fnitkussion. Auch eine Ausweituns des
i'ii"L-Jiui* wtin".,n gtb" i standes sei nicht alr-
i"Erl, ai ii" bisherlEen Mechanismen funktio'il;iH. Elne Zusammenlegung der. ri9rhruags-;;;;;;";ate eine bisher nicht vorhandele- ge-
;;iil;-webrungspolttik voraua und ksnne
erst ein SchluBpunkt sein'
Weitere Beratungspunkte der ReSlerungs-
.rrllt-tita dte piret<t-wahl des EuropElschen Par-i;;;"; *d der Bericht des belgischen Pre-
tii..*i"itt"ts Tlndemans 0ber die bis 1080 ange-d;il;:d;pdhche Union"' Die Bundesregie-iliiii.iii-a"iii" ein, dag dle erste Direktwabl der
.*o-paft.t"n Abgeordneten l9?8 an einem-Tag;;;';;;;;m rfochenende ln allen Mitslied-
ilaaten- st-attfindet, Hinsichtlich der Sitzvertei-'i,ri?;;i;.h"; den Mitsliedstaaten ist Ronn' wie
i,"titut.i, bereit, der franzdsischen Forderung
naeh einir strengen Proportionalil5t gemessen
lun clen Einwohnerz.lhlen niherzur0cken ; anoere
Vor:t.t,ug", vor allsn vom Parlament selbst' zie-
rln a"g"i"n auf eine st'drkere Vertretung der
klei nen Mitglicdstaaten.
Auf Grund innenpolitiseher Widerstiinde'
,i.i'ri-ruieizt bel dcn daullisten in Frankreich'
il;- ;;;h in GroBbritannien und Dincmark'
',.*ia" in Luxembrrrg am Donnerstag datnit ge-
r".t n"t, daB eine Entscheidung vor dgr-n nfrch-
iien Cheftretfen im JuIi kaum zustatrd€ kommen
ii;;; ;"4 alterdings nicht als Katastrophe in
aem otrnehin nur lingsam forlschreitenden cu-
ropait"tten Integrationsproze0 emPflrldgn witl-
de. euch bei der Behandlung dcs Tindemang'
ie"ictttes diirlte der Europiiische Rat taum
mehr beschlicBcn, als ihn zur wsiteren Eehand'




ffi;;;;;;".iu"it die wirtschafts-' Geld-ile"d;;;&itik der Miteliedstaaten zu too-rl5
"ili"n, 
pef Kanzler mi8t dieser'Zusammenar-
il"iiEoo"i" Bedeutung bei als der von Frank-
i.iJn"'"it?"t"-"g4"-iusairmenregungdereuropa-
ischen WAhnrngsreserven'
-i;ffi;ffi;;tetident ortolt' der ebenso wlc
v"r'i.jii'ttci"i.i--riatert<ampunddieneunaP"T-






teilnimmt, unterbreitete *rn E:-iiiaiit""-nat ein Dokument tiber eine ge-
#i;;;;A"b"itsmarktpolihk, iiber baushalts'Liitit.t" Leitlinien sowie -{iber -gemeinsame'
It".ne" Not-en ftir die lnterne Geldpolitik der
r*ilieii"attaaten. Von der deutschen Delegation
-"i4"" *"t"ntliche Elemente dieses Kommis-
rio*"&"toS"s ftir eine engere wirtschaftspoliti-
scf,e *oorait ierung als akzeptabel bezeichnet'
Zur purcfrsetzung einer besseren wirtschaftspo-
fitii"ft"" Disziplin will die Kommission auch ei';-;tt von Sanktionen gegen wirtsdrafts-'
haushalts- und geldpolitische Laschheit einfiih-i ren.
Die deutsche Delegation, die von Bundeskanz-
ler Schmidt geleitct wird, schloB eine "ge'wrsse
padagogischJ Wirkung" derartiger 
-Regelungenii"ti"us. Allerdings hat die Bundesregierung
, U"i- g"g"t.ofirtigen Stand der europfiischen In-
i ieErat'lon noch keine Neigung, etwa auf Gemein-
I sc[aftsebene ein Arbeitslosenversicherungssy-
I stem ins L.eben zu rufen, das gemeinsam gespeist
I wiirde. weil hierdurch noch keineswegs neue
I erUeitsdetze geschaffen wiirden. Gemeinsamen
i I.lo"m"tt fiir eine strenge interne Geldpolittk der
I Notenbanken wiirde die Bundesregierung
' durdraus zustimmen, hingegen ist sie ntdrt be-
reit, aulwcidtende Anderungen am System des
europiischen Wihrungsverbundes- hinzuneh-
m*, a"- nach dern Ausscheiden des franzirsi-
r"h"t, tr't"t o noch die D-Mark, die skandinavl-
schen Kronen und die Benelux-WAhrungen an-
gehiiren. Von deutscher Seite wurde erklArt,
irm werde sich einer,,Orientierungsdebatte"'
wie sie vor allem von Giscard angestrebt wurde,
nicht entziehen; eine Verbreiterung der Wech-
r"it"ttt""tg"n ode, eine-iusammeifassung der I
q DIE@WEI,T
UNABEIIIGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCdTAND
76.Datum : 02. OV' Seite : .S-.
EG-Gipfel beriit iiber
Wirtschaftspolitik
B. CONRAD/W. HADLER, Luxemburg
___!.ti" eine stdrkere Abstim,rnung derWirtschafts- und Finanzpotitif< ii Jer
_Eq hrat sich Bundeskanzler ffef-"ISchmidt gestern beim Treffen aer euio-piiischen Regierungschefs in f,uxem_brrng eingesetzt. Erst dann kdnne maniiber neue wdhrungspolitische Sr,nOu;_g_en zwisehen den Mitgliedsldndern derGemeinsehaft nachdenken.
...Die Wirtsch,afts- und Wiihrungspoli_tik.stand auf Wunsch cies franzcis"isihlnPriisidenten Giscard ,ats erster -punili
auf der Tagesordnung a"s nu.opai."f,"ntiates, von dem keine weitreichende
Entsch-ejdungen err*,artet *u.aenl-i]r-
s.pr0rglich war geplant, vor allem iiber
ore Lll,rektwahl zum Eurcpdischen par_
lif:r^lla.riber den Bericht dcs belgi_senen__premierministers Leo Tindeminszur 
-Wciterentwicklung der Cemoin_schaft zu diskutieren.
I,m supermodernen 22std,ckigen 1-
len {ann die formellen Beratun'g*, ,rcEG-Kommission hatte aen Resftru,rs=]
c,ners_elne GesprAchsunterlage vorle_
l99J: Pqln forderte sie eine- bindlrid-e
v erpulchtung der Mitglied sregierun gen.
sich 
- 
jeweils vorher uue, i[.u iirjii]schafts-, 
_Haushalts_ 
"na f"uaitpofiiiLzu 
.konlsllltieren. B undes kanzf er-SJirmiJi
'unterstti.tzte_- diesen Vorsonlae -n;c;_
glr]g}li"h:. Nach Bonner ansiltrt mugore [oordlnierung der Wirtschafts- undFin,anzpolitik in der Gemeinsctratf aGo]luten Vorna,ng haben.
fmnklurlerflunilschou
If, lV. 1976
Das Trcf.fen der neun EG-Regierungs-
chefs in Luxemburg (heute und morgen)
schernt nicht gl0cklich zu tt'erden. Aus
London komme'n Prcmierminister Wil-
son und sein miiglicher Nachfolgcr CaI-
laghan. Beide wollen vor allem dber die
ArbeitslosiB,keit sprechen. Italiens Mini-
sterprdsident Moro ist ein Mann, dcr
sich als letztes Bollwerk tlr:8cn den
kommunistischen Versuch betrachtet,
zum erstenmal in einem Land der EG
mitzuregieren.Frankrcidrs Staatschcf Giscard
cl'Estaing sc'hlieBlich erschetnt zu eincm
Zeitpunkt, da seine Popularitdt auf dem
Trt:fpunkt ist. In Luxemburg will er(,lnen bequemeren Wdhrunqsvcrbundftir alle Mitgliedstaatcn schaf fen, ^r.I
rlcm dre Stabilitat nicht mehr rla5 allein-
seligmachende Prinzip sein soll. Giscard
mtichte vergessen machen, dal3 er vor
fdnfzehn Monaten ,,die erstc direkte
WahI der Abgeordneten zurn Europa-
parlament" fiir 1978 vorgeschlagen hat.
Ausgerechnet in Frankreich aber srnd
die innenpolitischen Widerstiinde dage-
gen griiBer als eru,artet.
Zu den festen Themen des Luxembur-
ger Treffens gehiiren jedoch die Euro-
pawahlen und der Bericht des belgt-
schen Premie'rminister Le<L Tinde-
mans iiber die Vorbereitung einor
,,Europdischen Union" der ner"tn. Dcr
Bericht von Tindemans, vor drer N[ona-
tcn vorgelegt, interessiert nur noch
Sachkenner.
Der scheinbare europAische Fllan vom
vergangenen Jahr, befliigelt durch deugliicklichen Ausgang der britrschen
Volksabstimmung, ist sichtb;rr verwelkt.
Wenn Luxemburgs MinisterprSsident
Gaston Thorn die Franzosen rrnd Rriten
noch einmal zu einem lahmen Bekentrt-
nis in Sadren ,,EG-Parlamentswahl" er-
pressen kann, ist in Wirklichkeit nichls
cireicht.
Hinter dem Nebelschleier europa-
ischer Lippenbekenntnisse droht die vit:i
crnstere Gefahr, daB die nur mi;hsam
verhinderten Arrsdtze Italiens und
Gro8blitanniens r.ur Etnschrankutlg
ihrcr Importe in dcn nachstcn Monatcn
doch nicht mehr l:ingcr abzl:wehlot.r
sind. Datrn u'iirde der gerade begin-
nende allgcmeine Konjunktttrauf-
schwung im Buschfcttcr eines intct-tr.t-
tionalen Handelskrregcs verblennen. Er'
wdrcle auf die EFTA-Liinder uncl die
USA ubergreifen
Die neun EG-Regierungschcfs tt'agen
deshalb bei diesem fast hoffnungslosen
Routine-Gipfel weltpolitische Vcrant-
wortung wie nie zuvor. llund scchs Mtl-
lionen Arbcitslose in dcr EG tor itlltt-lt
sind das bcherrschende Thema. Patent-
rczepte mtt einer ncuen Gemein-
schaftskassc fr.ihren sicher zu nichts. Dtc
Koordinierung dcs Aufschwungs, cirr
,,EG-Pakt" z.trr Uberwindung der Krrsc
uncl der Arbeitslosigkcit. scht'int dic
ernzige L,6sung. Dazu miiBten gch<irt'ti:
Die Konjunkturpolitik wird let,zL
ernsthaft koordinrcrt. Sobald der deut-
sche Aufschwung gesichert rst, kontrrrl
eine Aufwertung der Mark, utn die an-
deren EG-Staaten aus dem Sumpf z-tt
zrehen. Keiner wird im Stich gelasscn.
der sich an die Koordinicrung hdlt. Wct'
gegen die Regcln verstrjBt und ctu,a
Importe verhindert, crhAlt nichts mehr
aus der Gemernschaftskasse. Neben dcr
EG-Schlange dcs Hartwlhrungsblocks
wird versuctisweise ein erwcrl.ct'tt'r
Block geschaffcn. Die Solidartttit mit
allen mdglichen Finanzhilfen Ailt
aber nur fiir die, dic sich sclbt'r soltda-
risch errveisen.
In den Pakt 
- 
sei er auf drer odcr auf
Idnf .Iahre beschlossen 
- 
I<onnen dann
auch die Einigung iiber die Dircktrvah-
lcn zum Europaparlament und dre Vcr'-
wirklichung Cer Tindemans-Vorschl:ige
einfliefjen. Ernen wirkhchen Erfolq
kann dieses Gipfeltreffen nur habcn.
rvenn die Politiker die Angst von Millio-
nt'n EG-Birrgclrr vor der Arb<'rt.ilosig-
kcrt bcgreifen. Die neun Regrcrrrr-rgs-
chcls haben deshatb die WahI, en1'rr,'ocrcr'
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as Wilson quits the Euro-stage
IY RO8!N RCEYES
A CARRIAGE CLOCK wae pte- leaders were rushed from the energy policy, but ignomrniously planning a hig ;arnborce tluring
seBted to Mr. IIarolC Wilsori aa airport to embassies and hotels, failed to do so. The pre- the U.K.'s trtrn rn the charr in




and " summit " will take place-_inllarket su-mrnit 
- 
a memento berg European Centre, Just moaetary unloo by 1980 also drd June aud coructde with the 25th
from l'rencb President Giscard aeross a bridged ravine from the not. in retrospect, iurprove the anniversary celehrations ofd'Estaing to commemorate, city'6 old quarter. What must image. Queen Elizabeth's reir.ln.
accordrng to tbe accompanying have been the entire police force So President Giscard, durrng Of the procrse rolc of tbe
messaS(!, the paseage of time of Luxembour_g (pgpulatton the French presidency ol thc council, noborlv rs quitc sut't'.
since Mr. Wilson first stepped 345,000) was deployed ever)'- colncil in tlie second half of Dinloutats hxsten to assurc in-
out on to the Euro-sta8e. where, their usual toytown image 1g?4, struek oD the idea of quiring journalists that it is not
Gerrnan Chaneellor Helmut diesipated b,y. a liheral sprinkling reguiar rneetings of EEC heads i Cornrnuntt3; Court of politicaljSci'niirlt, not to-te outOone, soon 9l^_sq1-macbine guEs aud Alsa' 66 gover.nment th^ree tlmes. a aflpeal. though they admlt that
i let it be known that an engraving'r l'loD doSS. year which would instcad brr ou certain issues, such asiof hrs hone city of Himburf Strietty speaking, t5.ra called thc- European-Couleil and gp116in's tletttlnd list autunn for
i was al6o on its way. occasioni .r. ,-oil,iJibsea iu-fr" !-ecqme- Part of the Cornmon a separate soat at the Paris
I Luxembourg'6 own, normally ariftd--; r,i;;i;;';-'hr;i- Eir;,;- Market's lnstitutional machinerv. Nort$r-South confet'ence, thut is
I sleepy, passage of time hes been pean councils. Commrrn Market Now, heads of Government what it became' 
.
; rudelv jarred hy the arrival of sumrnits got a bad nanre after gather onee in the capital of the lVhat evcrybody wants to pre'
Ithe iurirmrt -leiders and tbeir the December, 1g73, Coptnhagen iountry holding the' six-month vent-is.-it paralysing. tbc alreirdyjehtourages. Noisl, motorcades debacle whicli was-supposed-to prcsid6ney. The-third nleeting is painfully slow dccision-makingi:rn<l iippllling iraffic jams have agreed the-rceC'reeionii hetA ln ilrusseis. Eritlstr govdrn- iole of the Councrl of lIinisters.
a1,pcrr"i1' to.rl:,-, as Europe'e developinent fund and coinmnn ment offrcials are already it work J&.,i,11?rr:,t..-1:i,t,Jrrii: 
";::cept of itn insllttltitln which is
there to grvt' gcneral gutdance.
1o point the Colnrnunity in a-cer-
taiil direction and to'Provtdc a
gt'rterlrl overseeing role. Given
lh" gencral cYPoctatlon that the
ureettng will Produce no spec'
tacttlur re)tllt-. on anythlng, thc('rrrlncrl wtll ccrtltnly bcgtn ltr
lool( like :r regttlar Etl(:
i n sl itutlon .
The fact th;tt the meetiog was
Iaktng plaee on.APlrl Fool's CaY
did nol qo ttnnoticed. A l-reneh
radio strrtion searchctl for a
Britrsh jn'trnalist willing t0
nrrtatL'}tr. \{'rlson sa}'rnr ho h'rd
cltanled his mind about hts
t'estgtring as l'rctttier and hrtrl
rlcciiled to staY 0n. BY all
irccount.s. th,,,v crruld nOt find any'
l)^dt. sulllclct; t i:'' convtnclng
\a
t, TI{ETES
Dete: OZ- oy. 2 %.
tant problem confronting tlfe('ontnruuitv auiJ tltat it shouldhe discuised thoroughly by
i;nance nrinister.s at theil meet.
ing later this month and at tlte
planned June tri,par tite confcr-
cnce between representatlves
of goveruments, t,rade unions
and enrp,loyers.
Herr Schmidt made somc
svmpattretic noises about thc-
needs of the depressed l'egions
rn Britain and other Comnru'nity
nronr[qrs, but dropped heavy
hints that there would be little
euthusiasm iu Bon.n for anv
increee in its already latge
share of the EEC budget.
Apparently realizlng tfiat
Frenctr prcoccupation with the
snake system was not w,idely
shared by his partners, Presi-dcnt Giscard d'Estaing made
onlv a general statement about
the need to lsstore itufletarv
stability. Contrary to tcpecta
riorrs, he made clecr that
lrrance had, no speci{ic new
proposals to offer.
Before the rrrmnlit began, tt
had been reported widaly that
President Giscard p'lanned to
tuble proposals advocating apartial pooling of national
nonetary reserves to assist in
the detenee of currencies undet
attack frtrln speculators.
The French are also knorvn
to favour e r:dform rif thc snake
system. "alloriing wider illalgins
,of 'exctrCnge rete flucHratiDn,
which would maftc it 'possible[or weiter currencies lite the
pound, the lira .and thc franc
to rejoin :tlre joint flmt.
eermah tnil 'British -doubts
about the wirdorn .6f Byil}g to
maintain 'weuk <,utrtncies in
the .sndke at artltlcialh higlt
exchange irafcs wcre endorsedby M :Frsncbb-Xavibr Ortoli,
PrceiCrnt of theSuroEtnn Com-
mission,'r{hb angubd itftrit,rultlv
m'onEtartl'hrrahtBrtdltts would
not r+orl wittout mudh Rrcaterharrnonlzatiotr'of rational
cconomic policies.
'A 4unrrnissiun paper pre-
sonrcd by M Oildli'm iht rurh-
mit .advbcated a lurge,scCle
rftnsfer of resources f.tutn 'thc
richer to "the pbotdr :lh;emb€t6
of the.Cornmuntty, balelrdrd ,by
tlre . latfer's accdp$hce "of
stricter disciDlin'es ih trr6Bttary
and .credit 6r.pd[siorl t dlici€6.M'Oroli suggestcd that coun-
tries which did ndt dbsen'E
conrrhunly 'define.t{ nbrilrs ,Uh
such fiatters as the sizc S1'
Dect t c).
Mr Wilson makes plea for
lrtonr i\lichacl Holnsbv and
l)avrd ()rors
I uxenrlxrrrig, Apr il I
'l hr' ,rrouetarv crisis, which
\\(rs mo\"'(l to the top of the
.rgL,nda at Frerrclr ,r'equest, was
'hr:'main dorteenl of EEC l:eads
ot g()ver'nment whert they
,'ncnc(l thljl. su,mmrt rneeting
lrere todav under the presi-(lenc',' of Mr Gaston Thorn.
rlre Prinre Minister and'Foreign
Minister of Luxembourg,
Ear lv interventiions {rom Mr
llarold Wilson and Herr llelmut
Schmidt, thc West German('hancellor. gave littte cncour-
.rlem(,nt to French hopes o[
gctting il3leement on measures
r,) reform'and extend the Euro-
l)(.a,r joint currellc]' float,
krrowrt as thc " snake ".[{err Schnridt .said that
l,.ulolre rrcetled to tackle its
lrirsic ecortrinric proLrlems and
ilot wuste tirne iinkering with
t'rcharllc r ate mechanisrns. fhis
',cw rv,rs echoed'by Mr W,ilson,
,r ho .rlso .rrrJd(' n strong Pleal0r Conntunrty actton to help
rr) relieyo strtrctural unemploy'
nrent
Mr Wils,rn sard that unen-
l):{,,'tnrllll wirr tlll llirrsl impor'
lrLrtlgct rlc'r'rcit . rtt illltt be rttb'
'acted to sltttctions 0f rotrlDLind.^'tii. ia., was str'otrglv ba{Btfu
bv Het r SchHtidr' r'ilto sli3'
.uisted thdt it should be trans'iiiti"a to'financc rninistcrs for
l urther stuEy.'Predictrlily. 
-hdw'
eter. it helo tittlc aPPcol for
rnoet -6tl'fur heads of Bo$et'n'
ment. Jgveral o{ whorn felt th4tit urduftt cr'cutc bitterttss anil
crrcoufiaft .6ttdl*pts bl' ff*mbci
states t;ganB, ttPon cf,ch'other'
'Her'r Schrnidt suid hh
co,rtitr5' t\Bs ttot readY'to Puil
its nto-netary resources to thclp
ailing curiiticics unltsss there
were 'birrtiirS r'ules tb 'force
rvodrer thembcr states to fol-
luw certein apploted'ccollontic
suidelirrcs. He rnade lt ock-'ar'
ihat countries which -tcGlPteU
GoffirUhlly diit "inittE'f$nnr df
.cnedlt ,rtr'rlhsfdrs rhrust helapt hgtHoirB dugrce of 'ec'dnumlc
.discilrllft.
'Ilesritte tlre 'snnrbFt :rollu \UI
llfc rtriuli{tUrv rhd 'ccbttElhic qitit'
.cuorions, etiit ihe ErFsPEct'dflitdb h'ew Prollress 'Hftr 'trlt
direotclectioh6'to th'e tsUlroltGuir
Frrlturh"dHr, ilre {fih$Ctiticl(b
befune thc surlrt'ttit Itoi$h..,!r.rsliglrt-hbarted, rrith lEfr
Schrnidt and Fr"esi'dunt t0lscirrdil;'if iiii'ii'i'ri-sltt' tur''frr
t\ii l{ntr
'Ihu'se itrdltrtl€d { heilds6thc
cir r'it,rc 'clhck. tct 'hr 
-"ltlPlslarultc iltld'irscribed gv 'Presr'
'delrt 
'Cisc;trU 'irr his orrn hnnd,
rrrrtl {h tilU print o[ 'Htitittulg.
I ler-Scltnridt's iltotnc toNll.'hcar'irrr tlle leECtrtl: "To 'tc'nlitlrl
*,,ir,rf vo\tr lricnd ilr'Hant-
l,ul'R " r\1r lVilsnn utretr('d lr)
bc - rilishins lris vnt'edictolv
al)l)earill) l'('('
,\s ltc.rds. ol [()\'cfrtltletlt
arlrr,ed .tt tlrc htt cltllerE, con'
lcreuce hall irr llrr;lht rplitrrg
srurshitte. several lrundr'ctl
tel)rsclrtHltvc\ r,l the lluropcatt
lrededalicr l\fovcmcrrl rr:avctl
ba,rr,lers irrtl clrallted slogans irr
Iirvoul tif tlir'ect clcctiotrs.
Suhithtttltc disctrssions rrrl
tirr cct elcctroris atrd thc 'l'rtlde
ilt.trI\ fr)i-rrl I ort l.,ttrrrpeirlr
,rri0n. rvill ilol conle heforc
l'),llor'a{rhi. thc ,ecortd aud finril
rla'; o j' thr' sumnril. I rr effect,
rherc is trorv cousidet'ed to :bt
no prilipccr of final tpprrrvrll
,rt tlri\ \Urhrnit of d cotlfcdtloh\eirirtfi oul thc prttvistorls
Icce\\(r!'\, tor tltc irrtIrltltr<'tibil
ol tlilt.i t (,1('cti()rrs br ,tllc
rrriddlc ol l'178





,of ihe t'rench frane frotn the (uently steppod out of llne with' 611151rnding pr6blem the nutn6r'r'l
lsnako last month, nor eould an.r out justification. of seats in the new Par'lianrerrtl
I chanses Le considered in thc Thc eonccpt of " sanctlons " anrl their distribrrtion arnonr' lhol
Iexrslrng furrctroning of the remained vailLte, and nlost tnlnis- lnember-Stiltes. Gcrtniiny and thi"ls.yslelr. ters were unenthusrastlc about Bene'lux corrntries havt: rnur'e rli tlr Wilson, attendrng hrs last llre ideu in lo-dr\'s e('0nornrc cle;rr thcl' regarrl lhr, rs\uo As
' [,]1.;(l sullrrrrit, was reporlcd to and nronetar]' ctrscusstorrs bcrng of rnajor poltLtcrl il)ll)ot 1-
,rrr:l 
.
Bonn rejects proposals by
France to,expand snake
BY RCGINALD DAI..C.
GERMANY, with Dutch Eupport hlve agreed generally with_{rg 
- 
Nevertheless, it seemed likely ance, although (iertnan ollicials
ti,rtri-iiiuaitred any tdee of'rc. Gernran line,- as did the EEC that a Commission paper calling are..now .begtnntng,19 douhtioirlrne'- oi eiianaios the Commrssion. the Prime Mlrlister forgreater economrc.convergence whether .the llav 1978 targptjoinii!.ftor6n* eiCC cfirr.ncy said the U.K. opposed thc intro- with tighter diseipline on both date can be tnet.
inate"after tf,e re,,ent monetar.i auJti6n of any-new EEC mone- strong and weak economles 'l'he Gertnans were cool
upficivals.- iarv mectranis"m. would be adopted as a basis 1s1 tt;uattls Brrtish plans to launeh
-'i; fu;" of powerful opposltl(,n Herr Schmidt's main point was further study. a rrtljor attack on ttnemploy'lv froir: Ueimut ScUinidt, ttro tftJlimiliar one that economic M. Giscard d'Estarng, who ha<t I,l:"',1!,,9:]"qttn.itv level' which
llillix .'gXtl,'"'J''.i 
"',#:t'"# B3]l'l:',#.T'..liu',i.' .'x,llLT :*llJt;ffi*t t*l:l'tii iil {,]..?i},,1'-!i.i',,'"H.'",!lfrarned from pr6ssrng the pro tron of creatlns new'parity ;;;qq;,iaia1r,ii-puui; otini;; Xlfl,tnt;.Xi:Tl'# "l'iil1iJl]i
il,;,l#:1i"..x:.summit''u.t.ffiy,?5l.#1%.:l.:*#'Jfif;I.',,iH:;$li;.r;li.^'.|,..lq."asnorelll
-Soec.itiuni' rtr^t the 
- 
sneke qults the Euro'itage Pase 6 iiit,' rut he did not see tI,* 3.:i,Xilil',1, 1:i.T,'ffi#ti,Jlrirl
::xii*t.J,i,.ifl.,,iH.",,.l,?ii*:m|Hf.Il'.:1I.iH:,,T.:t,.,'fiJx.:itii^ii.ii^l'^i.ill,eortlrlcost
1ii,r 6" i.riinoii.a ui p*i.,r'i": repealedthatttre,re_was,l9_l:nf,u: " 6i rn. orher hand, tnu rrenc'n lr3;:1.: doal or' rtainlt' Gcrman'
| ffi:I::i ,lih' ,liiJ ,,'"1;l'1:i{ $:{,i{I[.j1i,Si:",,:"1",xii r.'.tiffi,i,&11'-':,,iil"[,i.t 
"ilil.:.tn.l:i#lil...i:J;t:lfew dars' also opposed 1-o-^T'-litt9-tt^.front iii*-io'irri-- rir.opgan ear111 of the thrrd rnajor..surnnrrr ropic.| 
. 
tsul I]t..Giscard d'Estaing to' non'snake- countries sucb as *^-i the second 6f the main ifi""b'iriiiiii,,ilJ'ii'.,ior, on Euro.day denied he hao ever iit;;,t.il iiii;il, France anrl ltaly,.par: ffimit themes. French of6crars rrnen Trrrirrn 
',r,r rrr-rn,rr,,ruf;i,i?:,1*',Xii'ili1,:e:i-J,ff[ il;fifili'r',Tii? #JL.']fi'.';#l; :llltt I],',"'ff"*','"1'J,',"o?3ll,r,giulC,;'jti],gr,*'
the two-day talks here. discussions. ahead in spite of opposition in Ir Even before the meeting, Ger' Cermrny welcomed C91nm1s' f rlii.u f rom the Cornmunists an,i I
lman officiats strongly attacked all sion proposals that- jointl-v' t iia-line (iaullists. and nrrsht Ijthe ideas the Frencb were re- agreed ec-onomic and.bttdgellry well make proposals for solvin:l
lported to have been consideri69. policies-should be made. binding thc remaining'difficultres. I
lThcre could be no question of on tnember states, brlt there \uas British of6clals said Mr ,Ianres I
lpooling rcserveswhen-currencies some doubt over r suggestion Callagban, the U.K. Foreign Sec-liwere in such drsarray, partieu- that "sanctions" Inight be itn'retart, also wanted proqress nnl







From MARK ARNOI,D.F0RSTER and J0HN PALMER;[,rrxembo,rrrg, A'pr.il l
lrkely to tr" 'ahle t(, a:r('e oll
anvthtn:. aot foachtng a PIatt "l
a,'iron stten'lhe *lde dlrpat'tl;'
of \ reu s l*l rveen tlre n ln ('()orernntent.lon the r';.rrtst' attrl
Dos\li)lo ,,',',fi|'es [ot'th" crt't '
' A lihou:llr ll h(' rnonet ar]' an([
P('on(rllll(' t loLllles o,' l,he (loltt'
rnrur rtl rlomtltated lrttl:tt s Jrro'
r .t dtri:.1-. thr'l I',trrrrp,'lrt lt'itrl'l s
1,,'rl;rn ilt*, trt{lrtn on lltr' llrrtrnr
ou('stlon rrf lhorv 1o l)r'lanls('
ritrorl clr','1 tdn. trr lltt' I'.uro'
nean I'at'ltan#nl. Prosldenl (;i*-iarrl. srrpl'orf ld hv thr' v\.r''t(ierrnans' pt rlposr'rl l,'1 atrollter
;iln('n(ie(l sr"'lo IrtI' tltt' :tze trl
t hr' l'arlr;rrtr irt
TTIE
Datc r
02. oY. ?6 ,
Franco and GermanY agreed
here tontght to lcave the Euro'
pean Parlianrlnt the same slze
is lt is at Pre\Pnt even whenit has trecn drrectlY elected,
thereby settlng at nousht the
manv 
'plans that have ber'n
marlL ior enlarging it and
making It more nearlY ProPor'
tronately representattve.
The suggesiton came from
Prestdent G:scard d'Estaing and
was at once accePted bY Chan-
eellor Schmrdt. Most other
Ileads of FIEC Governemnts
meeting here tonight for their
spnng Summtt. reserved thetr
D.osrtion. 1\{r Wilson was one
who drd thrs but the contbina'
tron of France and G€rmanY
may be hard to counter.
But all heads of governmont
sgreed to a four-day Period for
rlriect elections to the Par'lia'
ment, whch, as matters norv
stand, are due in )\IaY,1978.
Polling cotrld ta,kc Place on attY
dav frirm Thursday to SunrlrrY
in-any one weck. But results
eould-not be announced untrl
SundaY ntght lest the otttcrtme
tn onC cortntrl'cottld influenee
the ourtcome in another
l,arlter leaders of lho I',l lC
took a long. hard look at the
monetary cr:sts whtch threal'
ened lhP frttrrre of the (;r)m'
mrrnrti bLrt uere sttll no n{'aror
a common vlew on how to sol'nit when the!'adiotlrned frrr a
u rrrktng dtnnor tontght.
A french scheme for chang'
in;l and hroadeqtng the ma rgtns
of tlte EE(J's \qrrrenel'snakc
was ahandorfed hert' this morn-ins by Presrdent 'Gisearcl
tl'Flstarng after heavy hints had
eome from Bonn at the
weekend that Germanl rr ould
have nothrng to do wrth it.
l,{r Frarold Wilson, making
trrs farewell apPearance hcre as
Brrtrsh Prttne Mtnistcr, also
spoke aAalnst anY strategY
s'hich rcdtrc, d I')urope's t'eotto-
mie crisis to PurelY monetary
terms.
--saio.e 
the meeting began Mr
Wrlson was Presented rPrth twoieiiiement eifts: a earriage
"io.-ti itom ?resrdent 
Giscard
ci.stains and a Picturc of Ham-
u,irc ft;m Chancellor Schmidt'
--'iffeie 
was no mistaking the
somUre atniosPhele in rvhich
ttt* Go-oiy Eirropean Couneil
oJ-ntic tleads of Government
openea. ln case anv of the nlne
Govcrnments \vero In any
driubt, the Prestdent of the EIiC
Comnirssron, il'l l'rancois-Xavter
ortoli. reminded them that con'
tinuing monetarY u-Phoaual in
ihn- frnr"n.y riralkets eorrld
wreck the 'exlstin g achieve-
mcnti of the Conrmon Nlarket
ancl doom an1'hoPes of closer
integration in the future.- 
Pres rdent Gi.ea'rd, having
56,6'n xllrted to the evidence of
clncral hostilrty to anl'plans
uhrch tarnPer'ed u'ith the
remalns of the F)EC curreneY
.nake 
- 
1'p1l1n rvhtch the f,rane
ha d to he tlithd'rarvn 
- 
con-
ientt,rl hrmself t\ lth a gencral
rel re\\- of the monetarv crtst"s
and of tlte cvetlls whrch ledio the franc's u'ilhdrawal. Butili a half'hotrr sP"e('h hc
u arned the rtlhor IIeaCs of(ioto;nmpnt abortl the Perrl of
all,,',+ tn': ntltnr:1ar1 chaos to con-
ttn tr'
Inrntorliatelv after this, Chan'
ecllor lir'hmidt returnnd to thr'
rrpll-knoir n f-it'rman vtew that
onlv a converqence of thc
eco-nomies of ttle Communtli
countrtes cotlld Prevent cur'
renr\- crlses " To concentrate
on moventnnts ln exchange
ratc-s. rvhich are reflecttons of
eeon0mlc facl.. is a nristake,"
he sard.
The lVest Go'rman Chancellor
suppurled thc Conlnltrston's
vreu that statos shorrld he fire'
nared to harmr)nlso tltett'
;atlonel r'r'onr,:nl'. \tl'iit('glos 1o
a far qrcaler t"rtent Anrl tlrere
rla; tttrlcspread. hrrt not ttnan t-
mous. approval ior the idea
irtu[-h.titirer states should. fo.r
initanci. ni ttre rate of groutlr
of nsttoilal credit after consul-
tations within the Costm'unttY"
--iri- Witson had reJ'atrvel)'
litlli to saY about tlre Pr:oblems
o]-ttre snafe and insisted that
i-ot, 
--tv --h lPing the weaker
"or',htti6. 
to inateh t'he Perfor-
ilinie ot the s'tronge'r t'oul<l
"ui""o.Y drsorder 
tre elt-
;*rt,,d  IIe also rtre.sed lhc
ion,r-term da rrger l lrat the ('onl-
-r'tirrv u'ottld faee hl:llt ler cl'of siructurl l. oI' Iong'terlu'
unernploYmettt.
Referring (o the need of
-olr" ggrin,ytliic dt'ctpltnr'.
advanced br'' othcr (iouenn-
mont.. llr \\lrlron nollrl llral
tho r:rtl rrl::l'rrulh tn llrl Ilrt-
t Isir nt{,n I ltrprrly harl l){'cll
shrrult rr'iI,,'iert arrd thirl lltr']
u,'r'd ihoul t,i star'1 th('\t"'t)Il:l
stage of "a stlcoesslul uagt's
ooltcr "
'The Dtrtllr Printe [ltntsler'
Mr Joop den UY], Prwltltt'tl
tllat tlle l',flr' rrotrlti hltrr' sltttt'-
tuial, at rtt'ttnct It'ont e1t'ltt'lrl'
unemplo"r'tttt'nt of i pcr cetrt lrr
1980.
--ihe ('orrrrL Lssion's paper and
the re't('tlr': oI t]re I lrllr<l' olqq1'glnrncrrt rr tll non' lre passt'rl 
'
to the l,l',( Iitnanrt' i\ltttlster''
rvho are due to met l'llre ne).'








llt .ll,AN O\I}ORN. ()ommol llarket Lorrespottilent,
' in Luxembourg
MR \ryILSON called at the Conrmon Xtarliet
^'^ suntntit conference ilt [,uxembourg
t'esterday for E E C action ol1 uneruplovment
---arrtd was apparentl_v lebullcrl b.y l-lerr
Sclunidt, Wcst German Chancellor'.
'['he.Brrtish public rvould be di-'appoirrLr,rl rrr tlr<r
\larket if the lVlarket did not shorv tltat il t-ould dr.r
nrofe to (rrlse unentplovrnent lhan could tht' Br.itish
Govt,rnnrcttl, sir id llr
\V ilso u.
'l lrc Conrnrurrilr' shoLrltl
i,rkt' po.srtne a( tton as sooll
;rs possrblo to rleal u ith the
.oci,rl a nrl htrnta rt ( ousc-(lucrt('('s rlI rrrrcrrtplot rn<-rtt.
\\ ilhotrl ltrclrel rlr.ollh latc\llrall tl':()sp Iroleflerl rrrrerrrplOr-
rtlent trotrlrl rortrarn lrrqlr. artdtrr' 111,,1,q1 [ho l!t('/,lrD3 to Con-
.',lCl llll\ d,...ltrlr, tht r,rsI ol
rlrtltri,rl-rrg len('trlrl .lrll,rlrrrn,
(it'rrnans Iearl
Ilrc Pt trll \lrrrnlr
'oclil(,(l lrr hr' .otrrtriJrlr, Hlrl Sclrrrri.ll .rlrrr
ttlllrtipllrrttctr, \r,.r\,l
l)r'r,l)lr.nl ,11111 t I l1n; 1' ,r<
rr,,!Lll ,l lU.tr lliltlt , ,'t
rl
'l lr^ (icl rrlarr i,,arl,.r :l ,r,rr:lr
irt,licatt'tl lh,rt lrr' \\,r\ lo.rrr.:
p.tti0ttcr, tttttt repc,tlr'rl (.,rll\ r)11(,cililiill\ t0 Io0l Ilrr' lrlll Itrr
other Il l'l (l ntctrhe'r..
Ile distrrbulrd (l,rlrstrcs \ho\\
inl tlrat (;ornrill\ harl llrt.rll
otltr't' ]l I' Cl colrr rt{'\ rn
pr'.tr,trc,rlr lr et t'r r tlr'1r,rr I nrlrrl
of cr rrnrrrrric pt'r l'olrrr,rrtt e rn
f(,Cent \ o.lt'.s.( lrarrcr'llor St ltrn,tll. r I
alr\i('r'(, attd ultlottrllr r)rnisrnq ,l
nroocl ar rtnvorto cotrlrl r tr,rll
al-(, lrtdrLdt('(l corttlllIit' l.tr k 0l
\\ ilrl)(rrlr\ rr it h T'r t'rrr lt rlr"il,rrrrr.
tttr intporrtrg tt0rt tlt.t rltl,rtr'. ,rr,
llte I'l t, C r.ur rr'n: r('-
'l hrs lcd tu t lt',rr \lt;.lqi \rr(,rt\
ol .r (olrorr( lrtt,,t, h 111,r'.' 1 rr(rPnllrrir\ 
.trrtl l'r,lrl( (' lD lh{,,1
lthilorol)ltros alloul Lrrr,rpr',ur
tl Il'on -
" i rerlrl lo lto ort<'rrr rrlr I l.'tlt
Ior. I,r'r.itl1r,l (ir.rr,rr.rl rl l .la rll.'
.,rid llcll Sclrrrrrrll llrrt rl ilu.
rnr',rrrl rnole rrrorrcr. llrclr rl,r'
a il\u Pr tr as " \o.''
'fhc nl()nol.rr'\ rlt,lr,rl,.',rr.,rl
folti at'rl ort lhe ba<is ol' d sr lir.rrrr.
l rortr tlte l|;'1;rr1'lr ('rrr1111r11;1,,,'
rrlritlt uorrld irrrolrr.. (url(,nr
ol"ltt'r' tlrirrqs. < lrtqet' r rtll,tlru',tt rorr
ht'ttroert the prescttl tlr'tlllt't ol
lht' Il ll (l " srl,lkr' .r:li('('lll('rrl
,rnd lhose orrlrirlr, il. rlrl,tllli
Illrl.rirr. T r',rnr r'. and l, alv
lls.,,nli'rllr (rr', nl.rr\ \\,r- .,r\
inq rr'.lr,rt',tr lhr'tc r',tir lt, rrr)
111.1i1r' [1.11;.jr'1. oi
It tttrt t tr ll t ttttttt, t"' lr, ,' l:'' ' 'l
Io lx)(Jlr)l llllntl){ i. tltirl, I ]
l.itlr,r lt,rrr, t,ikr 11 1111, 1r,1,rrrr,l
\lll).( llrrt'..,r\ lr, t,ttl ll,r'"
., I r r.. | il .1 l1 l;11 r r,l |r rrt r) r,: ir
It',r.1irt'.l'(.\l
,r \ 1rl,,a
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COMMtssrorJ 6F Yqr .,to.i-
I r 
pa,e:zr',.-, LA HIAH BETEIIIII
Au cours de lo premidre journee de travoil d Luxembourg
Le (onseil europ6en a 6t6 dominS
par les problimes mon6taires
(De notre 
.envoy6 sp6ciol)
OASI\ON TIIORN, Prumlor mlalsttt luxembourgcolr, el recevant, Jeudl
ipiOc-mklt, au Kliehberg' lous lLo beau rolcil, lee chelr do gouvernement
a di ta Cl,ommun&ut6 europ6onno, no paral!;alt pac trop lnqulet pas pluc
d'allleurr qqe lll. Wilsotr dont 
-c'6talt la.< demldre.r europ6ouae. Pourtant'lcr ruluree ns remblilent gu6re lgvorgble6. La crlee mon6tslro quf, I y r ulo quin-
zclne Ic JouE, evelt secou6 l'Duropo, avait aussl asaombrl I'atmoeph0re.Ler deux euJetr do < rclenee polltique r, doux euJets dllflctl_gs, l'6loctlon dtr Plr-
lcmeat europ{sn lu tuttrage unlvemet et l'6tude du rapport Tindomanr g'en trou-
vslcnt hvoldntelrement 
-'it fa.ut, oB offot, touJours accorder i I'accur6 le ben6ficadu doutc 
- 
rol6gu6r au !@ond plan. lllale, poor le Pr.emlor minlsho luxornbourgeoil
coli DG alplllali aullomsnt quo oes deux BuJete ne rora.lent_ pas obord6r, m0mc sl
pour lelrcllatrlr t ltL Gllreorii d'Ertatng, on a d'abord parl6 ilo le cltuatior 6conond-(ue, eoclale ct mon6tolro de la Communautd.
ED ftellt6, et dana la meaure eolt ertem6 aans autre forme de Oonmruoa,ut€. L'Ita,ll,e ct l'Itrisrt
o0 ce qu'ont dlt les chefs dc gou- proc0s. D'accord pour qu'on reD- on,t d€JA acceptd oeLh dscrptlc
venrement a flltr6, cette dlscus- vole le dossier 6conomlque et mo- eE tEceva,lx,t, la semame ecm0a'Fc,
slon, gul a prla Jeudl plusreuro n6taire aux miDlstes des Finan- des pr6ts de la Commu.n'alr't€, ttm!,heur€8, a 6t6 assez acad€mlquc. eas mals alors, on leur donne un les autr€s, et pltls partu!.ierc-l[- Glscard d'Estdng a talt uD maDdat pr6cis, affirm€reat-ll! meot la F]anoe ot !a Grarr&-Brc-
discoura ldntflant sur la necesdt6 par [a volx de M. TlndemaDs qul, tagne, sont-rls psychologrqrrcmof,
d'une coh6sion europ6enne cfll- lndlrectement, d6fendatt ld lea pr6ts, eux aussr, i accept€r dc
cace, a demand6 qu'on prtsewe ld€es coDtenuea drnq soD rapport. trave,n!€r ce Rubrcon-LA ? @ bl'acqutt commuaautabe et qus Se contenter d'ag'iter quelquee ratt pourtalxt sans doufu b GA
I'on poursulve ce qu'on a eutam6. grandes ld6es, eans manlfester la moyeo et le seul vral poa pourTr0a hon-D€tement, cela s'appell€ volont6 polttlquo de le-q volr aIF avaDCEr veru !e < Me,rch€ cffi1-parler pour ae rleu dlre et ce pllquer, serait prouver l'lnutilit6 mrrn ,.d'a[ts!t plus qu'll a, eemble-t-ll, du Conseil europ6€n. Aussl, lc
oubli6 ontre Parls et Luxembourg Premier minlstre belge ne ae eon- Sam.s dou6e Go &aura.t-@ lE
les_propositlons qu'on lur pr€talt. tenta-t-ll pas de grands mots. B peu pltrs atrr ce suJet ca vcodrrceiEn groe, celles-ct rcvenalent A fit deg propositions pratiques do I t'tssue du Oonserl.
cr6er ua autre < ser?ent ,, celul communautarlsatlon du < a€F-
dea monnaies fatbles. M. Schmldt peat ). Cest ainsl que pour lut, r,es chefs de gouverq€{mept 6clui l6pondit sur uD ton que 
_lul la.Co-mmlsslon e.urop6enne pour- la Commu,nout6-oot e6,tarn6. FaGgoojCre Ia prospdrlt€-- FJlemande: ralt 6tre associ€e A la gesuon a,'Ilsu,rs, Jeudi eo flr d,apr&-'milfi,tl 4onna -une legon d'&onomle. aormale du (serpeat>. la d;scusiioo su,r te pnotrUgnc ad
'u""ufff?"i!,s':",T3'"nts# o,J.1""Billipf,[],fi'11,"!f,f ,"f I,f;TH#.Itr*r. 
curoprco
munaut6 europGeano av




qu < serpsnt' 
-t II" o'+ 6tagn! cepeoda.nt eo-
iicooo-iquo er;;1tatd";tdi TSis_lISt _ell. sendTait, ear quel' core qu'aux balbut,emootr. l[.
non pai pour falr6 .;rir;; il 3-5_9b-,_$ gatde-fott porrr .que Cal'la.gha.n avatt bl€o larrod rEp"oUfdme ,itrfi p"* qui'f"* opi: Lf P:l:_ryftr*ant A ce systOmc Eqrvelle Ptopoettlon de r€Pt 11t6i,r,- puUrrqu; -lache'il;-qriii" 19_-ry-1?t pas de doe.tslm! gti des 4eg€, mEjs elle favorlmlt
ctateni c"n-Jclents-iu,til ;;Jt ry.t*t:"q 6trre oontrai,res A ta lo- trop l'Eccse et defavorislt trrpprotteme. On en-etii pr.i,qrie -i" E r" :!.-d l'6thique ootnm'unaiu- les potlts ptys prm,r qu'ellc r^*ionftrmauoa- qu-end -Ui- t"ipirl- F--Fj I9],t-," er elle De coast0tuG tloe chrrcre di0trne retenue.
rrert que le 'Cba*1 -rt;;6€";, qu'ut poilt pas,_!'ld6€, e prcrnidro Oa pouvart p6Lgr, toutcfe,
apror'avotr reaffirme -qruiqu-C Yrer 
-p""il!. s6dutsa.nrta Que lee nerrf chefs de gornreu-pilnctpee d'honnete gestton' 6eoJo- faut+ qu qb son arcetpt6e - par menJt allatent, a,u dlner-que lcur-mique 




"r"irqrie, ia qu-es- 
pgnt 0ar.-,1'Allemagne f6d6rale' Jmar, pouvort tmirchet,- e.,L't,- l^
tion aux rnlDlrtrcs d6s tr'inalces lre3 8olrrciflle"lt€ sur toutc modtfi- potre et le fromage, ce probl0me| 
"t ae-ipconilil q;- d;;;rt ; ca_tion_au systdme du ( seryent >. io appareag€ s, sr;de et qu: com-I r6unlr I la fla dir inots. dans ua M. TSndemans d€fendit 6gale- bls si drfficile a #Bler.
I chdteau des e3vlroar di Luxem- memrt l'id€€ de- la (bmmissrom qui Ce n'eot qug gs vendr€dl quc le' bourg. Youdral.t: .que le mlot converBence rlapport Trndema.ns ssra dtrcut4.
_ 
dq-poltttquq 6conomiques n€ sr- On- esp€r.a.l,t eacore jeudl &rr. ALf! frottt" pall 
.dq .la Com-mu- g:lifls paa uflificatioa, ma.i6 bleq1 Lruxernbourg, mne trop y crofr,eDautd Do pouvalent blen 






Ies 6eonomies des I\euf
DE NOTNE ENVOYE SPECIAL
Luxembourg, l.' avrll.
Un soleil 6clatant, des manl-fes_tants l6d6ratistes scandant.
r 6lqetio!!, 6lections t, un bondeml-milllcr de Journalistes, un
s_c-rvlce d'ordrc vigilant maisdeDo.nnairc, rien nc manquaitjcudi aprts midi pour aocuii[irIe! ncuf chefs de gouvernements
dg lr Communaut6 venus tcniri Luxembourg Ie premier Con-
seil europ6en de lhnn6e.
_On sait que le d6sortlre no-
aCtaire et 6conomique sc tradult
chez les Neuf Dar des tauxd'infl.ation allant- de E i plus
!". ZO.V9, des signes_ ile repiiset1i-s ln6galement r6partls,- un
onDmage persistant.
_Les premidres impressions 6chan-
86es sur le,beau temps, on passadonc imm6diatement aux choses




Giscard a,fstiingau p1-esi{gnt luxembourgeois di
c-onseil, M. Gaston ttrorn, a iisltuation 6conomique, moir6taireet. socialc de la Communautd.Sltuation, taut-il encore Ie iii2-p_eler, earact6ris6e par une telie
absenee de cohdrence entre Iespolitiques nationales qu'il est di-
venu presque abusif de parler de
. Com_munaut6 6conomiqire,. De-puis la toute r6cente sortre dufranc frangais de I'accord limitantles lluctuations des monnaies, Ie
. serpent r-ne comprend plus que
l-e mark allemand, les monnaiesdu Benelux ct la couronne da-
noise. La lire, la livre, le fr.anclrangais flottent au g16 des ca-prices de la spcculation.
. 
Le risque de dtlsagr6gation dela-Communautc oir la libertd des
echanges, base mdme du l\Iarcl:e
commun, risque d'dtre entraveepar.les incertitildes et les d6pre_
crauon_s monitaircs, est reel. l.acea ce dang€r, les mises en garde
se__multiplient. Jeudi, d'emblee,MM..Giscard d'Estaing et Schmi<tilont lane6 Ies leurs. Le presiclent.
de la Rdpublique a. dans uned6claration de Caractdre trds g6-
n6ral, insistd pour que les Neulpreservent I'acquis communautaire
c'est-i-dire maintiennent la Com-
munaut6 en vie et affirment leur
volont6 do poursuivrc l,euvre
entam6e. Le chancelier allemand,pour De part s'est montr6 6ner-
Siquc comme d'habitude, mettant
I'accent sur le fait que les mon-
naler expriment l'6tat des 6eo-
nomies. soulignant Ia ndeessitAd'assainir celles-ci et tle renforcerla coh6rence des politiques 6co-
nomrqueS,
, 
Trds vite, il apparut que si ondevatt.se Lontenter de mCnier I'rn_cantation sans embrayer sur unede.ctslon concrete, le Conserl
echolerait dans sa mrsston qui
est de..des_siner-un cadre politiffipour I'action ult6,rieure. Ar.siie-
nalt-on pour certain en debut dc
soir6e, avant que les hotcs de M.thorn n'aillent diner.a ia villa
vauban (a midi ils avaient d6.ieu-
Jrc-cnqz le grand-duc Jeani quele dossrer economique serait trais-mrs aux ministres des Financespour. qu'ils en d6libe,rent a le,irlIeunion du 26 avril.
I)es instruetions
:i donner aux lniuistres
des F'inanees
I'ort bren. dit alors IVI Trnde-
mans. mais nous devons nolls en_lendre sur les irtstructrons (llto
l-.
P. 11
nous allons leur. donner. Lc, pr.e-
m-re_r 
..mrnrstr.e .saisit alors cciieplemrete 
..occ:rsion qui tui ciiriouerte 
.d'cxl)loiter -son rapl)ort
1ur I'union europcenne raoiri teuonsert devrait commencer. A'di-uoerer. ce 
.vendredi) pour en ex-trarre Ie chaprtre moirCtaire.- -'-
_-Iappelons que cetui-ci. contrai-rement aux 
- 
commentaires iui
. l [urope a deuX vitesses , .!U,itqlgvgqya dds sa publication-iu
::?].1 de cetre ann6e, propose dere-unrr progressivement rians ie
::9lpent,. . lous les pays de ii\-ommunaute et. gricC i son en_cadrement- communautair€. ui aun ensemble de politiques commu-
:,"*._de_ supprimel i lh longue lcs
i..ill-ej9!9t qu.i emp6chent -objec-uvcment les. 6conomies des Netif
oe^ s harmoniser. et de s,rntegrleiirrogramme 
.ambitieux ayant djiail-
.teurs suscitd les reservei aes mi-
nistres des Finances des pays duI serpcnt , qui cralgnent de voir
ce mecanisme dc solidarite appli-qu6 aux pays en drlfrculte. ei'ic_
lloutent d avorr a en assumcr seulsles charges financidres, sans enga-gement de-s nouveaux venus A pi:a-tiquer 
.la discipline dans leurs iio-lrres alfaires.
, 
Seulc la plus. haute rnstance dela uommunaute qu'est le Conseil
europeen peut se mettre d,accor.dsuf [a n6cessit6 d,une tele dis-cipline et donner des instructions
en consequence, aux minrstres dei
.F-tn A n r-'e.s.
. 
C'est dans ce sens que M. Tin-demans a esoursse un premler pas
vcls l'appircaLron d'une des id(,es
martrcsses de son rapport en p).0-
l)osant que la Conrmrssron eul.()_p(,enne representante de l'rntcr.ct
rleneral de Ia Contmunaute assrstodesorn,ars de plein dr.ort a toutcslcs rcullolls mrnrster.relles des p,,r,s
du . sol.perrt,. EIlc ser.ait arnsi le
. pl'elntct. pont . jete entl.c ce der._nier et ccux qul n'en sont pas. sanslnlet'\'Cnrr cel)Cndant dans lir geS-
uon 
_technt(lue de cet accor.d ino_
netaire.
Etant !onne I'impreparationquasl"totale. il paraissait cepen_
clant f-ol.t douteux que te maidata contlcr aux ministres des Fi_
nanc-es puisse 6tre aussi enAac6que I'avait sugg6re M. TindemlnT
,.Ce. vendredi. la question des
etcctro.ns du- parlement eur.opeendolt 
.elre abord6e. La dicisionoetlnttlve ne sera sans doute pas
encore prise. Aux drffdrents Dro-Jets de repartltion des sidges'qui






Accucillis par quclqucs centai-nes rle manifestants demandant
, 
une d6cision sur l'i.lection au su[-
I frage 
. 
universcl du t ariemJnt






I cre hier i Luxcmhourg une bon-,tte partle dc leur tenrps i I'exa-
mcn. dc la crlsc 6conomique et
monctalre. Personne ne s'attcndaitjl l'issue de ce premier ( roun(l ,
a.co que les plus hauis 1e5p66511_bles des 
-pays de la UUU puissentlrouvcr la formule magiiue qui
l)ormcttr.ait de mettre urr peu d'or-tlrg 6a1r" urre Europc milade itcses desequilibres inter.nes. Cette
.iour.neo de vendrcdi permettrapeut-etre de donner quelques irrl.pursrous aux insfitutiorrr euro-
P"1
Au ( sommet D de Luxembourg
uro[EHr[!'8 Lpri0riffi:
lnuilElaire, EllepulilM
serait pas les monnaies floilonttrs
abandonn6es i leur sort"Pour lc ehaneelir.r Schmidt ou
encore lll. Wilson, seule ,une dlgci-plir)e dcononrioue de tous les'pa5s
Peut permettre en realite unc eo-hesion monr!tlire vdritable, Le('ommission europtierure a mernelait allusion dans un document :rdes sanctions oui pourralent ritreprises i I'egard des Etats mern_hres 
. 
qui ne rospect{.raient pns-
certaines rdgles. M. Tindcmans,le Premier ministre betge a tentedc prendre rrne attiturk m6rliatri-
ce. Sa these : jetcr rrn pont cutrclos Days dont lr.s lnonnili(.s sont
soud6es i I'interieur du ser;rcnt
et eeux oui l'ont ouitte, fauti. rtepou.r'oir torrir leurr I'pgaBi,nren,\.
31. 'l'indrmans a ainsi fir6pose Oecortfir.r' la g.'stion r!.. et nieeanrs-m(' monr:iair| au\ instilrUtions
. uropeeunes t t non ylls seulamani
au gout'erneurfi des banaues cetr-{rales tloq pays inlriressos.
F-nfin, il a ete question du e,lni-
nrage. lI. lVilren q11i faisait sos
adieux a la r.ie politioue et rui I
reou i ce titrt' dcs cadea.ux de ses('ollegues, ?r insisti. sur la \,oer-tion rlr I'Errrope a cotrtrihuer i hlutle contr.t' le ch6magc. Dos ritir_
rlrs srrr los causr.s rdelles tlu c{xi_
rn.rgr de\ raierrt par cretnple ttre
clrrr(.prls{'s on comnlun Dnr les
" 
Neul' ,.





ont rcpr,lsIrier soir Ic rtossier drr I'arlcrnenl
ouropcen. L'clection au sufflage
utrir"crsel en ntai lfl78 ne pourraaroir lieu que si uu acc.rrtl inttr_r.icnt rapirtr.ment sur la rtll:trti-tion des siegr:s. Une {t s ohJr{ttrorr.s
soulevrles pa.- la f'rance inr{ rlu
, constirt quo lcs voix des .ircl,ils .pays seront . surrcpr6Scnt6es..par un nombre lrop 6ltve ie per-Iomt'trtlires. I:n li!1 4'1p76..fnfdi,k.s cirr.fs (l(. gI)uui,rnomanl fr:a-miiliriont plrrsieur.s llolutiofis ile
comDromi\, r eotrpris le 
" 




pecnnes dr. llrutelles. C'est ainslque les ministres des Finances des
" 
Neuf, se rctrouveront i leurtour le 26 avril.lln fait la dis:ussion dt,s chrf:de gouvernement sur la maniircde sortir de la crise auri! une
nouvclle fors fait apparaitre une
.livergence rie vue traditionnelle
entre. ceu-\ oui dornent une prio-
rite i. la solidarite nron6taiie et
ceux qui estiment que eolle-ci lrepeut atre qtro la eonsequonce
<I'urre convergenee dr.s politiques
eeonomiques. Le ehef ck. file-rles
"-monaitaristes, aura ete le pri.
siden.t 
. 
Glscarrl d'Estaing qrii a








Het verslag van de h. Tindetnans over de Europese Unie
zal meer dan waarschijnlijk bii een nieuw op te richten komitee van hoge
ambtenaren der negen EG-landen belanden om daor operationeel gemaakt te
worden. Een beslissing hierover moet vandaag op de biieenkomst van de negen
regeringsleiders vallen die sinds gisterennamiddag in Luxemburg biieen ziin voor
de eerste Europese Raad van dit iaan Dit is wel niet wat men van deZe raad kon
vbrwachten, namelijk klare en duideliike stellingnamen van ieder der regeringen ten
aanzien van de stellingen van de h. Tindemans over de toekomstige Europese
I|nie. Toch zal door een dergelijke oplossing erger kunnen vermeden wbrden:
het voortijdig klasseren van het verslag-Tindemans bii de vele andere rapporten
over de Europese toekomst ol het loshaken van enkele elementen uit Tinde'
mans' rupport Zodat het als geheel zpu verloren gaan. Vmral dil laatste wordt
van Belgische ziide gevreesd.
Tindemans ' versla g nar speciale kommissie
Belgi6 pleit in l,uxemburg
samenhang Yan EG
tedere maand zouden de ministcrs van bui-
tentandse zaken de wcrkzaamheden van het
komitee besprcken. Dt zou tcgea csn wcl bc'
paald tijdstip met zijn behandeling van hct
verslag klaar moctcn zijn.
Europccr parlonent
Bij hun aanksnst in Luxernburg wcrden
do eerstcrninisters opgesacht doof een 4oGtal
overrtuigde Europeanen die met spandoeken en
vlaggen de regeringsleiders €,rtoc saqzetter een
beslissing te nemen over de rcchtstrecksc vcr-
kiezing van het Europees Frlancnt een ander
punt op de agenda van deze Europ* Raad.
Een rechtstreeks verkozcn parlenrcnt zou vol-
gens sommigan bij de burgerc do indruk kun-
nen wegwerken dat de Gemeenschap allean
maar een aangelogenheid is voor iodttstri€len
en technokraten. Men moet zich cchter wel
afvragen welke indruk een rehtstreeks ver-
kozcn Europecs Parlement op de publieko opi-
nie zal maken, als men ziet hoe dc bwoegd-
hedon on de rechlen van do nationalo parle-
menten steods meer beknot wordon en de
regeringon hun toevlucht nemen tot het rege-
ren bij volmacht of eraan denken dit to doen.
Op hun vorige bijeenkornst van december jl.in Rome beslisten de eorsterninisters dat de
cerut! rcchtstreksc vcrtitzing:n van het Euro-
pees Parlaneat in mei-juni 1978 zouden plpts-
vfficri.. In Groot-Brittannie maar vooral in
Frankrijk bestaat er cchtrr nog hcl rvot poli-
tioke tegemstand tegen dit besluit Ook een
aantal technische problernen clieneo nog, of
gelost Hot Europeeo Parlement zelf stelde voor
na de rcchtstreoksc verkiezingan ha huidig
zetelaantal van 198 op 355 te brongen.
Bij zijn verdeling van de zels ondcr dc
lidstaten heeft ha garlement n:et uitsluitad
met het bevolkingsaantal rekening gehouden,
omdat de kleine landen anders een te klein
aantal zetels zouden krilgen. Van Fransc zijde
eist men echter dat mon zich strikt aan de
proportionalrteit houdt.
Dczo qste vcrticdngrn zfirdr.n volgens de.
bctaardG nationalo kies*otgwingen mogen
cebourcn. Om dc zaak ehter te sAboterdl
Jscn ac Fransc SaulliSton dat de lott'cr van
hct EG-verdrag gevolgd wordt cn dat e€'Bt
E .tn"ot igi i'icsproceaure voor ello EG'
tanden uitganerkt word{. Tenslotte moct men
o& ,rit 
"f"tt of dc rechtstrceks VE'rkozenEGo*." mrlcmentslederr ook nog en'natio'
rraat'mand.at mogen botrouden. Wclke naamd-. torrtttt"ofs iorkozen vortcaernurcgrdiging
zal krijgon lparlenrent of wrp&ring) ctr rvclko
afr*tifiig"o - men voor G'foot-Bi'ttanni€ en
Denernarken' zal toestaan.
Omdat do Franr Wsident niot ken rokcnen
oo de steun van de gaullisten inakc deze
richstrcekso verkieaingpn, steldc hii vmr de
Europoo Raad to openen rmt srn diskussic
over do ekonomische, monctaire en sociale
problarcn. Dezo problemen staan op de agenda
van iedero Europese Raad cn men verwachtte
niet dat de regeringsloiders Gr iets mocr van
mtdan tliccht breng€n dan de vo,rige keren.
Do Franeo roorstollen over het monetair belerd(m cveotuole hervorniing van de slaog) naJ-
den in ieder gsval gpen duringernd noch al le
tcchnisch karakter.
Slangme{hanime
Zoals aangekondigd hicld de Fransc presi-
dcnt een korte uiteenzetting ovcr het belang
van dc ekonomische en monetaire unie en ver-
duidelijkte hij nogmaals waarom de Franse
frank de monetaire slang, moest verlaten. De
Dtritsc kanselier Schmidt hield nadien een
trachtig pleidooi voor een strenger ekonornisch
beleid in iedere Iidstaat en ecn grotere samen-'
hang van de ekonomische belcidsvoeringen. De
wisselkoersen zijn slechts een uiting van het
gevolgde beleid, en zoals zijn kollega's Wilson
en Den Uyl voelde hii niets voor nieuwe mone'
taire regelingen, indien niet ecrst werk wordt
gemaakt van de inflatiebestrijding.)PESE GEMEENSCHAPPEN 
- 
BUREAU VAN OE WOOROVOEROER
Van zijn kant pleitte de h. Tindernans voor
hct slaan van bruggen tussc,n dc landcn die
wd cn dic nict tot de slang behoren. Hiertoe
steldc hij voor dat de bijenkomsten van de
slang-landcn zouden bijgewoond worden door
dc EG-kommissic die hierovcr verslag zou
uitb,raryen bij dc niet-slanglanden en erovcr
zou waken dat brnnqr het $langvcrbond gecn
ondcrwerpen besproken wordcn die in ieite
ondct de Ncgcn ter sprakc mocten komen. De
ori€nteties van deze Europese Raad op eko-
nmnirh en monetair vlak zullen op 26 april






Tindemans wil Kommissie inschakelen
Slang'landen iloeten
op EG-helang letten
,#{"'f.1,,'*t*1#IHff"ffi ffi."*xffi l.g*:iyibeapreking v_an de Et o"o-ii"h;; moneraire toe_stand. fegen d g ve nuach ungen il l<w;m a;ir-.;;; ;;;e.ldent Giecard niet mol eei trlti .i"f,, voorrtellen oodc. proppen. Hif bepe rkte ztcu loT eer: ;ic;;;;; ilil#zettlng.
De Franse preeldent tad 
-er 
. voorzitter Thorn van de Euro-
;#8oT::-"i$:;H;ySr1- p,il-ffi ' onde'rstreepte -,6Jr
l9grrenr.opr";;;6;'J,il,H;3i,TJl3lr.;fil,:;;il;H"il:pece raad her grootsrc gTi?lt' ;;;;d;"J,r monetsi.e stu&tiezouden krligen, terwiil (
;:rm;i*#t':: iifl#t ;:'":"#li:r".1':Bs[il*.T5:
H#5fll;i"flumfr #i$trn+*i:ftm;*De Westduitse kanselierSchmldt legde zijn kollegas uttdat men niet op de wissetkoer-
6en moet inwerken, maar op de
ekonomische politiek. De muntis slechts een weerspiegeling
van de ekonomische toestand,
verklaarde hii. In die mening
werd hrl krachtig gesteund doo;de Nederlandse premier DenUyl, dre ook pteitt€ voor een
inkomensbeleid in alle Europe_
se landen-
Van_Eelgische zilde drong pre-
mrer Tindemans erop aan datde regeringslelders zich ak-koord verklaren met een ekono-
mrsche discipline. Indren ze zichdaartoe verbinde4 meende hr,,heeft dat in de respektieve tan_den 
,belangriike politieke gevol-gen (bv. het soberheidsprogram-
ma in Selg'i6). Da^arom is het
nodig dat de hoogste politieke
verantw@rdelijken die verbintenis a,a,ngaE;n latcr deze
maand, op 26 april kunnen de
mintst€rr'iffi Ftttanctln op dcgewono EO-mlnlst€rraad dan
onder -elkaar uitmeken hae ze
deze taezegglng konkrect ver-
talen. Tindemans vond hct ntct
de taak ven de Europeee Raad
om in tachnitche dctallr ven sxo-
nomische of ,monctalrs polltlek
ta treden
Als Gon ccrtta aaap n..r do
toGpesrlnt rn zltn voorllcllrtr
l.v.m. dc Eonrtalrt unir, 
'!otqTlndcnrnr dst dr Buroeco-Norrnlrstc oD do votlldo-
rlngen van dc EG.runttbnf
zou *pr{cn to.gGlal6. t.gft.
landen dlc ln dtt uorrCctr rI-Ioord zlttcn, bererrla M.llng ecn eontet tchcerrlrrrr.
tles cn wtssGten lrdoriltfta stiMerr blfne odysrtrrtdatth DG-
eprclcn zc ooh ucl cctrs Fflrtcrdlc voor ellc ECr-hrdsn v.tr
belang zUn. On cr:otct b u*
ken dat dc lclrrgan tus dc ge
als gehcel nlot ln hal afitang




te unle 6n ?lod,lil.flr roorgat& ilrrol arn ooltrmurrufilnt
rarUclcCcnlrld rrorrrs" D* ar
bcrokencn ddr 6ft & nt*tirF,L
txsflw'ri,# ltd*rran nIn*arn3
op rlc hoo3c ro,nto relrndri
van de rbtar+tprrfan on &
zc rorden f*onrlrrld mr
nrOgoliltr bdlftry!'t
Tnter 3fr Iltrlranrr nqfiea W 6. b.tDrrrltrf vrc Cr
chor'ffip aE iltoirgffit
vt'','e,eu,frIcfL,,6t,,/g!fr*
dr btlras ttttrEr arota rrEdrl bsp!.E ffirl'D'ir r{rD.tyfrw rot€en sdi4r Ttil bt,Irrc E6r[E lrft Tlfrbnrar m.&fs;trajt (n $a rfi*g.aftr






nse,t i r.i"ii 
""lgl.: iljl.*,1:: l,:1.,*:,fl...ffJl_.fl.Iii'[_ffi;ifi1fi ;i;ffi #tt3'I.ffi{ 1 fr * li **ri #i* i:: x". r," ;;: ffitTf.ffir*;i:H}If t x$,lit,
wxls Vs ntr besttrat als e
rr{*eqt 
.. 
* $ffii : ;.i.,[]rf:i'#ii,f4i=f:',r*' ml++ **[:iiifftrokken E.E.G.-laDden (DUltS- z,eker Wcet <lRt rle regr,r.ulrr:jlroof-




den wel deseltjk ar,tonra'e;an";; lt".de zltlfliJrc vfa'!!ira n+
<1,, eeonomi.selie polrtiek irnter op luqlt' z^3 lit verrllg;1166xt6*
ctkoar sf te sremnren. !T.t.o.q!:..* leqttsttoc!*_ver;I uir, t xemburg { ,,.ff11 :*d*',:",H1;i,'ffTtri r:#ilY#iff}'H#&{?,;'f"rffil
rand, Bcrgic, ,*..,^,0,T-*- x:i H,"'#.1;*ji*f"i:l:fi:'; I gfil.offiH *"-;f:rff.*"1fiXburg on txneolnrken) to schra- Tlndemaru drong nr'ooi sierk i r'oor ol na' hurx&FrG'.r6d^szit-geru Dc cslang,' verolidclstclb oo aan om hob .rsianc,-svstcp- | tlng €nkel€ llrcn'mqgt€n i,rlJm*-uo s., riil rtt l  -"a"' *-rr;;;"j"n;,"-"rr.il# t c e rg lrnqlt4 'i,rlJ *-
d.a. dlt elkeen die er lid van i5 cen geme4n.sclrlnpcliii karakter I ken,om ta. trcldJken'jde,-lkg'vprde-
da.in.lrrtie binDcn rcdclUke gren' tc revr,t nrnr.t(F wri hu aar. rol rln$n deze *SfkgfUE? mete .trti <i l - e ilcilu-Draii,*-*ii-lrt i Cfi"l t se" ri{g:kg1u?p
zen horrttt. In de Europeso Raad Iluioposc Comnrtsst,r ,an ,-i*irti- | )1et, vertlae melliU. D6ehdirtktaghrcld Schnrrdt ecn nogtl ( ge- ,wegr. i11lp ( slcnr,-biJoenkomsten I zou ook bmnen een zekere tiJds-
'spierdlr t'rs.;ertkomst, $,aarin hiJ I tan bljwonen c,.t 4l,aii, een dub- | limtet tb.v. 6 maanrlPn) moeten




zoek vair rlo ecOdomtsotie. mOie-' on deed concrctc voor.stclle[ ln ! rechtstrcekse verklezlngen voor
tgiri'en sobtefe tqgrtand.' . 9i9 zin, dle zelfs.slrrretres zon(len lhet Europcse parlement. Er be-Oi strmming wCs lets mlnder bchelzen voor-de lidstnLen dle er ;staat weinig kans op dezc zititng
dllrkkend dail kort tevoren n<rg z.ich nlet ann horttlen. I tot een volledige oplossing to ko-lr
wer4tcyre6d. OtmerO lesdo.ten De Bond\ropul)liok stt^t noclr- | meIr. Ook de Bntten komen nu
slott[-eeir eerrler drsihutOia itt- tltrs 
-wecrbat'silg tt't{ou de-r<'or- | met c\en l'oorstel omdret'cn over
kend (locurnent op tafei aiit -d. gestnidc vFrqemeetts('hel,t)eliJkrng I hct arntat zeLels. Zlt wtltcn het
prenticr.s val dc sndcre p.fiC.- van dc <ahngr en wil in dit sta- | op {0O breDgen (tegen 355 ln het,
iandcl.niet.mcL dwlngenrlc voor- .l]rT g.9!. Ittct ltorett larl eclr gc- | voorstel P&trJn) met een zod&ntge
stcllcri corfronte€rt. Het lp$ er gl'-.]qtljlg 11i:]1"{I,11,.."_1i,9: I verdeliug.dnt elle.kleine. landen
voorsl de nadruk op dat Oi"i,.r- monetntre roservcs of .uitbreldlng I samen minder zctels zouden kr[-
worvenheden van '.do cemeen- :-'11- d9- l"l"ttl!1'--l'ij:h:q. ^op I q.l d*? T'l enl!9.le rr.ote lldstaat.;il;;;;.k,r'x"u.ilo.n^ra";o,.- korte termtJn 
.onder. !1 T.uc.' lDat zal Datuurlljk ntet ledereen
don. Ophefmakendc initlatteven littrtlctt. Voor ,ltct plcidooi voor I behagen.
orn <lq monetolrE ( slzrsg r-ovcr- . Eleer ' 
- 
econonlische. $ucllt Y.r', I Het velslag TlndemeD! komt
ecnl:orist 'aan ti pe*sin t oert , 9l. q ll_ .lcef!-.: bddskanselter l vandaag vrljdag aea de beult.
Gi.scard .ntct seformurecrd. o-at lR:liig,31:,l*lljrr:.lJl5l.oo. , oo D6.E-ekins zai vooral over d€
was in de vpogblJe aagpn-noct. lP,:.1,::,.y.:ot"'geheel mef,'zlJn'op- 'i*o"d,rr" gEEn om hor yerder tetans rle vervaclitrng ttlc aan a" l'Ttl"|l]ll _ Lelienaetenl voryens de'Luxem-
ffim#'.H-:H*,*T:ffi l:::i:ili!{ii;:llt'iii{--i":ill XH1T'T;*J},"i1'""il"i3f #th-,fiim{T'ffiffi 
I u*fi rurrs ta't+i"L i'ffif*r{i#:nrih";ar
r#JSoH h [","i:HSllH I ;;;1ff 
"%';" 
;; ;;';; i;'; Hllffi'd",[T,,Tli"oli1',Tl:
ilrioliik ntpr. lrrdtrt irrrzist -aert i-"i:'l:..1 ill:-,-- lttieke dlrect€u! eDz. wordt toe-
n.fp ;1l$;trsrff*"r;5lr.T,:i" ll'.,:,:.-:n&:fii, i'.'"'fi lventou rindemor' 
---f
Jilu.rt"ili n.o''losAur*.retaerr l-rut* en lcrs pdtvt en rtnlirattse lveilig stellen
van ao f.fb.*a,frtrxrnS[1a.66r. llirel onder 'toezicht zouden I
derdemamldda* heai'werk-zeiin- lstaan. Dc Comntissie vroeg ook I Naderhand vatte de Europese;
tiederi eeorrena 'i6et een onder- lstmkkere cconomlsehe dislrpltne I Raad de besprcking aen ven de i
n orl lft. oi 4 e . tcl ett e  I
verteldc d,'l de munt sleclrts de I u^t,. rot sDeelL: ten eerstc rannort I lngedienrl wrrden UJ de Road.
uildrukkittg is ven de cconomi- | urtbrcngen aftn d(, E.f G.-t#aen I Victor VAN CUTSEM
i srhe torst:t,1{1. tr{cn rlg.ib zicfl l,fi" gu.Ii 
-decl 
van , de cstangr
I hilqevoig allerr.ersg inzotton loor I zijn. (le " rlang ,-lLrnden opm..i-
I ilrr,g11ln c(,onor))ischc. . gezol)(rm.r- I zaitm mlken op de algemeneking en voor ecn Ueter sarncn- | vraagstukken dio niet alleen hCn[.rngcnri ccouotnisch bele.id tus- | zelf rnaar het geheel van de Ne-
sen rlr E l;.G.-hr)dclr I gcn t.akon 
"rr 
daar,r6 niet alleen
Voorz,tt^r Ol-t()lr r'nn de L'ttro- l,rnaer hct .slr,ng,-f,eheer mogen]xrre Corrm)s.tc l,tt lde voor onr I vill.n.de .'ilarr! > zodanl,l tc vcrJ{e-
1111'o1 99!1sIJrIll1!ilrt illrl, ooli .l{)
p.€












Minister-president Den Uyl heeft donderdag-
avond in Luxemburg gezegd, dat het mogelijk is, dat de Europese
Raad vanochtend tot len-definitieve beslissing komt om directe
algemene verkiezingen voor heg Europees Parlement in 1978 uit te
rc[rilucn. HU deed dat aan het einde van de eerste vergad-ering van
cie brjeenkomst van regeringsleiders, die deze keer op de Kirchberg,




In dre vergadering, dic vier en een
half uur' duurde, bcsltrake'n president
Cir.scarrl van Frankrrjk, bondskanse-lrcr Schmidt van Wt-st-Duitsland en
rlr-. prcmiers van de andere EG-lan-
rlerr t'crst de cconornische, sociale etr
Juonctalre toestand en daarna de
lirr*,estre van de verkrezingen.
Orn de regeringslerders aan te spo-
lcn nu ernrlclrik een crnd te maken
irirrl (ln rlrscussres over de verkiezin-
.,r n w;lrcn t'r'rr kleine duizend Eulo-
1rr:sr: federalisten naar de Europato-
rr'n o;r dc Krrr')-rbcrg getrokken.
Mrsschren heeft hun demonstratie-ic bcgror,trng de premrers, die het er'
lot rru toe moerlijk mee hadden, wat
.{).jp( l(:r gtsLemd. El was. zo zci mi-
rrrster'-presrclt'nt Den Uyl, duidelijk
,, rrol sitgang rn vergelijkrng met de
f,urr)pese Raad van december in
li,,rn.- Dc tu'iifel of alle lapden echt
,',', I vnrkrczrngen rvrllen r'n '?8 als
L( r)rt).lnr,t{' di.rn hun belangrijkstc
l,\'ensen wordt tegemoetgekomen, 
-is
1\'eesenomen. ..Hef is evident dat die
bertidheid er is." aldus Den Uyl.
Tij,61,tt1,
Er is ook overeenstemming overhet tijdstrp lvaarop verktt'zingen
rloeten worden gehouden (vier da-
gen in mei of juni 1978) en over de
ivrize waarop de zaak juridrsch moet
rvor derr opgezet. En er is zelfs een
grote bereiilwilligheid om tot-een ak-
ftot,rd ts komen iver zetels in zetel-
verdeling. Maar daar moet dus van-
daag nog r,l'el weer over gepraat wor-
den.
Er zal ook nog even 'moeten wor-den nagepraat over het sociaal-eco-
norrrisch-monetaire debat, waarom
president Giscald had gevraagd en
dat de EG-commissie in twee stuk-
ten zonder een b,-'hoorlijkr. I
cr.rbrdinatie van het eeonomisch be- r
leid in de ver:^chrllende landen en rirrl
monetaire tl:eoriedn van Parrjs. 
I
Bi.i dat alles u'erd toch durdelijlil
dat zelfs sommigc ,.cconomistt:1" ht.t j
in het leven rocpen van sancties te'I
cen landen. dt.: zrch niet aan de over-i
eenEekomen roijrdinatie aan het eco-l
ndm-isch bele.d z.ruden houden, eett1
moeiliik te velwezenlijken zaak vin-l




De reeerinEsleidere ztrllen al dieproblemdn n'iet volledig uitdiepen.bat wordt iets voor de vakrnenru.
De ministers van buitenlandsc zakcn
en financidn, die volgende week . in
LuxCmburg iullen pratert over- prio-
riteiten bij- de opstelling van de Eu-
ropese beiroting-, zullen EMU (Eco'
noinische -en Monetarr'e Unie). de
,,slang" en alles wat et'ntee gamen-
hangt er nog even bij nloeten nemen.
fn d-e nC-commissie"mo+t ectl rverk-gelegenheidsrapport r,r'ordett oPge'
ateld ,met inbegrip van vootstellett
om de sttucturele u'erl<looslreid itr te
damrnen (ondanks alle herstel in
1980 nog op drie percent geschat).
Dat rapport en die voorstellcn zou-l
den dan' inooi in juni al bcsplokett Ii;;";;;;;di;"'6p' i"i nleuwi aue- iJiiilli,nconteiinti6, een bijeenkomst'
van de regeringsvertegen-u'oot'digell,
de vakbewoging en de werkgeverE.
En na de folmelc besluiten ovel'
deze zaken ts er dan vatldi:ag nog ('('l)
Cerstc bcsprekrng van het rarrport-
Trndelt't,rtlll<en hacl voorbereid. Het debat opI
ziclrzt'lf bood weinig nieuws. Het I
bevestrgde nog eens de tegenstllingl
tussen Bonn (gesteund door de Bene-l
luxlanden ), (lat een vruchtbat'e sa- |
menwerking op het gebied van I








al te Yeel illusies
Door onre corrcspondent
S, VAN DEB ZEE
LUXtrIMBURG, I april 
-Zon-der al te veel illusies zijn van-
daag: in Luxemburg de rege-
ringsleiders uit de Europese
Gemeenschap voor tweedaagse
zitting van de Europese
Raad bijeengekomen. lVant' na-
dat zij zich aauvankelijk had-
den voorgenomen om eindelijk
cens uitputtend over de toe-
komst van Europa tc gaan pra-
ten, r,oor welk doel de Belgische
cerste-minister Leo Tindemans
zijn rapport over de Europese
Unie heelt geproduceerd, zullen
toch weer enkele oude vertrourv-
de problemen aan de orde ko-
men.
Op Frans voorstel rs namelijk
overeengekomen om eerst over
de economische. sociale en mo-
netaire situatie in de Gemeen-
schap te gaan praten, wat tot
op zekere hoogte ook al op de
vorige raad in Rome is gebeurd.
Maar ditmaal wiUen de Fran-
s'en zich bij voorkeur op de mo-
netaire problematiek concentre-
ren, nadat zij onlangs hun fpnk
uit het monetaire slangakkoord
heben gehaald. Opmerkelijk is
daarbij, dat hoewel de slanggeen communautaire aangele-
genheid is. de Fransen deze
l<westie toch in de Raad ter
s1-rrake willen brengen.
Het vermoeden bestaat dat z(iin het sl,reven naar moneiaire
hervormingen zullen voorstellen
$,ijziglngen in het slangsysteem
aan te brengen. Xlogelijk is l-rU-
voorbeeld, dat de marge van 2,25plocent, waarbinnen de koers
naar boven en naar beneden
fluctueert zal worden verbreed.In dat geval zouden de Fran-
sen zich bereid tonen om hun
valuta weer in de enlgszlns ont-
wrichte slang onder te bren-
gen.
Uitgangsbasis
De basrs voor de drscusqie
over dezc nronelalre vraagsluk-
ken vormen trvee rapporten rlre
rr) alle haast door de Euro-
pese Commissie zijn samenge-
steld. Hoewel in het ene rap-port monetaire en economische
maatregelen voor de huidigeproblemen worden aangekon-




-d:.. l1l,ql de gaurirrcn diedat zij tiiergeefs 
"."r' n,"ril :l*_ t{P glrrctc verkle-dngea ook, dat de regerlng-sletders omregetei hebbei geroctrt-i,oo.-iet J9:I_lel* Europ€cl Darlement de beurt een korte beoordellng
communautaire ,rirr"itoli.ri.-f " bebber dtiespmken. yan h9J rappo$ zulle_n geven en
sel. over het algemeen geloven De FransG voorzltter van het d.at ziJ --veraolgens het werk-
ze clat de Conrmissio rn'"t dit Suropesi p-Eriimld[-- Sd;i;; rtuk zullen verwuzen naar de
rapport gecn goed u.erk hecrt toonde zreri 'oan o"fr nosrl-il iltriiffi,.,Xi*" LT*Ht#l;geleverd. zorgd dcze wee[ ondan-ks een eery soort raad van 
",ir;;":';Andcrs ligt de zaak nret het gerustatellurde brlel $.e hi, 
"aI, Brussel doet het grapje de ron-tleede rapport over de .yerk- de Lufcnburgee mtntatcr-iresi-, de, dat er over het Tindemans_lor.rsheid. Daarin wordt gezegd, dent Garton ftrorn, de hfudtga
crat ee.n voortschrijrrena" inniii" F;-riaigt yrql;-EilroEsffi;i, trX.XT ?J.ljil*"#r3$: Xiook de oorzaak voor strucru- hed Bel1tgcti dlcbrmverzctcr-
rele werkloosheid kan zrjn. op ai, Jaii"iii protfiii vrn--& #"f"f"u#X het eerste Epportdit moment zijn er in Europa verklcztngun ulh/ocrlg cn dlep-5,5 miljoen weiklozen en het is gaand io:u 
. 
soiAen -Uetrinadfi. Ten slotte bestaat de moge-
niet wiarsehijnlijk, dat dit aan- itet ierU#nniJUicnac tl-e;; lijklteq dat ln Luxemtutg ooktal op korte-teimijn sterk zat noe g€sr-luili-1.*-E"IeJ; nog cnkgie actuele pollttekethe-
vermlnderen. Zekei niet, warr- vooldgrootlsrltarinf6 cn"!liil-- me's zullen worden be-sDrgken.
\ neer men ervan uitgaat, dat het marketr enen qrcraen-bdchlrl- Zosl8 het voorstel van de Oost-'economisch herstel in bijvoor- digd gwarr tjUiiinl !!T'gpes! :gad voor economlschebeetd de Bonclsrepublieri ...u? i;";"t+q, problenco nog B[*ilu,u"*.jiit;r:f..tii i?
Li;'i,:1iTi"'iiiuJ"tit",:f! en dat niet zljn opieltsf--6nl6qr-ci? de 
-rituatie tn zurdeujk arirka;inratie bestaar,,, d',,lilii# Sll,};l'ilj[.,ffi!5eff i,* n:li"-i",?jrl$,m:,tannii bedraagt die infla'.ie nos, i'erniii-tnscn-cD-Zeri-{ffirftd; sie in loz? moet worden.altUd vrjftien procent. worAen -ttrouicn.-;'a1rt*'iei
Niets effectiefg E:l3i.fhlxt ff^*r,ffih'; *I"'*T, ":l ";'JtT:t'#ffi
. [aarnemers geloven niet,:rrat punteu wul cens rullar woi- I"Trtl,o"fl1,ifffJffitj::?Xt;
:tr.kYJr'.-lli'n",'u".'I""i'Jl'.,r,'.',,ti $il;ryii,ir,"r,lx",l#,f",[?:*l: i trlijHtr.*s:ffi'E;1i;;;id
de eersre praats niet, 
"','ill ;; 9illlT.t_rll 
tr evenwel in Lu'
rneeste regeringsleide.;"';;' ;; }:Ibllg^,-op aan drlnsetr' dat
$dll. ::riL";l',*;j; * j:u ; 1"tr'"',,1"5&:r Efr "& iiH
niet rn staar zrjn om ,,;,',:"""1 S"^-Y"i'-e Europese Raad in
hanrt trindenrt. rtrpr^t.,'i''t' n,o- lt':-:jll was geworden orcrken. In de tweed? pr"i,r., n',"t, *l.Pjlit-'tt van de Europese
omclat men clan mecir ir", nngal- verKlezlngen^
i;iil,#"':%Tlil:f ':,ffii::l yoorjaar teZB
men monetaife e-n meer 
.nlc 
- 
Want de Nederlandse rege_
aldus de Nederlandse 
.r,isie 
- 
ring s6lt ztcir-op-ftet- sfaiJ-
ec.onomische maatregeien zou punl dat deze veikiezingen tn
willen nemen iret voorJaar van lg?g zullenIn feite bestaat dan ook de moeten worden Sehouden en dat
verdenking, dat de Fransen van ln Lrxemburg zoveel voonrit-
deze problematiek de hoofdmoot gang moet worden geboekt, dat
van het Luxemburgse ot.erleg die verkiezlngen lnderdaad zui-
u'illen maken, omdat ze een be- Ien kunnen plaatsvlnden.
slissirlg over de direc're alge- Ten elotte zal ool( nog het
lnene verkiezingen ,,oor het rapport-Tindemang Eorgen wor-
Europees parlcment en ,-in rl(,- den besproken. Maar voor het
bat ovcr het T'nctemani-l'a,pp('r': Seval dat het debat over devet-
uit cle rveg rvillen gaan Of - kiezlngen voo! het Europees
schoon Grscard ri'Estzrin:r ortr- parlement vandaag nlet wordt
spronkeli.lk hf't roors',,I l,ceft algesloten en Enorgen zal rnoe-
gedaan om <leze verl{rezr:.:-.otr :^ tcn worden voortgezet, zal er
houden, ziet het er n.)g steecls voor het Ttnd0mans-rapport
naar uit, dat hrj er v.r y1'o;;ig weinlg t{d overbliJven
weer vanaf wil. Dit vooial ,,,r- De verrrachtlng bestaat dan
CCMMISSTE VAN oE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- 
Br-,REAu VAN DE wooRo,-/oFRDFR
Sm @e&@$tremf,
Van onze speeiale verslrogever
Andr6 Ilerter
LUXEMBIIRG, wijdag
De periodieke topconferentie van de negen EEC-regerings-
leiders is gisteren in Luxemburg in mlneurstemming begon-
nen met de zekerheid, dat er op de tog geen besluiten zullen
worden genomen, die het dreiSende toekomstbeeld van hoge
werkloosheid en vmrtdurende inllatie, door coordinatie van
het begrotingsbeleid van de negen kunnen bezweren.
- Chaos -
Zonder een dergelijke
coOrdinatie zullen volgens de
Nederlandse premier, in Eu-




een ecbte Europese Econo-
mische en Monetaire Uniekunnen volgens premier
Den Uyl dan ook slechts ge-
bouwd worden op een goed
op elkaar afgestemd intern
beleid van de lidstaten.
De Westduitse bondskan-
selier Helmut Schmidt sloot
dch hlerbU aan, door te stel-
len, dat als de lidstaten wer-
Lelijk een Europese Econo
mlsehe en Monetaire Unie
willen, zU het begrotings-,
iakomens- en credietbeleid
binnen de lidstaten onder
66n noemer moeten bren-
8Pn.
negen er in slagen tot een I
gemeenschappelUke aanpak
van hun problemen te ko-
men. Hienoor is, aldus pre- I
mier Den Uyl, eerst een I
diep8aande andyse van de lr
oorzdrcn van de slechte eco- lr
nomische situatie in Europa linodle. ll
Een situatie, die door een ll
Beneluxdiplomaat ronduit ll
als ,,belabberd" werd ceken- ll
schetst. ,,Op basis van deze ll
analyse" aldus premler Den llUyl, ,,zal men moeten ko ll
men tot een geco0rdineerd Jllnvesteringsbeleid in de il
EEC-lidstaten. Men zal dan I
moeten beslissen welke in- |
dustrle€n wel en welke niet I
moSen uitbrerden." I




toch uit de maat zouden lo-
pen, moeten volgens kanse-
lier Schmidt eventueel dan
maar sancties worden geno-
men.
IIet gpwljzlede krachten-
veld og de valutamarh be-
stemDelde de bondskenselier
ds een afspiegeling van degewuzigde koopkraehtver-
houdingen in de lidstaten,
en dus een afspiegcling van
bet gevoerle belerd binnen
deze staten. Hiermee gaf
Schmidt duidelijk de Ita-
liaanse. Britse en Franse re-









. . .66n noemer. . .
Dit drelgende toekomst-
beeld is volgens de Neder-
landse hemier Den Uyl, die
gisteren de weec uitsprak
dat er in 1980 zonder drasti-
sche beleidsombuiging noggemiddeld drie procent
werklozen zullen zrjn,
slechts af te wenden als de
gerlnS een bewijs van slectrt
gedrag.
Het wachten is er nu oD
wat Euroge's hmgste politi,
ci, wat betreft de uiterst bc-
lsngriike kwestic van dc di. I
reete en dgemene vcrkierin, !gen vqrr het Europeoc Perlo i
ment vandarg uit de ho6e
hoed weten te torrcren. De
meeste wiarncncnt staan er
zeer sceptisch tcaenover.Franlrijk heeft gister-
avond wel een comnfrmir i
voorirtcl ingediead over het i
aantal zetels die zo'n recht- I
streeks gekozen parlement
zou moeten hebban. Presi-
dent Giscard d'Estaing zeidaf het aantal zetels zqu
moeten worden beworen op
het huidiep getal van lg8, en
niet moet worden uitgebreid
tot 300 of 100 zosls sommige
andere landen willen.
Kanselier Schmidt Cef
voorzichtig steun aan het
Franse voorstel, op voor-
waarde dat er inderdaad in
l9?8 rechtstreekse verkiesin-
gen voor het Europese Parle-
ment worden gehouden,
zoals de Negen in principe
zijn overeengekomerr rn de-










,^, t( ,r\ ,,\ e ,..4 L
Oggi e domoni il 
" 
Consiglio GUropeo r esomlnert i problemi dello Cee
iotto I'iurcuho deEEa crisi molrctarii
t uertace del "Mowe" a lusselrrhur
I Concelliere Schmidt unico protogonisto positivo fro i < grondi r: Giscord d reduce do uno scol
rilto eletlorqle e ho subiro lo smqcco dello svoluiozione del froncoi Moro simboleggio il croll
lello liro e rsppresento un governo politicsmente debole; Wilson C oddiritturq dimisqionori





r:eri due giorni 
- 
il < verti-
ee r della Comuniti econo-
miea europea ehe si apre do-
mani a Lussemburgo (al
grandueato spetta ora, per
turno, la presidenza di que-
sta riunione). Gli otto capi
dr governo, e Giscard d'E-
starng, unico capo di Stato,
porteranno nella diseussione
I'ombra, e I'influenza, delle
vicende. nazionali, ehe per
alcuni tra loro non sono sta-
te, negli ultimi tempi, molto
rneoraggianti. Il presidente
italiano Aldo Moro rappre-
senta un Paese angosciato
dal erollo della lira, e un go-
verno politieamente debole.
Harold Wilson d un < pre-
mrer > dimissionario (ma ac-
qanto a lui sari I'ormai cer-
to suecessore, James Callag-
han) e pud presentare un
eonsuntrvo eeonomieo appe-
na un poeo migliore di quel-
lo italiano. Giscard d'Estaingl della commissione europea
d uscito battuto, con la sua I (l'organo teenico della co-
coalizione, dalle elezioni can- I munitd); e Ie elezioni del
tonali, ed ha subito lo smac- lParlamento europeo a suf-
co di una svalutazione del I fragio universale- e diretto.
franco che ha costretto an- I In dicembre I'elezione di-
^L^ ^..^^.^ 
-^-^4^ ^r ^r 
li^+r^ J^I D--l-h^-a^ f.. G-
sitivo di un < summit r 
.fatto l;;ii- i;;;il#";i;;;;;dr molte debolezze. Se gli al- l;;.."r;-.;;;-;ili;;t;;;--;lu t e. l;il;il'#;;oiuiezioni, so_tri faticano per non svaluta- i;;;;ilrd-iffi"-rl U sinistra,
re. Sehmidt fatica oer non li.x,,-;.+. ; -.-*-.^ ^.+;r^ ^i I
Inoltre .'i l'ostacnlo del,
Lussembrr:go e (ini"rrlanda'
nazioni cort piccola 1'oPola-'
zione ehe ehiedono un nu-
mero di dePutati Piir che
oronorzionale alla loro im-
'nn.ia.rr" demografica. An-
che oui la Gran Bretagna si
trova in difficolta. Perch6 ac-
contentando I'Irlanda Po-
trebbe trovarsi domani con
una raPPresentanza scolze-
se ecces,"ivamente gc'nfiata-
i Come si vede i nodi si mol-
tinlieano e si aggrovigliano.
.rel diffieile eanrmino, f atto
di lente avallzate e anche di
nassi indietro. \:erso ulla
maEgiore solidarieti conti-
n"ilite. La carne al fuoco d
tanta che Probabilmente que-
sto vertice risulteri. a eonti




che questa moneta ad ab- lretta del Parlamento fu fis-
bandonare il <serpente, eu-lsata per il 19?8. Quell'anno
, i t- p
"on li"uoiiri; e'"se-Ii;;-";G";j ]rrvalutare iI marco, troppo iMereato comune. e ouando i
sano. L'incubo monetariolil ministro dell'energii bri_i
norterA forse ad un roveseia-.tenni.^ Tahw Etonn X'o 
"+o-lp ii"r  i ie- a '' ""icia- I il;il"'i;n;=ii.=il' E}i #:manln doll'nnrlina r{ai lrrrnri l.- 
- 
c--'-,:"ento ell'ordine dei lavori. i ;;^";-"8.-;;'1r"1"^i"i' ?iJiii i
L'agenda dell'incontro di og- 5sr1s1 aveva ribadito li oo- Igi, fissata a Roma nello scor- 
. nosizione 6ella srra o .n.""n- |t . _ l ,posizione d u ( corre
ropeo.
II caneelliere tedesco Hel-
mut Schmidt d, tra i ( gran-
di > l'unico protagonista po-
i cittadrni delle nove nazio-
ni dovrebbero reearsi alle
urne per eleggere non rap-
presentanti nazionali, ma
rappresentanti soprannazio-
r(:tta c personalmente favo- I
rotolp, ari t.-;sere prudente e
(ra d ua.lis r. a
io drcembre, prevedeva ehe iil;-;ii;- 
"r"ri""t-air.;;. 1;" ifossero anzitutto trattati due,masss dr voti raceolta daItemr non eeonomiei: il rap- ;vtr"t""t- Fooi. aooartenenter
inorto _del primo minrstro come Benn ai girippo taUu-iihelga. Leo Tindeman::. 
.srrlle,lsra .. Tribunei, nei ballot_ ;
i q.'.r"l.". ni *fI;r;;*.il; i;#i pJr r["ii'"i;"'i=,ir "r',ii,i" rldel Parlamento Furopeo 
" 
leiiini laburista -(e del nrro- 
I
,vg pteln;,icr\ cnslrrrrEera Cal- i
, laglran, r'l.tr' alla 1-,1p71q116, dr- |
-
.Dara /.Lt.ab




lrr scconrln piano i temi politici - Le dfuergelolrn tra i DovG
IDaesi - Una pessimistiea analisi della Commiscionc ematirr
DALL'INVIATO
LUSSLiMBURGO,31 marzo
La tempesta monetana e lagravisstn]1r sltuazione eeono-
mica (tell'Europa, che nel
r verliee r di drcembre a Ro-
rna erano state sullo sfon(io
dellzl 6it"rrt,une dei Nove, sa-
ranno inevitabrlmente al cen-lro della nuova rillnione del
r;api ch Sr,ato e dr governo
della CEII, .jhe si apre qui tn
LussemburtTo domanr pome-
rrggio. L'attacc() bnltale della
speculazione che ha sconvol-
to le monete europee, di fron.
l.e al quale si e sgretolata Ia
fragrlr. (solidanetaD comunl.
tarra; le enormi drfficoltd del.ia npresa, che gra rraccendela sprrale dell'inflazrone pn.
ma aneora di aver migliora-to i dati della produzrone e
dell'occupazione: ecco gh ele-
lnenti drammaticl dclla situa.
zrone che hanno fatto saltare
l'ordrne del grorno da tempofissato per la rrunrone deln .la l l l i( vertl('e r (avvi<.1 all'trnione I
polrlrca, data e modalita det-
I'elezrone diretta del Parla-
lnent() erlropeo) e che hanno
.'onvrnto i Nove a dare la pre-
valenza assolula al (libattlto
sulla srtuazrone ecr)nomtca.
La Gran Bretagna, <love Ie
opposlzlonl all'unltI eur.opea
restano forti, e dove I'ldea, ()
almenrr le modalita, delle ele-
zioni clr:l Parlamento sono sta-le piir largamente contestate,
sarz! rappresentata a Lussem-
burgo da un Wilson che at-lcnde s(rlo dl andarsene e da
rrn Callaghan la r:ui r:orsa a
I)ownlng Stre?t ha ancor& un
esrto assai incerto. Quanto aGiscar(l d'Estalng, egh arriva
z1l ( \'crtice D dopo due hm.('ianti sconfitte elettorali uhe
hann,r rnesso in crlsi la sua
maggtoranza.
Se zrrle difficolt?r francesl e
bntannrche s'aggrungono quei-
Ie danesr, e ancora plu una
certa rndifierenza da parte
tedescl (Schmrdt vuole gioca-
re a manr llbere e con la co-
pertura pohlrca della Francra
le sue calte rn materia eco-
nomrca, e non vuole dunque
urtarsl con Grscard sul terre-
no rsl rtLl2nonale), non C dlffi-('tre p, /.vr'dere r:he ]a decrsio-
1/e ultrrna sulle eleaoru euro-
r)(.e (;rt'ir n,t"':aia un'itltra voi-
ia, con rI rtschio cosl di man'
dale a Bambe all'ana anchola datir del 'if]
Q'.tanto a1 rrrPPorto Tinde-
mahs d giir plavr.to r:lre r Ntt-
ve non dedtclrtno alla fatica
del Prenier belga ('he uno
sguardo dr Pura ('()rtelila, 11n'
vrando ar loro lnlnlstri deglt
Ilsterr 11 complto dr t lo;3ere >
prir attentamente tl dor:tlmen'
t().
L'ordlne del giorno a qtte'
,sto punto arrivzr al suo cen-
tro, -le questioni ang,tlsciose
della prospettrva eeonomica. I
N(,ve avranno sui tavolo, a
qr,resto propostto, un docu'
mento della commissicme Gle'
cut rva, forse un documento
monetarto preparato dal go'
verno franoese, e, ancora lor'
se, un documento sulla mcu'
Dazlone del governo inglese.
- Dei tre testt ttfficialmente
non si sa nulla Ma Per guan'
to riguarda qtlell(, dellfl, Com'
mlsstone, Se ne eon(rsctr l'Ana'
ltsi della srtuaziOne cconom'-
ca contenuta nel rappofio del
ouarto tnrnestre del '75' La
nnrdenza delle fcrmll'tazoni'ihe sr smentrseono l'una con
I'altra, dlmostra qusnto gravl,





it)leI.tollta ( l'r'\('ellr(' ln CUL
It, crlsi econolrr<:he. l'lndehrttr-
r))eltlo l accella/lotle (i) su.
bOrritnazronl sen)pre )riu pe.
silntl Ir hrrnno rrre,'rr. Se sa-
i)..nll)() j;lrlrr,lllr,\lu \(rta,
stttj'i('titt:tt<-t i.lltil azl\)lte pollt..
<a lln:r.nreutt, ('hlarili('i,i:'lr'e .r
vlllli.tgglo I'lOl) \(),,) CIei,)i).':'(t
P:l['s(,, rrtil tlerllt .;t).\., ('(r'1I..
l)lta. nlrna('('rxtir ()ggt (i,rDrri,,..
.o rlal pertcolrr rir dr'.t,rrlure
rr;lr sorta clt lolrrLr p('())tolnlco
delia Repubblrr:a icrieriile. eorr
I alta protezlr)i)e politi( a e Ini.
l: alo cleii all la sp(rltea de.j'Ai ianr lco.
Vera Vegetti





dleono le Pntilc rl'ghe del documento 
- 
sha lra
Dreso avlio nella Ptimav€:ra
ite) 19?4, sembt'a rtrg,nato dal'
I'estate scorsa. Inlattt, nel cor'
so rlell'autunn,r st e manife'
stata ltna tendenza alia rt-
oresa della domanda, dei cul
6ffettr benelicra per,r soltanto
un numero llmllat() 'il ,settot]
e rlr Paesi.. In quasi tuttl cli
Stati membri tutlavia ll mer-('ato del Iavoro ira eontinllato
.r (ielPnorar(r e ncl nrese dt
ottobre rl numero dei dlsoe'
eufiatr erir saLto a elnqlle nr:-
liohi dr unila clrca, mentre ll
h\'ollo dl ittillzT,iizion:' de:1.'r
capJcrte produtltva e rei'.to
molto basso )).
I-ra gii al'rt elen,etltt colr'
tradrlrricri t'ho laseiano a'<ai
nero il quJdro cl('l'e prtrspetll-
ve ('conc)ml( lle. Ii rlocttmetto
el( lr('a Lnr'()j ia ,' lr'c :', del)e
ter\'()nt tn[,lz:ort,st-n r:, i, Inl.l
nttestat'sr rl' 'ril/)l'r squtl.:ll: ifrir t stnroll r'ao"t
Il: It'rtrrto ,'. r,.',.1 (r :.111' '(' r',i ;)(/( () ljt (,)l'l('i ''llir" ',:t( rill/-<i.,/ liO'r 't l)t1 \',,r
sleSS.l ,r':l)ll: ( :-..-. ( i(.:f:)-:l.a
lrrrlacoio': ) cia ot'ol)ol)'e 't:
Nove. (ili,,.'l:e ch'c soDo fi)r qul
trapollll(' ti;.,3-.', ltlilt L cii D;,ll'
xe,les rt,)lt si dlscostal)o (lit
r-ocrhre (, r:lal iUitlitte propo'
ste, vcl u.lie cli. pa l t t dt r t't : e
l.i.cole' 1) il lefloizarnctlto
delle pru(('dure dt armonirza.
zrone dt-.1'n t,voluzroni eongiun-
iulalr. '\lilliverso tl coordtna-
Ilento (il alcuni orientamcflti
cier hi:alcr pubblicr, deila(.r(..121(,!le dr iiqnrdrth mone-
Irrrrlr, .it'ila polrtlri] de, saggl(li illl(,resse. eee: ?l rl raf-
lorzanlento del ststet,ta co,ntt-
urtarx) der cambl, man[enelldo
quel po('c) che e flmasto del( scrpenir ). tacendo partcct-
palr: :l::a sua gestroile anche t
goi'enlr der Faes. , he non ne
Ianno parte, ma rmpone'ndo in
clrrnbro rtn?r ceila < drscrplt-
na ) ar'fhe a questr ultlml Per
evltare fiuttuazlonl e scaluta-
Trou " selTzrgg." r come quelle
t'ecentr deiia ili.t: lJt rirffoizzr'
'upDt() clel I'ond() ell,ope() ptT
lrr ( ()rrpel'a7l(Itil nlonetdfia
r Ftl('C-\{ ) ('u:) '1n]ir. pitt ):rlga
r)lessir in collluil(' dell(' rlsgr-
ve al frtre dl ils\'('Lltal'e llll ml'glrore sostegll() ?ille smgole
iltonetc ner l)lonlenl I ch emcr-
qenza, 'r r ir)lln(' sr proporeb-
be Lln rresame del )ile('cal]tsnl
dl tniervento t <trrtlttlt;all slI
rnercato Cer eantbt, In Pfitt.
coldre per q.l€l c.te rigttarda
rl dollarc,.
si tratta dr un pllro e sem-
phce sehema, fattrr dr affel-
m.lzlonr dr 1:rlttr tpto, r'he, s-
nort sa1'e rtemplr(, dr r On'entl-
t: reall, siqn:li.'hera II) \()s(ai-
7A 111.1 rrnuncla all irr a:tzaTo
del pruce:-so dJ rnt?.gra/,ofle ('
oLlnornl(a, ed ll Pratl.'0 l){(}
nos('Imento clello sla/',i cltr(':r)(, (iella sllb()r(ltr:l:zr,r:r(. de:-
i'erOn()lll'.r etlropcil .l:l.l .llpe
rroLrih leile,ica tl (1;st ofsrt
srrlla -olrdarteTa. \uriir ( tll!l
slone (lel .:acI'tfir'i,r, r':l 5i1p1'
r'-.t:Ienrr) (ie!lr \(lri- ,)r l. l)r)
lICi),J(' O.,(' t' llr -,rilPllie itl
t]()niai() nr,ti:r; r',rlal,' [l.tl 9t,-
1,ot'nr) :alr,'.r){), rl,r,r'rl pIt rn-
ter,,\sa,(] lrppunf(/ al suttla-
lnenlo .legir sqrulibtt J nrrsr;l
r,tpI)- {,-r.i)tal-ri r ir F}rux }}ec
ttr,rr l:ultno d.rt() lnill lilttavla.
ia prrrva dl .,rtr.'t (1)nftrfe
lrit C,,.,r',,1',,1, oit pal.r palf('on. i ,,/r'r) J1lrlt,"t'5. ( c)r]([izK^
l)Ari (..,rrtr. S(,rt,r (l1rll(r \ral'o CII
1,) I.A NAZIONE
,l+Data , f . h .+t
firido d'allsr$ie dell'Eurapa
ai silpi riwniti a Eussembwrgo
Comincia oggi il vertice comunitario - Si cerca di impedire una nuo-
va grave crisi che pud minare l'esistenza stessa della CEE - I peri-
coli che vengono dalla situazione dell'Italia e da quella dell'Inghilterra
(Dal noslrc conirpondente)
Brurelles, 31 marzo.
< La comunitd ha bisogno di
lulto tuorchl di un nuovo lal-
linrcnlo v: quesle parole di
Thorn, presidente di turno del-
le istituzioni della CEE, getlano
una luce drammalica sul verti-
ce europeo che si apre domani
o l-ussemburgo. La comunildi impcgnata in.una corsa c<tn-
lro il lempo: l'avanzola dei co-
nruttisti in llalia ecl in Fran-
ciu, cosl coma la degradozione
economica c moneluia, metlo-
no in pericolo la slrutturu at-
tuale del MEC se addirittura
non ne minano l'esislenza. Per
raddrizzare la barca non vi 0pii possibilitd nO margine di
errore. Cosciente della situazio-
ne, il presidente dell'eseculivo
hu lancialo un an$oscialo ap-
pcllo ai capi di Stato e di go-
vcrno per incilarli ad. una a-
ztone comune economrca e mo.
nelotia tale da impedire una
nuova Erave crisi della co-
mwtitd. Sard inlatti queslo il
problema centrole del summit,
Ncl documento segrelo che
sura alla base ,lei lavori dei
" 
nove D si allerma che, men-
tre si precisa il proceso di ri-
presa dell'economia mondiale,
sono ricominciali ad emeryere
nel mercato comune lattori di-
struttivi. la denuncia O chio-
ru e spielata: esistono oggi W-
ricoli di lassrsrzo nella con-
dotta economica di taluni pae-
si ed in particolare in ltalia,
ove su un ancora insuffciente
ristabilimento dell'equilibrio
si sono inneslali un violenlo
scossone della moneta ed una
lorte ripreso dell'inflazione.
Cib obbliga la commissione o
lanciare un segnale di ollorne:
la comunitd pud essere trasci-
'nala in un processo clre nreltein lorse il bilancio, rcllorza
le tendenze protezionistiche e
mina la coesione comunitario
con tutlo cib che I stato sinora
realizzato.
Il rimedio ad una situazione
simile non pud essere altro che
il ritorno alla stabilitd nelle re-
lazioni economiche, da. realiz-
zarsi anche attraverco una pG
litica preordinata e conceilata
tra i t nove >, se neccssario im-
piegando anche mezzi brutali.
Questo obieltivo, che si vuole
conlermato dal summit, non C
concepito come line a se sres-
so, bensi come una indispensu-
bile precondizione per ripren-
dere lo sviluppo, e di conse-
guenza per garontire migliori
condizioni per l'impiego.
Ormai il caso italiano, e 
-si pub aggiungere 
- 
anche
quello britannico, sono consi-
derali come problemi comuni-
lari in q,mnto possono conta-
giare l'intera CEE. Di qui de-
riva la necessiti di impegnarei govcrni in un meccanisnlodi coordinamento e conffollo
delle politiche economiche c
monelarie,
La strategia' comune che,
una volta decisa a Bruxelles,
andfi rigorosomenle opplicala,
riguarda le politiche di bi-
lancio, monelarie e dei lassi di
cambio. Non saranno pii pos-
sibili deroghe o lentennamerili,
nO si accetterd la scusa di non
avet poluto convincere le op-
posizioni o peggio ancora le
lorzc che sostengono la compa-gine governaliva. Un otleggia-
mento cosi irresponsabile com-
promettercbbe inlatli I'intera
comunitd. 
.Nel messaggio di Ortoli si
dicc senza mezzi termini che
coloro che non si conlormeran-
no agli orienlamenti della Cl:E
e non applicheronno lc indt-
cazioni monetarie del IvIEC sa-
rurmo obhltgati a giustifrcurJ.
col rischio di vedcrsi tiliulalo
o utldirittura riliru!o I'aiul,t
cotn unilario.
Naturalmcnle il prcsidenla
dell'esaculiro soslienc <'he il
coordinamerrlo lcrra cortlo Jc!-
la parlrcolurc siluazionc dr tt:-
scul pacse e delle cctnsidcn-poli ,livcrgcnze slrurlurali clto
untlronno 2rogrt suvarneruc ,i-
doltc ttoll'rn!tresse di lullt tort
la'!! ' yilirt, lta Cf-E of'l)topt.,t-
It', t' ,lurrtdt <ol piatu-t appoy-
t:'o dr'l ,\l L('.
Lc ntortc:. dagli stati < dcbo-
It 
" 
lua,t Jt,l < setl)tt1tc D do
t'rululo cs\cr? t)(\cllo tton sol')j' to,tsltllu:tot1a, nw un(ltL, di
supervisiotre da parte dclle isti-
tuzioni di Bruxelles. Per ogni
pacse d llutluanle D verrunno
deliniti degli < slandard, Cb:E
relativi a dcterminate variabili
monetarie, e le politiche na.
zionali potranno evolvcre solo
enlro tali limiti. I'cr realiz-
zare la necossaria <'oesione lraIe nove divise si solleciterd
un ntiglioramenio delle regole
di inlcrvenlo da efleltuarc con
maggiore ricorso alle ,notu'te
comunitarie onzichi al dolluro,
un rullorzantt:nto del jondo
morrctario CLI'. tui dovrehltaro
allluirc oro c risuve delle butr-
chc centrali, ed inline ttrr nti-
gl ioru rn ent o tl allc re g,ole dc4l' e u-
rotner(alo.ll verlicc ofironlerit uncheil problema dclle elezioni del
parlamenlo europeo dtl 1978,
menttc quail sicurunrcttle ritt-
vierd ai ministri lcgli csteri
I'esame dcl rapporlo'l-indc-










}rcCTBCEMJNG FUR POLMK. }fl RTSGIAFT . I{AND,E. UND XUlruR
Daturn , f,.Y .tQlt,
TFIT: Herr Ministcrpritidetrt' 
-tler 
lranzort-
::5 i':*:m *i' fi 'n'J.L,f;:*tr l,:i.;t :
i-aia.':r"f der Tagur.g. dcs Europdtschcn K'rtesi;:;;.-.;il,;.i"gJi'''ii mit dcn Problenrcn'rer
i,: 
'i ;;#i;;f i,na iw:it"ung'politik 
befesscn' 
,rs!
,l'. Vc.mutung richtig, d:rll cr ilbcr utngc rcocn
."ir 's"i i"".i man nicht z'u entsdre'Jen braucht
-'.rn ,i.'f,1 
iiber ein Therra spredrcn zu miisst.tr'
; ili"i;J.id',g'" fallis sind' nlnrlich dr':
Drrcktwahl zum Europ'iisdteu l'arlamcnt :
rlen Uvt: Das glaubc ich nidrt' Ich. bin vi"l-
,"i"r'alr'arl;.htlJorl c' schr sinnvoll ist' ictz'tIill # riii.italr"ptlitik in der GcnrcinsJr;rf r
z-u sprechen.
ZEIT: Macht es lhnen tlcnn kcinc \orgen' dr8
,1,"'b;;.hiuh;;; e;; Beschliissc iiber die direk;; ix/;ilil ,utfi eutopaisdrcn Parlament' drc
ti. n.gi.runsschefs au{ ihrer letztcn Iagung rm
;;r;;il;l;"nom g'f"Bt haben' verzdfert u'dil,.J-i;; Aufbau icucr Forderungen crs(trwcrt
;r.i, ii;;s'Jl. nc-nii'ger 1e7s dis Europiischc
;;;lrr;;;thle'r *'rdJn' schcint doci ger nrcht
mchr so sidrer.
den U_yl: Diese Sorgc lratcr:t I; r;,b; l:i\uro(c Meinungsverschti"r ii,r"-i- Ilirl"rn.nt, die. auf jedes Land,cnt-
ilffrl ."1, proportignal nadr dem Anterl drescs'L;;;.t';.i Glsa.ibevijlkerung der EG ric*'tcn
iii'".i.iria-.,. uit einigung d-arilbcr ist schwer'
ZEIT: Ihr Vorg'inger' Herr Eicsirculql' hlt
.ri?;'ciprar"it'i'nz dcr EC 
-'lll. 
o-ktobcr
l97l in P:ri' sctnc Zustimmung, zurtr SdrlgB-
in*rnoniqrd solange 'erweisert' br' dartn etne





I I ol,l nn ds M iruister Pr iiside n t
den Uvl: I.'h gl.rube, es wirc auq. lm Juli auid.;,;;i;. i"iuns a.s Rat-es miiglidr' 4i,9 :'ld-
piiltiee [,ntsdreidung zu treltcn' um dlc wanrcr]
liodr"l97ti abhalten zu kiinnen'
ZEIT: lst dcnn dic I:rrgc der. Proportronalit'it
t'ei der Sitzvertcilung so. wtchttg' datl es gc-
reclrtfertigt ist' dic .Ftnrscheidung noch ulrl cr r1
paar lvtorrt. zu vcrschieben?
den Uvl: Ia, das ist eirlc sehr widrtigc Ir'rgc'
NJ.i' a".'*' v;t;,*'l[ des Eu'opdisdren Parl't-
i::," *: 1,:*:l* jl'll,-u J#.:" :'1:T:i\ l.il
:ii::'u.Yi':I.#:,:lt:1,:HJ:i?fl J,""'U::f ::
#*fruiffiHl*in#**
'd.T i;;;hents ist daher 
die Frage nadt ocr
ci"ia[.i.A"igung zwischen d1n s1oB1n;1nd den
k-l ein en M itgli"e dsiteaten d c r Gem cr n sch at t'
ZEIT: Umstritten ist ia auch dcr Vrhlt'rg Drr
cineir konncn llur am Donncrstag' dte alto-uret
*iitr.t, 
-u b.dingt am Sonntag' .rn u-clcncnr
li:H;;;-;';iiln J'nn die Nictlcrliindcr ztrr
Vahlgehen?
dcn"Uvl, Es ist ir bekannt' daB in dcn Nreder-
lJi;;?;;;bili;'" von vahlen rrnt sonntag
i*i-li"ig." Gruppen dcr Bev6lkcrung aus rc-
lieiiiscn Gfijnden atr l' Ablchnung . sti5Bt', [ )c'-
*XJ'.""fr"ff.' itl, a'ri .' miiglich sein wirr'l' crtt'[[?i.iri.r'u,'lu ttttftn' aig .li' \\'/'1h[grr. rrr
;ffiib';l;;; vod'' durd'gef iihrt .vcrderl: J' 1" "i::;'l.i;t- \litgliedsstaat dcn .'Wocncntxs D..-liffiJn;;.t 
"i'iition..ll 
scrn v:thltaq i't'
ZEIT: (]rtilie rc Zutt,rrrdrskcirt'n lur d.rs l'.r'l'
rrcnt, das in z.n'ci Jahren gcrv.iltlI rvcrtlc't "'l
s'ird es wohl so schrrcll nicht gcbcni'
den Uyl: Drrs wrrd dcr folgcn.ic Schrt.tt-re rtr'
Man karin abcr hoffen utttl crtt',rrtctr,.l.rli d.rt
drrekt gcwdhllc Parlarlent sclbst drc i orcle rtrrrs
"rhebcn 
q'ird, nrchr Bcfugr-rrssc u u crhaltcrr [),Li
grlr vor allcm fiir eine Zustlndrgkcit fiir rlrc [itrtl '
i:ctpolitik, und wenn wir cines T'agcs doch s ictirr
ioitschrittc irr Richtung auf die Virtsch.Lits- rr'r(i
Wihrungsunion madren, audr fiir arrdcre I')irrgc'
ZEIT: Fi.inf EG-Linder gchorcn 111'1' 
'r 'q.
n.lnnten VldhrungssdrlxnBe an' rn dcr .lrc ti'cclr
sclkursc dcr Vihlunget: relativ festgczurrt tirttl
Die andcren lassen ihrc Wihrungcn frt'i llt'.rtcrr
I)er neuerlidre Austritt Fr;rnkrcichs .r'-ts 
'let
Schlange hat die svdhrungspolitischc 
. 
Spalttnrg
der EG noch vertielt. FIat cs rngcstchtt dic'''r
Laqc Sinn, iiber Vorsc{rligc ztr sprcchctt. rt'ic ttt'
lhr belgischer Kollege Tindcrnens itt s.'tt',r,' hc-
richt ijbcr die Europais.hc Unit,tr gctttlcht 
" 
.'
Tulir Bcispicl die Schl;rngc ttt ',\Lr'- 
"'rr'Itl
rLlr.t lten " )
J oop den IIyl, ii,ber
?uropiiisclrc Wahlen,
das Schieksal der W iih'
run,S.ssch l,ange und
cin Direktoriun der gto&en
NIitglieds.Liinder
ZilIT-Gespriich uor der
! i ,)t t/\
7- aL
den Uyl: Man mu( vorsichtig scin rn:t drnr
Degriff voll der Vergerneinsc'haftunr .icr
Sdrlange. Dcr Scllange gehciren ja auclr Llndcr
en, die wie Norwegen oder Sdrwedcu nicht irr
der EG sind. Als Tindemans in dcr letzrcn Wochc
hier war. habe ich audr gesa$, da8 man ,sich
hiiten soll, die Sdrlange als dic entsc}eidende
Gnrndlage fi.rr die wciterc Einigung Europa,,
anzuschen. Ictr bin dcr ivieinung, daB cs ganz
niitzlich ist, q'enn dic Vertreter dcr I-andcr drc
dcr Sdrlange r:idrt angehiiren, iiber dre l)cr,rrurr-
gcrr dcr Finrnzminister &r Sdrlangenllnder in-
lornricrr werden. Aber man soll nicht glaub"u.
dalS auf dcn don g,cfiihnen Diskussionon, drc
ia die Aufrcdrterhaltung der Schlange zum Gr-
genstand lr.rben, dic Bcdingungcn sntstehen, dc-
rcn Lrii.illung Voraussctzung daldr isr, dall sie
allc wrcdcr rrr die Sdlange zuri.ickkrrm'nrcrr. I);rr.u
gehiirt mchr. Die EG-Kommissiorr unt{ dcr Iili
rristt'rr.rt werden drc Bcdingun'gcrr lormulrercrr
rnijssen, unrr denen Frankreidr. Errgland und
It,rlicn in einigen 
.Jahrcrr wieder an dcr Scirllrn.t,'
, cr lrrchnrcn hiirrncn,
ZLI'I': Solltc nran dtc Sdrlangc nic*rt lrcrscr
plarzcrr lasscn? Velches lnteressc lraben dcrtn di.
).]iedcrlende an ihr?
dcn Uyl: Die Sdrlangc ist und blcibr wic{rtig'
Wcrrn mjn sic aufgibc,-wiirdc t[.rs bedeucen' d;rl(
,', fiir cinc ncue Orqxnisatiotr fcstcr lWe-thselkursc
,3ar l.cincn lesten Bezugspunkt i,t cirrcr Wc'lt
rrrclrr s;ihc, irr dcr 1971 das Systeirr fcster \\Icdr-
rclkuric T.usamnrcngdrodrcn ist. Fiir' dcrt wirt-
srhattlic*rcn Fortsc'hritt isr cs ausschlaggcbcnd,
,l.rf( r., rctlcr cin Syrttrtr rclativ fcstcr Kurse c'nt-
rtclrt.
ZEIT: lWas miissen denrr Gro[3brirannicn,
I runkreich und Englan.j Ihrer Ans,ichr tt.r.lt tutt,
um wicder in die Sdrlangc zu kommen?
tlcn Uyl: I:rankreirJr ist cin Irall fi.ir ri,'h. {btr
rlrcsc Linder nti.issen ihrc Virrsdraft i.ttiona-
lisiererr und modernisiercn, danrit dic {ro{(crr
Zah I urr grbil;rn zdelizite vcrscl w indcn Lt rld Ll rrrl I t
src inr Aullcnhandcl konkurrcrrz.f:ihig wcrde ,.
ZI:IT: DrB cirr griilScres M.rll an wirtsufial'r-
,ichcr l)rsziplin errcicht wcrdcn lri'inrltc' irrdtrrr
r,,,r,i tl,ir tr.rr, wJ\ itrt rogen,lttttt, rt \\'crltt l'Pl;rl'
z u r \\' r rtsr"{raits- und \i(/ah ru u gsu n iorr. vor gcsch ['r
,rcrr l'urdc 
- 
niinrlich Konli'etcnzen tirr dle llo't'
iu,rktur- trrrd Haushrltspohtik .ruf zcrrtr'"rlc ('c'
,air.rtdrrfttinrtn*".n ru iibcrtragcn, d'rs stllcr'
Sic nidrt?
rlcn Uvl: Wir habcn hier in dcn Niedcrlauclcn
ri;,ru ei,,.,t furidrt gehabr, ds'1 $pi'"rcnburf,-
Bcricht. D.rrrrr"ht'iBt cs, drB dicser 'Wcc vcrtt'hlt
irr. Ei,,.. Tagcs'rvird nrart tlctt Sprurr'; C;rhrrr
nr.r!lrcrr. Aber"crst in fiinf odcr zclttt J'rh.rcrr vicl-
lcrcht. Dcr Strricnpl,rlrt olr Vcrttcr lrt tttcltt
d urrirf iih rba'r {iewesen.
ZEIT: Ht'rr IVlinistcrprlsiJent, dic tturru lie .
,:icrunsschels }ralpcrr nrit tlcm I')trropiisLrlcll R'1t
Iin" ri'r" Irrsrituttotr dcr I:C geschaften, utn tl't'
sdrnec'kcnternpo der Intcgratiorr zu. hcsc*rleunr-
i.,," T"*rtrg'.icr Errcrgicnrinistcr. dic srch in tici
vrncers"cn€; Woche.aifr t fibcr dfo . Durcfrf iihru ng
*"ri-.Cb{Mtliisran cinigcn konnten 
- 
siud
.rber nidt sdtr ermotigcnd.
r{cn Uvl: Gena<;lc dcr ltat dcr l(egicrtrngrch''f'
ir.rr sich ''.d"dt olt sehr zwecl,nr.illig crrviescrr'
l) rolalcr:rc,'die'amofiiiS.tr s&ic-nerr. sind geliisr
"vondcrr: db *asiorat@lid;k, die Bcdiqurqenlrir den Vcit&eib-.Erglirds in dcr EG und di'
Bemiii*runs icrffiritlllloicns an cinsr gcnrein-
.r-or"DJ*riu, in dtr Nord-Siid-Konfcrcnz-'
Die -Lniwnelrilisrer ,&sbfrowe'cvire in <Jen amde-
rcn OrEanin derEG nidrt natiglidlsc+'esr'n' i\kxr:
einc bidrriidtrc. alelniisliihc Tuul.tiorr.'I)'''
isr anders als auf .der '['ari$ct Gipfe]konfcrcaz'
1s72, il wurdc dic Europlidte llnior beschl"'
ssrr, sbcr w ic " ibs arqef[iut -wcrllcn mllrc. i'l' t i'
offcu. Dos hoffen rvii ieat rnit dc'nr Tintfunrr-ns-
Bericht {<lercr zutnrdrcn.
ffiIT: Trotz.lcm, die Bo*liliissc zur Encrgi.-
pol i dk wtrriien vrmr fi{ioiscrret'nidrt unrgmwt'
dtn'Uvl : .Da.lnb€n 5b redr L rtles rrhiisf,cn'*'r r
uns irn Europ:iisdren Mt snteut *.rmdllncor'
.EIT: AnleB z.ur'lf ritik'ar: dcr tBsodrlulSlrcqr -
tligkeit der EG gi,bt cs ondr aus'earlercrr'Griirrden'
Nchr',r.T r tutt di" .ArrarJcarrrung Arrgolur' \i+s
h"rltc, {ire rrr dicrcrn -zusrailceml'"r*B v{nt 'der
-, rar 'l;ranktcic*r lenci'crrelr 'liicc 'cirtes I)'irck
toriunrs in dcf LC'l
dcn Uyl :'Der ( redadkc.an'ein tDirckt^riunr I c r
un"rtripiidr. Das wirrde.dort hcilltn &,r'li d'c(,'n'iicn"die, K I cintrr rioalin i o crt. I)"az.lr brluch c r r
," r r Lcine (icrrlciusclnfi.
| ) a, ( ) e sP rl ch I iih rt c lt,u' :' I {.1 i( ] t l'! r on "r
?-
Data , /, \
DAL Nosrno connrsporuoexriperigil Bl marzoGii da tempo, dietro Icquinte diplomatiche, Giscardd'Estaing insisteva affinch6il vertice europeo di Lus.
semburgo, che avrb luogodomani e dopodomanl, dlaprioritb assoluta ai proble-
ml monetari ed economici
e, per contro, metta ln se:
condo piano 
- 
per non dirdin sordina 
- 
quelli;istituzio-
nalt. Oggi, all'immediata vi-gilia de.ll'incontro dei n No-
ve I, il Consiglio dei Ministri
si d incarrcato di precisare
ufficialmente e pubblicamen-
te la posizione francese.
- 
Il portavoce del Consiglio
dei Ministri, Andld Rossl;ha
dichiarato che tt tenuto con-to d,egli aarsenimentl fiiona-'
.tari che hanno colpito I'Eu-
ropa, il Consiglio europeo(d.el Lussemburgo) doaieb-
be ollrire l'occaslone d.i rial-
lermare Ia Dolontd d,i man-
tenere la coesione economi-
ca.con i "Noxe" D. ,Rossi ha
anche annunciato- che le
Francia ha abolito, a partire
da domani, il dazrci del l2,Zper cento sulle inlportazio-
ni di vrni italianil .rnisurs.
che rrenne adottata,lo scorso
settembre aIIo scopo di pro-
teggere i vinicoltori locali.
'Il portavoce ha precisato
che ll prowedimento gover-
nativo e da eollegarsi alledelibere prese all'inizio del'
mese dai- ministri deil'aed-
coltura della CEE. prece-
dentemente lEllseo avevafatto smentire la voce se-
condo cui, nei gior:ri scorsi,Giscard dtstaing avrebbe_
lndlrizzato aglt altrl govBrnl
europei un memorandum alflne di proporre una pro-fonda modiflcazione delle
regole del n serpente I mo-
netarlo e, in pa.rticolare, la
creazione di.nuove struttu-
re assai elastiche atte a fa-
vorire il ritorno della ster-.
lina, della lira e del franco
nell'organismo.
Secondo le fonti francesl,,
l'.oqQine del giorno del Con- isiglio europeo (per .l'Ita. .
Lia tnterverranno i mini- ,
stri Rumor e Colombo e .il governatoro della Banca
dTtalia, Bafn) comportereb-
be, per quanto concerne iproblemi economici e mo-
netari, i seguenti cinquepunti: 1) aumento eventuale
del Fondo Europeo di Coo-perazione Monetaria (FE-,
coM); 2) studio delle pro- I
'spettive del a serpente r; 3)
studio dei mezzi per pianifi- ,
care il deprezzamento delle ,
monete europee non appar-
tenenti al (serpenten e evl-tare slittamenti verso una
corsa alla svalutazione; 4)
ricerca del mezzl atti ad im-pedire che la politica eco-
nomica dei singoli Paesi del-la CEE provochi un troppogrande allargamento degli
scarti monetari; 5) esamedei rapporti tra dollaro e
IL TE'TPO
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ana pnrte del prestito tff
rerswa Ranca dltati,a
si tratta d, 450 mirioni di doilari che vanno adraccrescerele riserve - Oggi il vertice urropro a Lussemburgo: le!'"lti:!i politiche cedono il passo ,il, 
"rli monetariamonete europe€, tn.vista di - attri-;;;E;i-TfiE-Tomu- .
lna comune deffnizlone del nith.livello della moneta ameri- ---iii fatto, il governo tran-cana. cese ha inbisti[o tanto sulla
_ 
La solidartetl economica e oJpoilu,iiiE di-'ieri priorilaflnanzjarta det <r Nove r (os_: aiii-iiJiiiistoniAei -protie-
sl si 0 appreso che Ia.CEE mi;6omi;i'-e m6netari,ha versato atls Banca d,rta- i.i-p.iii,iltii_iale C iI il;ddIia la prlma quota 
- 
4s0 mi- paiii6-:- at d;; di ;vi6;;lioni. di dottart 
- 
del presfl- 6[e-itpiceniri- dei hftirtUi6to di un mliiardo di dollart comunitariJ-ii-sposti iiriche la comuniti si era..im- pi;-iG;i-liui,Lioiarl,- cioapegnata a concedere all'Ita- iui piobtemJ A;Ii;;G1;:lia per agevolale gll sforzi nJ AEt -Faitrimento europeodi recupero), 
_che I lrancesi ; suti; aiiluGilne del pia-auspicano vedere concreta- nJnnOimans. Oiscara at_mente riaffermata a Lrq- liiirni ii-iiova,-incne per-
semburgo, dovrebbe consl- sohafindld in'una posf?io-
stere in un-a misliore tnte- ue-asiai-abU6ata. E,-;tatogtazione delle politiche eco- infatti proprio- iut a voternomiche det singoli Paesi e, . sotteriitare ia costruzione eu-paralletamente., !n un ac- iopei,-l;- ;iim; ruogo ndrcrescimento dell'assistenza ciinpo iiiitiuionate.-EgU-triflnanaiaria fornita dai mem- fece-in un mominto tn cufbri piir__ricchi a queili pii,r i;- F6;i; 'iefr'rrava aete.poveri. Una_strategia del ge: i-rere po-siiioniaiiops ; d;nere 
- 
rivelsno alcuni com- teve -trionfalmenie annun-mentatori parigini_- presup- ciare il ii-Jntio Aefii- suipoqe che una votta di piir, monitd-neT *il-rientCu, rien-Ia Repubblica FederaJe re- iio-triJ iloi ii ii-riverato uu-desca sia. disposta a ( pa-' ;ii;-ilr;;i,diite, superioregqle,,.e che, nel complesso. ittii r6it-e foi-ia-'economtcai Paesi economicamente.Diii aiiUa Fia-ncia.-dggi la situa-fraeiti_. vogliano accettire zioG e i'iiitiiriniLnte muta-una disciplina piir risjda, il;;peiar ;i,i:-li presiden-owerosia allenare unn parte ie abUa'nipiiEtica aeve fa-
4elleproprtetlbertbdaiione. re i conti con una maggio- ,
9qme 
- 
E faclle constatare, ilnz8 6;po;iti, tn seno at- Itutto 6 basato su due ipo- ----- -- -'---- - ---:' "' --"" *: t
con una dicfuarazione quan_to mai prudente, h {ualeper 
-Io meno esprime unaassoluta mencanza di fret-ua da parte del governo
rrancese: ( per qwnto con-
csrne l'elezione del parla-




merd ll suo accotdo 'alla
deetsione di principio Uesa
, a-tale proposlto e si pieste-
rd- ad und discussione eongli 
-altri -mqmbri sulle pro_cedure d.a adottare r. Airco-
Ia-Diir prudente e dilatoriae Ia. dlchiarazione fatta in
merito al piano,Tindemans:
r Ia presehtazione di questop:anq 
- 
ha spiegato AndrdEossr permetterd uno
scambio ilt rillessioni tra i
-pdrtecipanti, scambio di rl-
lle.ssioni.sulla cui base po_t!! frlt tardi, nel prosieiuocn tempo, aoere luogo un





:|'Jf,: I ra quare l prosetto concer-
molto improbabile. "_-- | nente.l?lezione di un Par-
Stando-alle indieazioni ot_ I lament.o europeg col suffra-
tenute in margine al Conii- I F.'o_^19].u^1.!ale incontra for'
elia dei tvtlntitri-ai- s1]i.A I ti-resiitenze.
mattina, si ha I'impressione I r ,gous[1,.-pur non oppo-
che i-francest non ii faccia: I 1919_9^.!n--tputo radlcale alno iltulioni-;i;.fi;:;ii^ | nrosetto sotrevano tutra unapossibilite d,addivenire d;; I sefie cri obiezioni, noncM
vero ad accordi O una ouai- | poxgono _condizionl, che rl_
che gonsistenza in cahpo I scruano cti renatere il dibat'
monetarlo e che, aunqrie-. | 9iro gua.ntg mal difrcile e
metteranno l,accento sooiitj I incerto tanto sql piano in_
tutto sulla necessitl ai-me_ | ,r€^rno lr?ncgse che, di rifles_glio cooritiriait-i; ;iil;t i so, eventqalmenrc, su quellopolitiche economiche. -r; I europeq.-La poslzione di Gi-
Monde. queila sdii. oii..ii I scard d'Estaine 0, dunciue,
che l,uscita del frinco dal I come olcevamo, assai deli_( serpente u na gravemenie I 9PPt egii.non pub fare mac'
scosso il prestieio della I cnlna 
-lncttetro senza perde-g lli MtIla .l tl ho.Ftancia e che dunque ii I 19, l1 raccia .dinanzj agli al-presidente deUa ReDu-bblic; I rn membri atelts CEE, men-
francese non sarebbe ptir rn I tre d.altra parte la situazio_grado di avarrzate pr,iposiC I ne.. Interna. gli. impone di
monetarie 





capablo de conl6rer e I'AmPar !4
Lo Yral problamo demcuru :
- 
Une v6.llabl€ unlon polldquc .uloFa}lnnc'Gtdlc oaosako ?
- 
Sl oul, quelle lorme cstle unlon polluquc doltoll. Prcndre ?
Alert6e, lloplnlon pubuquc ,c'lnterogc. ,La lrgwommt loor ,lc
.oclalisme pa, la partlclpdon (il.s.P.l .ProPoto, .cpral 6tudq un
r6ponso A crc deux queotlonr.
. ata
Sur le premler polnt, ooug nou! dllctarono'hnc 6qulvogue oonvaln'
cuo qu'uttg y6rltable unlon curoP6orma tat lndhponEslt6, urecnlc €t
vltalc. Drebo,t{, plrGo qu'll o8t orclu guo 'let poupl.c 'at li Ctrt.
outpp6enr soldtt tonl6r do a'unh autorr dot connnuaaul.c {aohnlgEat
actuell€s et dc! tltulalro! de lou'! dhraEa. fonouom, qucl! quo'tffi
Lo mlrnltet et l{rtllltd dc lour tolc, Lar polmlr nc'potlt,'an'&t,
dtuouno manlare, tonlr llcu d'un pouwF poflUquc, l6ghltalct tltpol}
cable : lls n'€n rompllsleft, p8! 1o! condldotE. En6ulto, p6Dt'qot,
,canl pouuolr polltlquo, .ant oon onlus tt tppul! popuhlret tuth$
tlquos, !an! v6rllable unlon, l'Euopc et holr d'6{al do ,6pondF aux
ar6n€moilt! ot aur nowlaur rhqu.c -qut la tltuatlon nowellc noul
obllge A rcgardar cn ,ac&
L'U.B.S,S, poursult .on ..t6oct ld6ologlquo. Aooufie d{ltlntc"al'!c
d6oble dar6 @n 6t ort d'rrmomont 8a pulrsanoc'mlllttlrc lul .?ermd.
do pracndr. I unc cxpanalon d6.omab phn6taho,
L!! Etalo-t nlt, aux prlrcc lvoo leur crlta prfildonfh[g.ontraff
par les dllf6lond. lvoc la,Mdcon Elenche.rl ,te Congr&, 1d608'otrfl[
par les doenlt 'replls aolrthurt ct ltdoaloa arrquolt' lF oil '6ia
oontfaltils, r66raluont le ponaa aCcllc el .b ptlx de leur eupr6matlo
occtdoniale ct mondlalc:
Et tr Clrloe euglt coudain I o0it Oo Doux Sopcr€r46.-Am
6a ,populsuon lnnombrable, ello !!t 
-,6s6[9.rcllc !u!!1, rtE lasurpuissance : '
Crolt on que lo! payr dEtrtopc pulslont 
'ltardrf'londanpc'cncs.tlrxamsn ,d6chlrEnt doo polluquo! mtlonals !.par{cc, donl t$ulto
d6rA aulourd'hul lour ,alblelro,,male qul p6ui ae tradulo d!t!!ln'prt
la peflo de lour lnd6pondsnoe, l:allonstlon cl t'lmpGtlblllt6'dD rdalclcr
' Pour n'gtro prs cacrllfilo e t'hourc'dd :la tquton at ,ttu ,p6ll1,
I'Eurcpe dcuralt af,olr.lcqul!, aa ysux rlc l',qlirlcur. uo pot&.p6ol-
llquc quc, 66ulc, I'unlon p6ut lul procuDr. ' .
Alo,r, puhquo I'unlon.iumothnne 6t n5oos.ho. ... 'p6c la
lcconda quartlon : autour de Cu6Ic rorl€ dc pornolr'polldquc l'rnlon
doll-ello ro r6alllor ?
L€s dlcusftons d'hlor. pour ou cootrr un Corrclr auprlhtllnal,
,ont d6pasa6gs. La volo t6d6ralisto vors un pqtryolr luptansilonal esli 6carto, Oour Bor hconv6oleata ot parco qu'elle conduhalt lEurop€
t,la divblon el A l'lmpulrsrnce. Uo. Glmplo conl6d*rilon.d€r.Etlrr
,rEtlonaux uerall plus r{allala Mala donnetaltollo ,A lEuropo !!arz
da coha6lon ct.d'homog6n6lt6 pow qd Eo3 d6olrlolll'?olltlqu6{oroBt
rBpoct6c8 ri con autorlt6 fg@nnue ?
€) t o lotqtlons .alfrfitil.n rdc,roortr0rddondi&r{boolbrc.
,tnont -du 
-86nqt,,pulA .d,e I h.A!rrd$Lt,{ffi1!t,.hl.a. i{ .rrffrfirtb
,de t or6otfi ll ; r slnol.qrre,lCedltm6ltl6ffinrr6prnrrir*
qul Euraloot 
-pour dt et. Cc,.O0ltrrncr "tec "iomd;D;Cirhl'or6cutlt el,du Parlfilont
. 
.Une p#ode probatohc.,ocadtffihahilv{thillrnf -orytdr
,lttbstltuGl, Eluo-.t!rd,,aqx rrccordr,'lrttthl(,aadtl|0hcrAn"CorfiU|i
au,sein .de $er6cutlt, ideo,taxb6o!h, oarrofrrsoatulouonncl; ;rl) rtutour ..de.:oca hstltutioBc rDollugr,r. d!ilhltldalr* iafin
-.d{6es,par,io6tlos"cl{t ryr6notErrtt iorrrlAao,ea;;n *n
. f'',D|olao'da 4luta-4lttrtiltfri'E,(Oour. de r,radi)rt.Bc[.. qut-,lrlD-
raloflt.inoe,pa',talpaflon,fior#,ro/flE,cct"liuc mirgac.Or .indra"m
ilerae -aatre- da olraooasdcrrdom+oncrfco.mifq"oat,apdl.lli!
do l'unlon,ornop6enoc iune oon!6<t6rrUon euro,pecnoc.Ou trictt prr
!ilomplo).
5) Ccfl,ercortetruotlon )ao Bcrdt uplt,..allsL Jrt.hn 6Up, r, a
,,ogrc',,,l,'r,,,'/n .,iEtb {6uilEdll. c.obn,do,ilraHtfrb ^at,Lrld6t[ic
,,quo, oo[oc,o],lntpheroot, .drm -Ew..[|' hu$nd1ofl!fin0a,f !r I lh|#
cutlL U, oaleacblct .dce ,6atiElha.?oodt -at r:dreitt.
^. 9."ott'Ar.{c{prrnn{do#a..raffill de tEu'I cm
-6tr nilcou.r.D.'.orytcr+.Ontccrf :un ilfiln ntd. djdf,fir;EEldB natlonlux .qui .rrrnooEtrt _thoa*tca nlm t,.{ruirrUEr,
'tout rn parthlpint {A 'fEEr'€!'{adnlc6ortlrnooo. ll lcor"tll
,l}grDo reconmr, un drctt,dahaaeshn . dlac,,lhnttl6 ., .qlll ,tbu,pannsttralt d6. prsrtfio das.,d,[o .drd(hlrat da rFOal{lon d' ". rror
,o16o' d I'ul'lon, ctrop6r|ug.
LEurorpa tnE6e unc Om or,!c".da Crllrflon. Tout€ .ofiatEc-
Uon europ6onae rt'€rt possltilc.tlm.l.{o poFbaprofincllt toare
,qEo Ja uedu, tutort, ,16 .lacrllbra"fint ,.E fr0p&rtlrB-n6ca-frr
de toute r6r[ffilon afirlgtr. .








T 'EUROPE revient A t'ontrc Ou lour. firrc.res perfllano at 30.
.l adveroalres, l'epte dlscu8lofl ost u,ro tolg eficor€ ouwrtc. GeOos lole, l'occa3lon on 6!t lo ptojot d'5locUon ,.du Parlomcnt'eu
auftrage unlvlrsgl dltoct ll no a'oghalt pouttent lA que d'une'meture
alectorale ne constltuant p!o, I tllo ..ulr, t',otgeolrGdon 'polltlWo
PIERRE BiLIOTTE
.ta
- L'mlon :qu'ul!e l'"&olutlon rapldc de la :dueUor ,rnodhra {d
ocllo da.rpouplr curopibnr gartlclpent dl!.ctemcnt, ot ,ao h
lnltllrrtlono. o.;Uonalea, I -un, cn8cmble complri'.tt, lfi!fl lutlont $ofl thu
comtltuant.i t'ttciltb {o fEurops le pournk tdgltlnc cottrtrsn.
La crCathn pngtrhe.d'rnc -organhatton clELa.ror hc{Ull
ouropoloocc cotnpstcnlt,.rhns I'ordre chtonologl+rr :
'tl Un r'Edlculll oarmo!6 rtes,,ohrfr d'Ebt r.l f golErf,nl.
rslst6:d'lmrreoittadat permanonl, rerslt lnstltu6. ll fllrllt A{tbr
'lcs 
"rolet6,ct 
leo d6oliiorn A roumettrr ,rux d0lltratlons drrb
m€nt-et Aqriasrucr,lca^ilficc. 
_8a rtapooEblHas.r-rrtrd!flfiIb.
mont .€n .maiaro .do , pdlltlqrc 
"lntematboelc,trt S ,il.lero $!e rrhCommuna0l6;
'21 An 'E*lcmcnl ,aurdt'pour mlcdon do ,scpca.cnlcr lolFnh
-prL tant au 'nhcau ;<ha cltoyeno qu.l cdu{ de {aa,,ttiEelo
'natlonaho..ll ,€adt compoo6, pour clr lah,dcdu0lhlr-:
.r) lrr'i&t rer, ttont .la,cdethn ;poradt rai! fr *ld. qat illn
,lec membm8, ilmlaarLnt rd6 duotllloirfuluOctlEfe.,.f nrt
'oondlrug|Elt ane Oh,/n!',. *d.r,ilrflodlia& durfqtfr dfi
repr6eent6r .rcc.Pldcmntr -,artlo.Ea, br, eorhrCIofiFlb
olonnolL8,,!ln8l gE,ltt 4ilOrFmfltl.rfufihoG, ddttilerrt
culturbl!, ilpt6rtnt6s ,rt!Nr! ,fcs :olganbrm s,llodt, :fil .ur *ilrEa,b Cons6l! tconmftuc.6t,).otiltl. ;
tbl,Une z,,icemDr6o .6lrrc par-{a eotb au ll&tlrillrill{&ldc! 'pouplca rau ccnttln .ryropodbmcl rb iilblrrmthrba,dbmt
llou o]ltre,dllosrA r6patluon.dclr#.a.Sorilf,lthffilaattlEib
A la .r0gile. ne |tlncortrpldullltat.d.o,,lroillrt!.
.Loc :rhu,r' Gtmbr* Idd 
"idlrGot 
'llllat childrilt at dft allt6,rcompacooe Eour,Aodar, ilcooFar, Elttailbr,Ut rgiltr lda.proiots do oolutlon iatx nnande:prdllmt.ruBh.!f,tSp;&rr{s
conillles hldgdtalrca doa .ln!0&rilmo,tb,:[EwoF; ;
tu
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Hoffitung
auf Partner
Offen ist vorerst auch, welche Erfah-
rungen sich aus dem System der Erlos-
stabilisielung ergeben, das die EG fi.tt'
rvrchtige Rohstoffexporte der an der
Konvention beteiligten Entwicklungs-
lAnder vereinbart hat.
Tliir das vergangene Jahr werden auf
-F jeden Fall zwei Arten von Erzeug-
nissen erstmals in den Genu8 von Aus-
gleichszahlungen Selangen: Holz sorvte
Hdute und Leder. Beide Produkte sind
fiir eine Reihe von assoziierten Staaten
lebenswichtig. Der Preisverfall fiir die-
se Erzeugnisse hat ihre Exporterldse
empf indlich getroffen.
Nach den Bestimmungen der Konven-
tion ist der Plafond fiir Ausgleichszah-
lungen jdhrlich auf rund 100 Mill. Dcl'
lar begienzt. Schori heute is!.dahe-r si-
eher, di8 die EG-Mittel nur einen Trop-
fen auf den hei0en Stein bedeuten'
rvenn einmal auf breiter Front'die Roh-
stoffpreise in den Keller stiirzen sollten'
Wichtig kiinnte bereits in diesem Jahr
fiir einige Liinder die Abnahmever-
pflichtung der Gemeiaschaft fiir ihre
Zuckerexporte werden. Die EG garan-
tiert ftir diese Lieferungen jeweils ihren
internen Erzeugermindestprcis. Ob die-
ser Prets lohnend ist, wird also vor al-
lem von der Entwicklung des Welt-
marktes abhdngen.
r lles in allem kdnnte das Abkommen
A ron Lom6 also ein wichtiger Grund-
pfeiler fiir erne neue internationale Wirt-
ichaftsordnung werden. Es weist jeden-
falls erstmals den Weg fiir eine Zusam-.
.""".L"it, die die Gesamtheit der wirt-'
schaftlichen Beziehungen zwischen In-
dustrte- und Entwicklungsldndern um-
faBt und die Gefahr internationaler
Konfrontationen bannt. Viel politischer
WiUe wird allerdings n6tig sein, um dic
Erwartungen in die Konvention nicht
frtihzeitig zu enttiiuschen.
DIE@WEI.T
UNABETIIOIOE TAGESZEITUNG TON UEUTSCELAND
Von WILHELM HADLER
a n VorschuBlorbeeren hat es nlcht
Agefehlt, Schon vor seiner Unter-
zeichnung lm Februar vergangenen
Jahres ist das Abkoonmen in der EG mit
46 Entwicklungsldndern in Afrika, im
karibischen Raurn und im Pazifik im-
mer wieder als ein Ereignis historischer
Bedeutung gefeiert worden.
Ob diese Bewertung zutrifft, wird
erst die Zukunft erweisen. Sicher ist je-
denfalls: Die Konvention von Lom6, die
seit gestern formell in Kraft tritt, kcinn-
te durchaus ein Muster fiir die kiinftige
Zusannmenarbeit zwischen IndustrielAn-
dern und der Dritten WeIt werden,
wenn ihre Miigliehkeiten von allen
Partnern voll ausgeschdpft werden.
Bisher sieht es so aus, ais wollten die
Unterzeichnerstaaten sich nicht nur aufdie Erfiillung des handelspolitisdren
Teils des Abkommens und die Bereit-
stellung oder Inanspruohnahme der zu-
gesagten europiiisctren Finanzhilfe von
rund 10.4 Mrd. Mark beschr5nken. Die
ersten Erfahrungen der EG-Kommis-
sion jedenfalls lasse.n erwarten, daB die
Hilfe der Gemeinscha{t nutzbringender
verrvendet werden wird als manche bi-
Iateralen Entwicklungsleistungen.
O o haben die Bri.isseler Experten bei)vorbesprechungen mit den Regierun-
gen von 35 DmpfAngerlHndern feststel-
Ien ktinnen, daB diese im Durdrschnitt
rund 40 Prozent der EG-Gelder ftir die
Entwicklung ldndlicher f:egionen ver-
wenden wollen, statt aufwendige Pre-
stigevorhaben in ihrem Lande zu ver-
wirkliehen. Die Hilfe der Gemeinsohaft
wird in die nationalen Entwicklungs-
prograrune eingegliedert und nach
PrroritAten verwendet, die von den
Ernpf6ngerldndern selbst gesetzt wer-
den.
Hier und da gibt es sog3r auch bereits
Beispiele fiir eine Dreiecks-Koopera-
tion. So sieherte die finanzielle Beteili-
gung der EG am Bau einer Eisenbahnli-
nie im Kongo die Bereitstellung eines
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VASTE SPILKOERSEN ZIEN INFLATIEVERSCHILLEN OVER HET HOOI"I)
Prof. Abraham :'Europa' gebruikm
als spil voor hervormde muntslang
Her stelsel der beperkte schommelingsmarges tussen een asntal Europese ntun'
ten, de .zogenaamde slang, is in ekonomisch opzicht nonsens, omdat de inflatie'
verschillen lussen de deelnemende landen niet gekompenseerd worden door pari-
teitsveranderingen. Bovendien vertoont zij als groot nadeel dat dominerende munten
de zwakkere slangmunten meeslepen tegenover de individueel zwevende munlen.
Men zou beter de onderlinge spilkoersen tussen de slangmunten af schaflen, en uls
iitt een externe muntgrootheid gebruiken, biivoorbeeld de Europese munt, de
u Europa ,. De ,, Europa t als spil zou de koersschomntelingen ntinder eenzijdig
maken, en de slang dus evenwichtiger doen euolueren.__._
De slang zou er dan niet meer zo syryle Aan de hand van ciifers over het rentepeil
trisch uitzien ats thans,.;;;';';;; *.1 '6ii"r en de evolutre der groothandelsprrizen -in Bel'
funktioneren' Tot deze r"tir'iit t*t; ;;;L gi€ en de Bondsrepubliek toonde Abraham
Jean-paul Abraham, Oi.'lir'*.i"n*;;;p'.iij't aan dat de relatieve stabilrtert tussen D-mart
advizeur verbonden is aan Paribas-aelgi!, til- en Belgische frank..in hct begin van dit jaar,
dens een rede voor het Studiecentruli voor toen de Duitse priizen heel wat minder snel
Bank- en Financiewezen woensdagavond in stegen dan de Belgische. enkel kon verzekerd
Brussel. Spreker noemde nog een ander alter- worden door het feit dat de Belgische rente-
natief om'de bestaande slanggebreken op te tarieven heel wat hoger lagen dan de Duitse.
vangen, nl. dat men zou afstappen van de
vaste spitkoers"n, .n ,"'1.;;;;'d;'6!'i 
-D.r. ontwikkeling b' reikte dezc maand haar
,*rt 
"rn 
( crawllng p.g ,, -i.,ipEni. p"rit"ii.- krisispunt. wat aantoont dat blijvende . priis'
*ii.Uini.n, die el-ki iag kunnen aangepast verschillen vroeg of laat tot muntkrisissen
o,drain -in funkrie u"n '2"'-inlf 
"ii"r;;;liiil"n 
leiden of tot par:teitswijzigingen' We.liswaar
tuii* a. lidstaten. Op die manier zou het pro- wc'rd de frank . gestabili-eerd' maal dit wasUlii, 
""n de aanpassing r"n a" sprlkoeisen 
louter kunstmatig, want het gebeurde 
-pas- na
""n 
d. inflatie auiomatiich worden opgelost, massale rnterverties van de centrale banken.
ecitE-parit- itswi izigrrqen rcals dc$nlumtsB tf
rcrraluati$ vermijdcn. dffi bfiFt *666 thr
systeem van de knripende spilkoatrtn of 'rt
de Europa als sp l orrcr. Ee slang is dn mt-
tig instrument dar zorgt voor inte,nrc disits*n-
Het zou echtcr slechts ccn schiimtigripfire dit,
indien zij slechts diende om de oRttf,ttt,efit^
aanpassingen aan de pri'jsvorschilftn q tft
lange baan te schuircn, zo be.sloot tpttd(er.





van prof. Abraham gaat dan Hierbij mag echter niet uit he1 oog verloren
ook uit naar het nemen van de Eiropa 6ls word-n dat de overige slangmunten precies
spil van de slang. in hetzelfde bootje zitten als Belg'e, nl. ho-gere inflatie en hogere rentetarieven dan in
BP[ doaineli-;; 
-,: .: I .r7 ...-' ;. -* , ., 9" Bondsrepubliek. Daarom ook werd de
-- Aan de hand vin o""rrioi?'g rtrt'iitiiiit ma-- Franse frank deze maand uit de slang gefor-
teriatl vah de Pfibas-studiedienst had sprckcr I ceerd. Het gaa_t dus niet zozeer om een span-
"opiii ""ng*gond dat, nu de Franse'franf 
ning tussen DU .n Belgische frank, maar
Oe'itang weir verlaten heeft, hct nieer dan ooit wel tussen de DM en andere slangmltnten.
om ecr- DM-zone gaat. Doordat de DM de En niet allo'n verwekt het een krisis binnen
sliutelmunt is neeml hij binnen de slang vlug- de slang. maar b'ivoorbeeld ook tussen de DM
;;;A; ,ii.;t; .rrg.r in dan de anderJ mun- errer;ijds en anderzijds het pond ,en de lire .
ien, bijvoorbeeld dl Belgische frank. Op ex- De sratisticken ton'en aan dat de Belgiscltc
tern vlit brengt dat mee dat de DM de andere ryiiz"r, E(wo?en voor de wissclkoersvtrutr
slangmunten m'eesleept tegenover de niet-slang- (yjngen, tePenover de handelspartners sinds
valuia's. En dat mersleep-ffett zou nog groter 1970 gcdaald liin, en niet gesregen. Belli€ ut
geweest ziyn indien de Zwitserse franh tot de ziin munt doen het dus niet slechter dan du
ilang *"s' toegetreden, zo merkte Abraham andere slonglanden huiten de Bondsrepuhliek.
op. b" Fransen hebben gelijk te beweren dat Er is echter iln groot voorhehoud, zo onder-
het gebrak aan consensus over een gemeen- s.tt('.'-pta prol. Ahrohafi. 
_Bel9id is cen klcin
schaipelijk koerspeil tegenover derdc munten lond, en is wel vcrolicht ziin trporrpriiztn
aantiiAin! geeft tbt inteine spanningen. aun le Pass(n- aan die van de kon*nrrcnran
Wat di positie van de Beigische frank be- om niet nit de markt gestoten te worden. En
treft, wees -spreker er op dat de gewogen ge- vermits onze interne *osten- lttch relutief snel'
middelde koersverhouding van di fTnk te- ler gcstcgen ziin, is fut hehond van het kon-
genover dc voornaamste munten tijdens de 
.; ltrleyiepeil ten koste L,eg.run van de winslctt
iongste weken met 2 procent gestcgen is. Die 
' der hedriiwn en vatt dt produkric.ln dir opzicht
hauise volgde op een depreciatle met ongeveer is er dus wel een tvoisch tBelgiso'h problecmt.
5 procent- tijdens het iweede kwartaal van De konklusie blijft echter dat munten niet
tgi1, en deed zich voor op hetzelfdc ogenblik v.oor eeuwig aan elkaar gebonden kunnen wor-
dat er binnen de slang spinningen ontstondcn den wanneer er verschillen in inflatie bestaan.
ionA O" Belgische fra'nk. Oit was louter het Prof. Abraham nam het woord DM-revaluatie
gevolg van -het meesteepeffekt door de D- wel niet in de mond, maar hij zoi wel dat een
irarfl ae frank was oi de wisselmarkt de herziening van de sprlkoersen van de slangjongste weken zwak. omdat zi;n gemiddeldc onafwendbaar i.s. Ujt zilL vorige.opm'rkingen
'koeisverhouding wegens externe invloeden bo- tan mcn opmaken "rn welke_richting die koers-
ven zijn natuuili;k lcrl gestegen was... herziening zou moeten gebeuren. Wil men
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Grsnlands stsrste modstander i EF










kere vil derfor kreve
direkte gronlandsk
representation
Den storste modctander i EF
af de grenlandske krav om ett
sikring af fieLerierhvervet,
Gronlands enegts, bliver dl.
syneladende den daneke roge.
ring.
EF-kommioser Finn Gun.
delach har i glr i Ko
benhavn, s0vidt luforoa.
tion erfarer, mere end rntydet
dette over for det grenrlandeke
folketingsmedlem Lars Emil
Johanao, nectforuanden i degrailandeke fangeree og fi.
ekereo orgriniaation KNApp,
Ulrik Roing gamt KNApps
aetntariatechef Moaes Oleen.
Det skete pA et uforoclt,
orienterende trrede, eom var




bl.a., rt den daneke regering er
den ataste vanekelighed i EF
anglende en imodekommelsc
af de gralandake krav.
Iara Emil Johanaor og Mo.
sea Olssn siger til Information,
at msdet bekreftede dercr
bange anelaer, og at de nu vll
lege et f! etableret ei gren.
landsk krav om direkte gran.




har i efter0ret 19?6 rtillet krav
om en ekskluciv fiakaigrenee
pA mindet 100 aonil. Det skete
efter at det vir kon*atlst, at
. 
de grmlandoke rujcfelhr er
rterkt ororlisL€do.
Finu Gundelach q@, cl
yidt Infonnation er odcntoll0,
at dette krav imidlorfid lklc
har indght bhrdt dsa denrle
rcgorings krav. Det a Lun
blarct fordagt hoorntrdmo
til orientcriag.
Om uulighederm for ct rl.
dant krav i EF aagds Guade
lach, at EF vll tat meget
betrnkoUg. h vil Lunne
danne prccal.eu, cllcdeo et
tingene skridor. EF er prta.
cipielt klari tnod cuvrcnr
fiskerigreueer.
Pl den anden eids udcr
etrcgede, Guldchch, at
Grsnland i dag cr dct sruts
omrlde i EF, dc hc ftlt
ttrtus EoE acromrldc. Araa.
gen hertil cr, at EF ertander,
at fickeriet er af altafgaende
betydning for det grmlandske
eamfund.
Han vlllc dedor lkle udo
hrkte, at der kan rLabee enig-
hed for sa ekaklwlv fickcrl-
zone pt mellem 60 og 100 eemil
indsn for'ea rerlig AX) sanil
fangstzone.
Om denne enighed vll kunne
opn6s, mente Gundelach forst






dette var, at hvie de engelske
fiskeriinCeregser glr for vidt
fra en danak betragtniag, og
det er der neppe tvivl om, e0
vil epergsmllet om eilrring af
de gperrlandske intcreoaer bllrre
fast og hem'aest et danak
problem.
Gundelech talta, g! vidt In-
formation erfarer, om rfunda-
mentde modsctninger" mel-
lem de danske og de grenland-
ske intereeser, og han gav en af
de gcmlandeke deltagere i




vtl betyde en bedre sikring af 'de grenlandeke fieLerllata.
esrer i de forpctlende forhand.
linger.
Eftar medet etger Lara Emil
Johansen tll Information :
".Ieg fik mere inforination
om, hvad der forcgAr, p!
msdet i dag, end jeg nogen-




der og de gronlandske fisked-
organioationer m! have dirckto
rcpresentation i forhandlin.
gerner, aiger Lare Emil Johan.
se!r. 
'E et grenlandskc lam.
fund har knv pA, at dsto intsr
olser vatttagea p! den bedot
mulige mlde..
- 
Det bliver de ikke af rege.
ringen?
'f)et er ophgt, at de gren-landske rcprcsentanter vil
kunne rcpreeentore gronland-
ake intclresger bedre. Det er
ogal belt i forlengeloe irf gran-
landgminlster Jorgen Peder
Hangeng holdning i grmhnda-
politikkeo. Han har gang p[
gang udtalt, at det er gronlen.
derne, der bedst kan definerr
og varetage deres intercooerr.
Moses Olsen tilfojer, at han
har noterpt aig, at det er Gren-
lands tvungne EF.medlem.
skab, der forhindrer en umid.
delbar gennemfsrelee af de
gronlandake krav om en 6uve-
ren fiskerigrenee.
Og han fortsatter:
"KNAPP vil stA faat pl eitkrav om en ekgklueiv fiskori.
gfenEer.
BAde Lare Emil Johaneen og
Moses Olaen giver endvidere
udtryk for, at de fremover vil
eoge flerc uformelle kontaktdr
dfuekto til EF, eom tileynela.
dende er mere poaitiv over for
de gtenlandake problemer end
den daneke regering. 
-lip
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Parution quotidienne, du lundi au vendredi sur la base des t6lex des Bureaux
Nationaux et des collaborateurs de Bonn, Bruxelles, Copenhague, Dublin,
La Haye, Luxembourg, Paris, Rome, Londres et \l/aslrington.
Supplentents pdriodtques .' revue de presse des journaux autrichiens,
sursses, grecs, pays de l'Est, turcs etc.
Pr6sentation /) flash d'information en page de garde relatant pour chaque pays, les
faits saillants, les commentaires les plus importants du jour.
2) revue proprement dite, r6dig6e en style t6169raphtque, et retenant,
dans une perspective communautaire, les articles des journaux et heb-
domadaires les plus importants de chaque pays concern6 (liste au verso).
Les articles importants figurant dans d'autres organes de presse sont, le
cas 6ch6ant, signal6s en page de garde.
La premidre 6dition avec s6lection d'articles photocopi6s est tir6e )
B0 exemplaires.
La seconde 6dition (sans s6lection d'articles photocopi6s) est tir6e d
4500 exemplaires et diffus6e par les services de l'administration A l'en-
semble du personnel d raison d'un exemplaire par bureau.
Service des coupures Pour autant que les besoins de service le justifient, les articles mention-
de presse n6s dans la revue de presse sont diffus6s, sur demande, par le service des
coupures de presse. Les demandes sont i adresser par t6l6phone (nos.
+t ZOlO3SO/OSSI ) a partir cle 15 heures seulen
